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U v t TIBAU'O (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
m^ana de hoy: Andalucía y Extremadura vientos 
^ « r t ^ v tiemoo inseguro: resto de España, vientos y 
w n o Temperatura: máxima miércoles, 30» Córdoba; 
í X a 1" Wor ia En Madrid: máxima de ayer. 20°.T. Síííílíín 707 Tenerife: máxima miércoles. 23°; mínima 
r y e r i ^ (Véase en 5.' plana el Boletín Meteorológico.) 
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MADRID ^ 2.60 pesetaa al mei 
P R O V I N C I A S 9.00 ptaa. trimestre 
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INTELECTUALES Y GOBERNANTES 
Que h'aya algunos intelectuales en actitud de oposición frente a un Gobierno, 
puede parecer, visto a distancia, un hecho significativo. Pero no tiene nada 
de ex t raño . 
El pais podrá ver en ellos una capacidad de critica. No puede ver, porque 
iamás la mostraron, una capacidad de dirección positiva. 
Aun en el orden meramente teórico les sería difícil presentar una concordancia 
de ideas. Hombres que sólo puedan coincidir en un negativismo destructor no 
podrán ser nunca una solución. No es sólo que no coincidan; es que si a cada 
uno individualmente se le pusiera en el caso de formular sus ideas acerca 
de los distintos problemas que plantea la gobernación de un país, probable-
mente no sabrían hacerlo. 
El señor Sáinz Rodríguez ha dicho que la causa fundamental de deca-
dencia en España fué la pérdida de un ideal colectivo, no sustituido con otro 
compatible con el espíri tu de los tiempos. ¿Quién t end rá la candidez de esperar 
ese ideal de algamos hombres hiperestésicos y egotistas? 
Ortega y Gasset dijo solemnemente en el tomo I I de " E l Espectador": 
"En esta fecha en que escribo (escribía en 1916 y lo repe t ía en 1921)—sé-
panlo los investigadores del año 2000—, la palabra m á s desprestigiada de 
cuantas suenan en la Península es la palabra "intelectual". No suscribir íamos 
nosotros tan rotunda afirmación. Pero no se puede desconocer que los ele-
mentos que se llaman intelectuales distan mucho, cualquiera que sea la causa, 
de tener el prestigio necesario -narp, orío-ircie PU g i rón de masas. 
Entre un hombre de ciencia (hablamos sólo de los que lo son de verdad) 
dedicado a investigar en un sector particular de la cultura y un hombre de 
gobierno pudiera decirse que hay una disparidad funcional. E l hombre de ciencia 
se abstrae, analiza y especializa. E l hombre de gobierno no se puede abstraer; 
está siempre en contacto con realidades vivas, constantemente experimenta 
el anverso y reverso de las cosas, no puede adoptar una medida ventajosa 
sin que surjan a la vez varios inconvenientes; tiene que conciliar ideas d i -
vergentes y concordar intereses opuestos, calcular fuerzas, apoyos y resistencias 
y mirar siempre a la totalidad del cuerpo social. Citando otra vez y adaptando 
palabras de Ortega y Gasset, podríamos decir que para el hombre de gobierno 
cada cosa es una encrucijada: su vida, su ser, es el conjunto de relaciones, de 
mutuas influencias, en que se hallan todas las d e m á s y experimenta cada día 
la verdad del dicho de aquel indio que escribe en su "purana": "Cuando el 
hombre pone en el suelo la planta, pisa siempre cien senderos." 
Especialistas hay en el vasto y complejo mundo de la cultura que carecen 
de espíri tu filosófico, sin el cual no hay verdadero conocimiento de los pro-
blemas humanos. Coincidiendo con Foerster, puede afirmarse que el aislado 
intelectualismo de nuestra época aprisiona al individuo en los límites de su 
minúscula visión mental. Se puede enriquecer la cultura nacional con valiosas 
aportaciones sobre determinados aspectos y, sin embargo, no poseer la profunda 
armonía de espíritu, el sentido de la complejidad de los problemas, el conoci-
miento de la psicología colectiva que son necesarios al político y que deben 
exigirse a todo el que quiere influir en la política. 
Bonald nos ha dejado un juicio sobre los sabios y sus pasiones (la palabra 
sabio es muy vaga y tiene en español un ligero matiz de impertinencia; la 
palabra francesa "savant" parece m á s profesional y discreta). No resistimos a 
la tentación de insertar esta pág ina psicológica del gran escritor: 
"Aunque una educación m á s cuidada, el hábi to de una vida sedentaria, el 
gusto por el retiro, una const i tución física casi siempre débil o gastada por 
el estudio, alejan al sabio de las pasiones tempestuosas, no deja de estar por 
ello más dispuesto a las pasiones calmosas y frías, que se fortifican en la so-
ledad y se aüimentan de la contemplación de sí mismo y del desprecio de los 
otros; a las pasiones del espíritu, al orgullo, fuente de todos los desórdenes 
de la sociedad y de todas las desdichas de la especie humana. 
"Los hombres no se hacen mejores n i m á s dueños de sus pasiones al hacerse 
más sabios, por la misma razón que no se hacen mejores n i m á s dueños de 
sus pasiones al hacerse m á s fuertes. A l contrario, la pasión de dominar se 
acrece con los medios de satisfacerla, y esta pasión en el sabio y en el hombre 
fuerte es la misma en cuanto a su objeto, y no difiere m á s que por los medios. 
Los sabios tienen la pasión de dominar por sus opiniones o por su inteligencia, 
como los fuertes tienen la pasión de dominar por el cuerpo o por la fuerza..." 
Salvador MINGTJIJON 
Nuevo alzamiento en el 
Estado de Cohauila 
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D E L COLOR DE MI CRISTAL 
L U L T I M O R E C U R S O 
V 
Mediodía. Una calle de poco t ráns i -
to. La puerta de una casa ostenta 
fúnebre señal: una hoja cerrada. Por 
allí ha pasado la muerte dejando el 
despojo de un pobre cuerpo que pide 
tierra. En la calzada, al borde de la 
acera, y cercanos al portal enlutado, 
hay varios viejos "simones" en fila. 
Los cocheros han leído, como todos 
los días, las esquelas que publican los 
periódicos; saben que allí va a haber 
un entierro y acuden desde bien tem-
prano con la esperanza, m á s o menos 
quimérica, de "cargar" y ganarse las 
únicas pesetas del día. 
Dos de los coches han llegado a la 
vez y ha habido disputa sobre cuál 
de los dos se ha de colocar antes. Para 
transigir, como la calle es ancha, se 
han colocado juntos en pareja. Y los 
dos caballejos preagónicos han enta-
blado amistosa conversación. La con-
versación, taquigrafiada y traducida por 
un cochero, ha sido la siguiente: 
¿Te has enterado de lo que corre. 
Jaranero"? 
-—Lo que corre, lo que corre... ¡Mal-
oito sea todo lo que corre, "Poderoso"! 
—No va por ahí. 
—•¡Vaya por donde vaya! 
—Es que no me entiendes; digo que 
auda una noticia. 
— ¿ C u á l a ? 
—Se dice cuál. 
— M i amo dice cuála, y no he visto 
jue n ingún guardia de la porra le 
üaya echado multa por eso. Pero lo 
mismo da. Suelta la noticia. 
Que se nos acaba este últ imo re-
curso. 
—¿El de los entierros? 
—Sí. 
„ "r¿E3 Que ya no sie va a mor i r 
nadie? 
"-"^^gente seguirá muiHéndose. 
-„+ ¿Blltonces es que ya no van a 
mer ra r a los muertos? 
t-fT'^03 enterTarán; en eso no hay 
^jmbio; pero dicen que los van a lle-
a_r en una de esas m á q u i n a s estú-
praas que no necesitan caballos como 
uosotros. 
—¡Arrea! 
—Oye, tú, no te consiento... 
~—¿El q u é ? 
rii^rLo fe "arrea". A mí eso no me lo 
Q'ce nadie m á s que m i amo. 
brotas^ ^ deCÍr' p0r no pala" 
( l iwl!en0" De modo Pondrán al 
unto en una de esas máquinas , sal-
Zj , escape por el camino y... 
gUaria0nmiSo que no cuenten P3™ se-
^JJ1 conmigo tampoco. -
^ r e o que con ninguno de la clase. 
^ mismo creo. 
—Antes morir. 
- M o r i r antes que correr. 
^ejor de hambre. 
q u 7 ' S i y 1 ^ ^ seguro. Por-
a Paso 15 servimos para i r paso 
^ nos v l f / e , U n eiltierro, ¿de dón-
Parr^rán las. perras iudispensa-para un poquito de paja? 
*ta;£s ^ T ^ i ^ ^ o que tú 
_ ^ . a ^S'men como yo! 
S ^ r z Z : A h o r a Mt4 - ™-
— ¡ P e r o siquiera un poco! 
—Para nosotros no va a haber nada. 
— ¿ E s que también a los difuntos 
les ha entrado la prisa? 
—¡Yo qué sé! 
—Hay para volverse loco. Bueno que 
a los vivos les dé por correr m á s que 
liebres para ver si se matan lo m á s 
pronto posible. En eso ya es tábamos. 
Pero cuando han conseguido lo que 
buscaban y es tán muertos, ¿qué de-
montre de prisa tienen ya? 
—Parece que tienes razón. 
—Más que un racional, no te quepa 
duda. ¿ N o podrían hacer despacito este 
últ imo viaje, y así nosotros seguiría-
mos ganando la pil trafa de vida que 
nos queda? 
— E l hombre es un ser incompren-
sible ? 
—Sobre todo cuando no es cochero. 
— ¿ Y vendrá hoy m á q u i n a a este 
entierro? 
—No sé. Los amos no lo saben y 
es tán muy preocupados. Si viene má-
quina, estamos perdidos. 
—¡Que la rompan o que nos la dejen 
romper! 
—No podremos. 
— ¡ A y de nosotros! 
—Tendremos que contentamos con 
ver que se va corre que corre... 
—¡Maldi to sea todo lo que corre, 
"Jaranero"! 
—¡Maldi to sea, "Poderoso"! 
Tirso M E D I N A 
PADRES CASTIGADOS POR NEGLIGENCIA 
Dejaban que sus hijos menores 
bailasen hasta la madrugada 
LONDRES, 18. — E l corresponsal del 
"Daily Telegraph" en Nueva York dice 
que, con motivo de l a muerte de un 
estudiante de diez y seis años, v íc t ima 
de un accidente de automóvil después de 
haber pasado la noche bebiendo y bai-
lando, las autoridades han detenido a 
56 personas, padres y madres de familia, 
a quienes se acusa de negligencia en el 
cuidado de sus hijos. 
Treinta y tres de ellas fueron conde-
nadas, dos, a pena de prisión, y el resto, 
a pagar una fuerte multa. 
Mil millones menos de 
impuestos en Francia 
PARIS, 18. — E l "Mat in" dice saber 
que las reducciones de impuestos pre-
vistas en el proyecto de presupuesto 
para 1930 a lcanzarán u n total de 1.000 
millones de francos. 
L A S MEMORIAS D E F O C H 
PARIS, 18.—Uno de estos días se pu-
bl icará un libro, cuyo t i tu lo es "Memo-
rial Foch", y que, sin duda, abrirá el ca-
mino para la publicación que se espera 
de interesantes documentos relacionados 
con la gran guerra y la paz de 1919. 
E l general Ortiz ha salido de 
Ciudad Juárez para sofocarlo 
CALLES DIRIGIRA DESDE SAN 
BLAS LAS OPERACIONES 
CONTRA SONORA 
La vanguardia de Almazán ha 
establecido contacto con los re-
beldes en el Paso del Pulpito 
Ayer fué asesinado en las calles 
de Méjico un aviador por un 
grupo de sediciosos 
(Servicio especial) 
N U E V A YORK, 18.—Las noticias 
recib;das en el día de hoy de Ciudad 
Juárez , en el Estado mejicano de Chi-
huahua, vienen a aclarar la verdadera 
causa de la detención, en aquel punto 
de la columna federal que manda el 
general Almazán, la cual detención, se-
gún los comunicados oficiales, era sólo 
debida a la destrucción, por los rebel-
des, de los puentes y las líneas fé-
rreas. 
Dichos comunicados afirman que en 
diversas poblaciones del Estado de Coa-
huila ha estallado una nueva subleva-
ción. Hasta ahora se desconocen los 
detalles de la extensión que el movi-
miento pueda tener. Lo único cierto es 
que el general Eulogio Ortiz, al frente 
de fuerzas del Gobierno, ha salido con 
dirección a aquel Estado para sofocar 
el levantamiento. Una vez ahogado és-
te, dicho general r eg resa rá a Ciudad 
Juárez para incorporarse a las fuerzas 
del general Almazán y juntos prose-
guir el avance hacia el Estado de So-
nora. En este Estado establecerán co-
municación con las columnas que, al 
mando del general Cárdenas, avanzan 
por Sinaloa, para dar la batida final 
a la sublevación. 
Se sabe, sin embargo, que las van-
guardias de la columna Almazán han 
establecido esta m a ñ a n a contacto con 
la retaguardia de las fuerzas rebeldes 
del general Caraveo, en las inmedia-
ciones del Paso del Púlpi to. Se cree 
que se ha trabado combate, aunque, 
hasta el momento de comunicar, se 
desconocen los resultados. 
Las noticias oficiales transmitidas 
desde la capital de la república con-
fiman que los rebeldes se están concen-
trando en la ciudad de Navajea, al Sur 
del Estado de Sonora. En los alrede-
dores de aquella plaza han excavado 
trincheras en forma de herradura y de 
un ki lómetro de longitud. 
Las avanzadas de la columna del 
general Cárdenas han salido ya de la 
ciudad de San Blas, según los mismos 
comunicados, se dirigen hacia dicho 
punto y se temen próximos combates. 
El ministro de la Guerra y jefe supre-
mo de las operaciones, Plutarco Elias 
Calles, ha llegado a San Blas, donde 
ha dejado establee'do el Cuartel ge-
neral. Se propone dir igir personalmen-
te desde aquel punto las operaciones 
para concluir con la rebeldía en el 
Estado de Sonora. 
Un aviador muerto a tiros 
L O D E L DIASE TEME EL PRim DE LA 
Los Comités y las fiestas CONFERENCIA SOBRE 
Según anuncian desde Méjico, el ofi-
cial de las fuerzas gnabernamentales de 
aviación Joaquín García Bolaños, ha si-
do esta m a ñ a n a asesinado cuando in-
tervenía cerca de un grupo de descono-
cidos para impedirles que fijasen car-
teles de ca rác te r sedicioso en las mu-
rallas de la capital. A l acercarse el 
aviador de referencia, uno de los indi-
viduos del grupo se adelantó e hizo fue-
go sobre Garc ía Bolaños, el cual quedó 
muerto en el acto. 
Dichos individuos no han sido dete-
nidos.—Associated Press. 
Bombardeo de Nogales 
WASHINGTON, 18.—Noticias recibi-
das de esta capital, procedentes de No-
gales (Méjico) dicen que siete aviones 
federales han volado esta m a ñ a n a so-
bre la población arrojando siete bom-
ban sobre las posiciones que los rebeldes 
tienen establecidas en ella. 
Las bombas causaron solamente da-
ñes de ca rác t e r mi l i tar de poca impor-
tancia-
Una anciana que huía hacia la fron-
tera de los Estados Unidos quedó muer-
ta de repente a consecuencia de la im-
presión que le produjo el bombardeo. 
Damas acusadas 
MEJICO, 18.—La señora Mar ía de 
Iturbe, presidenta de la organización 
denominada "Ejérc i to para la defensa 
de las mujeres", comparecerá ante el 
Juzgado en compañía de otras 10 se-
ñoras , que fueron detenidas la semana 
úl t ima. 
L a señora I turbe y sus compañeras 
es tán acusadas de haber efectuado ma-
nejos sediciosos en favor de los rebel-
des católicos de Jalisco. 
Los aviadores argentinos 
compran el "Amistad'' 
Es el avión en que miss Earhart 
atravesó el Atlántico 
(Servicio especial) 
N U E V A YORK. 18.—Mañana vier-
nes, por la noche, embarca rán en este 
puerto, con destino a Buenos Aires, los 
aviadores argentinos Mejía y Arzeno, 
que próximamente emprenderán el vue-
lo t r a sa t l án t i co Buenos Aires-Sevilla, 
con motivo de la Exposición Iberoame-
ricana que se celebrará en la úl t ima 
de estas dos capitales. 
Después de gestionar la compra de 
varios aviones, entre ellos el "I tal ia" , 
del aviador italiano Sabelli, han adqui-
rido para efectuar el vuelo precitado 
el hidroavión Norteamericano "Amis-
tad", a bordo del cual la aviadora nor-
teamericana Amelia Earhart, primera 
mujer que cruzó en vuelo el Océano 
Atlánt ico, efectuó hace dos años el 
" ra id" Estados Unidos-Inglaterra. 
Aún no es tá determinada la fecha de 
salida de los pilotos Mejía y Arzeno, 
aunque se supone que será muy pró-
ximo. En su viaje segui rán la ruta 
de Nata l y San Luis de Senegal.—As-
sociated Fress. 
Dice la base 21 de las aprobadas por 
el Comité paritario interlocal de alba-
ñilería de la provincia de Madrid: 
"Sólo se considerarán festivos o de 
descanso, a los efectos de este convenio, 
los domingos, el 1.° de mayo y el 25 de 
diciembre. Los patronos son libres de 
señalar otros días como festivos o de 
descanso para sus obreros; pero con la 
obligación de abonar los jornales." 
Las bases han sido aprobadas, se-
gún nuestras noticias, por real orden 
del ministerio del Trabajo, de 19 de 
febrero últ imo. Son, pues, hoy de obli-
gatorio cumplimiento, en el ramo de 
albañilería. Y de no salir al paso de 
tal "fórmula" podrá servir de preceden-
te para las bases que redacten otros 
Comités. Así quedarán borradas de un 
plumazo todas las fiestas religiosas 
menos la de Navidad y reconocida ofi-
cialmente con ca rác t e r obligatorio la 
"fiesta del Trabajo". Se podrá traba-
jar el día de Viernes Santo, el d ía del 
Corpus o el de la Pur í s ima Concepción, 
pero el primero de mayo será fiesta 
sagrada e inviolable. 
La base es tá redactada en forma tal 
que cierra el paso a soluciones de ar-
monía que venían aplicándose de co-
mún acuerdo entre obreros y patronos. 
Una de ellas, muy lógica y muy jus-
ta, era la de añadi r media hora, o 
una hora, a la jornada diaria, y asi en 
ocho o diez días compensar el trabajo 
perdido. Los obreros no dejaban de per-
cibir su jornal íntegro y el patrono no 
salía perjudicado. La misma fórmula 
se aplica, por ejemplo, en las casas 
que adoptan la costumbre del llamado 
"sábado inglés". 
Ahora el dilema es el siguiente: o 
el patrono se perjudica en sus intere-
ses, o las fiestas religiosas dejan de ce-
lebrarse. Si en algún caso no ocurre 
así será por verdadero espíri tu reli-
gioso del patrono, que se resigne a 
perder su dinero. Si ese caso no se 
presenta, el trabajador podrá, robán-
doselo al sueño, cumplir con la obliga-
ción de la misa; pero la fiesta no se 
gua rda rá . 
¿ E s justa la s i tuación? ¿ E s tolera-
ble en un pais católico, oficial y cons-
titucionalmente catól ico? Conocemos la 
argucia de que la ley del descanso do-
minical no señala como festivos más 
que los domingos. Pero n i se dice en 
ella que las demás festividades no se 
deban celebrar, ni mucho menos se po-
nen trabas de tal índole que impidan 
prác t icamente su celebración. 
Llamamos la atención sobre el acuer-
do del Comité de albañilería. No pue-
de prosperar. Contradice moral y legal-
mente lo estatuido en España . En Es-
paña son fiestas todas las que señala 
la Iglesia católica, porque España es 
un país católico. En cambio no puede 
serlo oficialmente el primero de mayo, 
que es una fecha sin otra significación 
que la que quieran darle particularmen-
te los socialistas. Y existiendo como 
existen fórmulas justas para que el 
obrero no pierda su jornal, no hay ra-
zón de ser para que trate de imponer-
se una determinación totalmente ar-
bitraria. 
Rogamos al Gobierno que repare 
atentamente en estas cosas. Ciertos 
acuerdos de los Comités rebasan los 
l ímites que les son propios y en oca-
siones como és ta van contra las leyes 
constitucionales y concordadas. Tienen 
en realidad alcance político y a l ser 
sancionados oficialmente matizan la po-
lítica general del Gobierno y le dan 
un ca rác te r que no puede ver con gus-
to la gran masa del país. 
Los "taxis" 
Alemania se niega a modificar su 
proposición, que ha sido de-
clarada inaceptable 
El Gobierno de Berlín aumentará 
sus pagos si le son devueltas las 
colonias o el pasillo de Dantzig. 
LOS PERITOS NO TIENEN ATRI-
BUCIONES PARA DISCUTIR 
ESOS PROBLEMAS 
Aplaudimos la solución dada por el 
Ayuntamiento de Madrid a la cuestión 
de las tarifas para los tax ímet ros . Sig-
nifica una positiva mejora en beneficio 
del público. Como sabrán los lectores por 
la información que publicamos, se es-
tablece la tarifa base de 40 cént imos 
el ki lómetro para una y dos personas. 
En los "autos" que tengan mayor ca-
pacidad se aplicará una tarifa para tres 
o cuatro personas, que empieza en 40 
céntimos por bajada de bandera y 600 
metros de recorrido, y sube luego de 
10 en 10 céntimos por cada 166 me-
tros, esto es, por cada sexta parte de 
kilómetro. De manera que en realidad 
queda como ahora para tres o cuatro 
viajeros la tar i fa de 60 cént imos y se 
tiene la ventaja de contar siempre con 
la de 40 para uno o para dos. 
Es de elogiar que se haya logrado ese 
avance en uno de los medios madrile-
ños de comunicación. Conviene no ol -
vidar que Madrid, por muchas circuns-
tancias, que ahora no nos proponemos 
enumerar, no cuenta con un perfecto 
sistema de comunicaciones. Las distan-
cias de una gran urbe, el desplaza-
miento de gran parte de la población 
a las afueras y en muchas ocasiones 
el escaso tiempo que deja libre la pre-
cisión de hallarse en puntos lejanos a 
hora fija, hacen que el " t ax i " no sea n i 
mucho menos un art ículo de lujo. En 
nuestra ciudad es un auxiliar precioso 
de las redes de comunicaciones regula-
res y frecuentemente se sirven de él por 
necesidad personas modestas. E s t á bien 
que se haya abaratado y es tá bien que 
la fó rmula tenga la elasticidad suficien-
te para ordenar el precio del viaje con 
arreglo al n ú m e r o de viajeros, sin que 
existan los suplementos onerosos que 
hasta la fecha se aplicaban. 
Por último, t ambién es de aplaudir 
la disposición de que los coches de ser-
vicio público se coloquen en condiciones 
de comodidad y de higiene. Es lo pro-
pio de una gran ciudad. Y ya que en 
el problema general de la circulación 
y de las comunicaciones nos falte tanto 
por hacer, es bueno que se atienda si-
quiera a a lgún aspecto parcial. 
Una vez más 
PARIS, 18.—Al terminar la reunión 
celebrada por el Subcomité Revesltoke 
del Comité de peritos que entiende en 
el problema de las reparaciones, se ha 
anunciado con ca rác te r oficial que los 
representantes de Alemania se niegan 
a presentar una proposición de anuali-
dad superior a la cifra de 1.650 millo-
nes de marcos oro, durante un período 
de treinta y siete años. 
En su consecuencia, los delegados del 
Gobierno del Reich cesarán de colabo-
rar en los trabajos de la Conferencia de 
peritos. 
Los representantes de las potencias 
acreedoras volverán a reunirse m a ñ a -
na, con el fin de proceder a la redac-
ción de una Memoria relativa al obje-
to de su misión y, seguramente, reco-
nocerán la imposibilidad de llegar a la 
conclusión de un acuerdo con Alemania, 
en lo que se refiere al problema de las 
reparaciones. 
Con todo, a ú l t ima hora se decía en 
los círculos competentes que las de-
liberaciones del Comité de peritos han 
hecho progresos en lo que se refiere al 
estudio de esa cuestión, a pesar de no 
haberse podido llegar en ella a un acuer-
do definitivo. 
Gracias a esos progresos, se conside-
ra posible que se reanuden las discu-
siones sobre la base de los trabajos efec-
tuados por los peritos en esta Confe-
rencia. 
La sesión de ayer 
En la sesión celebrada esta maña-
na por el Subcomité de técnicos del 
Comité de peritos que se ocupa de la 
cuestión de las Reparaciones, el p r i -
mer delegado alemán, doctor Schacht, 
mantuvo la proposición que había for-
mulado ayer, o sea el pago, durante 
treinta y siete años, de una anualidad 
fija de 1.600 millones, negándose a dis-
cutir cualquier otra propuesta en la 
que se consignara una cifra superior 
si la Conferencia no aceptaba abordar 
la discusión acerca de las ventajas de 
carác te r político reclamadas por los re-
presentantes de Alemania, que son: su-
presión del "pasillo" de Dantzig o res-
titución al Reich de ciertas colonias. 
Los representantes de las potencias 
acreedoras estuvieron unánimes en es-
timar que no podían ocuparse de esas 
i cuestiones políticas, las cuales son en 
| absoluto ajenas a la actuación, exclu-
i sivamente financiera, del Comité de pe-
I ritos. 
En estas circunstancias, la Confe-
rencia de peritos se ha visto obligada 
a declarar el desacuerdo que la divide 
a par t i r de la presentación del " u l t i -
m á t u m " alemán. 
Los peritos de las potencias acree-
doras propondrán a sus respectivos Go-
biernos que se adopte una solución del 
problema de las reparaciones confor-
me al "memorándum" de 15 del corrien-
te mes de abril. 
Se ignora si los delegados alemanes 
p r e s t a r á n sm colaboración en la re-
dacción de la Memoria que ha de re-
dactar el Comité. 
Las proposiciones 
B E R L I N , 18.—El texto auténtico de 
la nota alemana publicado hoy, dice 
que el problema de la liquidación de 
las reparaciones tiene que estar basa-
do en la capacidad de pago de Alema-
nia, y és ta independiente de los em-
prést i tos extranjeros. 
La nota publica el balance comer-
cial de Alemania desde 1924 hasta 1928, 
en la que muestra un déficit de 16.500 
millones de marcos, mientras que al 
mismo tiempo se han obtenido emprés-
titos en el extranjero por valor de 15.000 
millones. 
Finalmente, propone la nota 37 anua-
lidades de 1.650 millones de los cuáles 
450 millones, son sin g a r a n t í a 600 m i -
llones es tán sujetos a la protección de 
las transferencias y el resto en mer-
caderías . 
* « » 
B E R L I N , 18.—La Agencia Wolff sa-
be de buena fuente alemana que la in-
formación relativa al desarrollo y re-
sultado de la sesión celebrada hoy por 
el Subcomité Revelstoke—información 
que ha sido publicada casi con carác te r 
oficial— es completamente desconcer-
tante. 
Los delegados alemanes declararon 
que no se encontraban en estado de 
recomendar ni aceptar el pago de una 
anualidad superior a aquella que indi-
caron, a menos que puedan ser hechas 
proposiciones susceptibles de aumentar 
la actual capacidad de pago de Ale-
mania. 
En esas circunstancias, el Subcomi-
té ha declarado que no existía acuer-
do y que, en ese sentido, r edac t a r á 
el informe que ha de ser presentado 
en la sesión plenaria que se celebrará 
mañana, en la cual, naturalmente, to-
m a r á n parte los delegados alemanes. 
Constantemente nos llegan quejas del 
vecindario y t r anseún tes de la calle de 
Hortaleza relativas al atasco perma-
nente de los t r anv ías que en dos lí-
neas, ascendente y descendente a Cua-
tro Caminos y a Prosperidad, se cru-
zan y vuelven a cruzar en calle tan 
estrecha. Es muy frecuente ver diez, 
doce o quince coches t ranvías estan-
cados y a su vez estancando a nume-
rosos automóviles faltos del imprescin-
dible espacio para moverse. Es í recuen-
La F. de Medicina 
Salamanca, cerrada 
HASTA 1 DE OCTUBRE DE 1930 
Las demás Facultades de la 
misma Universidad funcio-
nan normalmente 
La "Gaceta" publica hoy la siguiente 
real orden del ministerio de Instrucción 
pública: 
"Habiendo promovido desórdenes y co-
metido faltas de asistencia a clase los 
alumnos de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Salamanca, 
Su majestad el Rey (q. D. g.) se ha 
servido disponer: 
Primero. Se suspenden las funciones 
y actuación docente de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Salaman-
ca por un período que comprende des-
de el día de hoy hasta primero de oc-
tubre de 1930, en que se res tablecerá 
su funcionamiento. 
Segundo. Durante el mencionado 
período podrán los catedrát icos de la 
Facultad de Medicina que así lo de-
seen continuar asistiendo a sus clíni-
cas, precediéndose, en otro caso, al 
nombramiento de médicos que las atien-
dan. 
Tercero. Será aplicable a los alum-
nos oficiales de la referida Facultad 
lo dispuesto en la real orden número 
677 de este ministerio, fecha 15 del ac-
tual, en sus apartados segando, octa-
vo, noveno y décimo, dictada para la 
Universidad de Oviedo. 
Cuarto. Las demás Facultades de la 
expresada Universidad de Salamanca 
cont inuarán funcionando en la forma 
ordinaria." 
Entrevista del presidente con 
el ministro de Instrucción 
A las ocho y media se entrevis tó 
con el jefe del Gobierno el ministro de 
Instrucción pública. La entrevista duró 
una media hora, y al salir manifestó 
el señor Callejo que por alborotos ocu-
rridos en la Facultad de Medicina de 
Salamanca quedaba suspendida y que 
seguirían funcionando las demás Fa-
cultades de dicha Universidad. 
A preguntas de los periodistas res-
pondió que la si tuación es normal en 
Barcelona y en las demás Universi-
dades. 
Por su parte, el presidente se expre-
só en estos té rminos : 
—Me ha visitado el ministro de Ins-
trucción pública para darme cuenta de 
algunos alborotos que ha habido en la 
Facultad de Medicina de Salamanca, y 
se han tomado las medidas necesarias 
para evitar su reproducción. 
El camino de Africa 
Referente al ar t ículo que con este 
mismo tí tulo publicamos recientemente, 
recibimos el siguiente telegrama: 
"Ruégele rectifique por inexacta afir-
mación hácese su ilustrado periódico, 
art ículo titulado " E l camino de Africa", 
públicado núm. 8 corriente, de que es pé-
sima comunicación con Tánge r desde 
Ceuta, unida por magníf ica carretera al-
quitranada que recorren diariamente nu-
merosas empresas automovilistas y mu-
chos particulares pueden testimoniar su 
estado impecable, como le es fácil com-
probar. Salúdale, Enrique Arques, jefe 
Negociado Prensa A l t a Comisaría ." 
• » * 
Queda con ello complacido nuestro 
autorizado comunicante, a quien nos 
permitimos, sin embargo, hacer obser-
var que en el mencionado art ículo no se 
hacía cr í t ica n i referencia concreta algu-
na al estado de conservación de la carre-
tera de Ceuta a Tánger , y que la idea 
general que lo informaba era la de que 
para que el turismo africano siga el ca-
mino terrestre que nos interesa fomen-
tar, es preciso ante todo coordinar debi-
damente los distintos medios de traspor-
te que ha de utilizar. Dificultades de co-
ordinación eran principalmente las que 
achacábamos a la v ía Algeciras-Ceuta-
Tánger-Fez , que exigo la utilización del 
barco, el automóvil y el ferrocarril. Y 
no hablamos en lo que al viaje en au-
tomóvil se refiere, de otras dificultades 
que pueden impresionar al turista, y 
en las que E s p a ñ a no tiene, desde lue-
go, la menor culpa. 
No obstante, nos es grata esta rec-
tificación, porque da lugar a hacer pú-
blico el buen estado de una importante 
vía de comunicación de nuestra zona 
de Protectorado. Con ello, sirve a la 
idea de propaganda y fomento del tu -
rismo africano, que exponía el ar t ículo 




El presidente del Consejo hace 
nna síntesis de la labor realizada-
Si no hicimos más—dice—, fué 
porque las circunstancias no 
nos lo permitieron 
TODAVIA ESTA MUY REMOTO 
EL FIN DE LA DICTADU-
RA EN PORTUGAL 
te, no menos, que los automóviles se 
vean obligados a montar sobre las ya 
estrechas aceras, con el correspondien-
te peligro de los peatones. No nos ex-
plicamos ta l estado de cosas. Es un 
problema viejo, que cada día se agudiza 
m á s por el aumento de circulación, y 
que cada día sufre nuevos aplazamien-
tos para una inevitable solución. Hace 
meses llegamos a esperar que el proyec-
to de llevar por la calle de San Mateo 
las líneas descendentes de t r anv ías fue-
ra una realidad; pero los meses pasan 
sin que l a dificultad, que sin duda debe 
hallar tan sencillo proyecto, deje de 
ser insuperable. 
Una vez m á s llamamos la atención 
sobre este pequeño problema de la circu-
lación de Madrid. Una vez m á s ; desea-
ríamos que fuera l a ' ú l t i m a . 
Indice - resumen 
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L a edad de un problema ma-
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Glosario sentimental, p o r 
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MADRID.—Tercera sesión del pleno 
municipal; se crea la plaza de jefe 
de investigaciones prehistóricas.—Hoy 
se inaugura rá la Exposición de flo-
res holandesas.—Homenaje al tenien-
te uruguayo Camblor en la Escuela 
Superior de Guerra (página 6). 
PROVINCIAS.—Se inaugura en B i l -
bao la Asamblea de Acción Católica 
de Vizcaya (pág. 2).—Cádiz, a conse-
cuencia del temporal, quedó ayer a 
obscuras, sin periódicos y sin telé-
fonos. — Ha comenzado la feria de 
abril en Sevilla.—Varios heridos por 
explosición de un barreno en Alican-
te (página 3). 
E X T R A N J E R O . — Discurso electoral 
de Baldwin.—Se teme el fracaso de 
la Conferencia sobre Reparaciones. 
Un nuevo alzamiento en el Estado 
mejicano de Coahuila; el general Or-
tiz ha salido con tropas para sofo-
carlo.—Comisión pontificia para el 
estudio del Concordato en lo que se 
refiere al matrimonio religioso para 
los efectos civiles (página* 1 y 2). 
No es verdad que se piense en 
crear un partido político 
para apoyar a ésta 
Declaraciones para E L DEBATE 
(Servicio exclusivo) 
LISBOA, 18.—Con ocasión del p r i -
mer aniversario del actual Gobierno 
portugués, hemos visitado al présiden-
te del Consejo de ministros, coronel 
Vicente Freitas, el cual nos ha hecho, 
expresamente para E L DEBATE, algu-
nas declaraciones acerca de la labor 
de Gobierno realizada durante el año 
que ahora ha terminado. 
—La labor realizada por el ministe-
rio, nos ha declarado el coronel V i -
cente Freitas, es tá bien patente. Si no 
hicimos más , fué porque las circuns-
tancias no nos lo permitieron. 
Enumeró a continuación la labor des-
arrollada en todos los departamentos y 
muy especialmente en el de Finanzas, 
y anunció reformas de carác te r gene-
ral en los ministerios de Comercio, Ne-
gocios Extranjeros y Colonias. 
— E l Gobierno, añadió, no modilca-
r á en modo alguno la política que has-
ta ahora ha seguido, ni siquiera en lo 
que se refiere a los individuos deste-
rrados, pues no puede permitir que sea 
perturbado el sosiego que es necesario 
a la vida de la nación. Muchos po-
líticos desterrados, a quienes el Go-
bierno permit ió el regreso a Portugal, 
aprovecharon este acto de longanimi-
dad para persistir en su anterior línea 
de conducta, por lo que han motivado 
nuevas medidas de gobierno. 
E l coronel Freitas juzga todavía muy 
remoto el término de la actual situa-
ción política, pues apenas si se ha ini-
ciado la obra de la Dictadura, a la cual, 
por consiguiente, queda aún muchísimo 
que hacer. 
—La acción de los Gobiernos de Dic-
tadura, afirma, encuentra siempre una 
gran oposición por parte de elementos 
que se complacen en hacer una crí t ica 
destructiva, pero, una vez determina-
dos por dichos Gobiernos sus objeti-
vos, han de ser alcanzados, cueste lo 
que cueste. A mí, personalmente, no me 
agrada la violencia, y sólo l legaré a 
emplearla cuando no encuentre otro re-
curso. Las cuestiones que puedan ser 
resueltas bien, serán resueltas bien; las 
que no, serán resueltas mal. La lucha 
no incomoda cuando ya se es tá acos-
tumbrado a ella. 
En lo que se refiere al orden públi-
co, está absolutamente asegurado. Es 
verdad que de tiempo en tiempo, suben 
a la superficie algunas conspiraciones, 
pero hasta ahora han carecido de im-
portancia y se ha podido fácilmente ha-
cerlas fracasar. 
Los manifiestos que ú l t imamente han 
aparecido referente a un supuesto peli-
gro monárquico, han sido lanzados por 
los enemigos del Gobierno, que preten-
den crear una a tmósfe ra de desconfian-
za entre los elementos republicanos con-
t ra el Poder ejecutivo. Este firme pro-
pósito de reprimir enérgicamente todas 
las perturbaciones de orden que se pro-
duzcan es igualmente privativo en los 
Gobiernos de izquierdas y en los de de-
rechas. 
La censura para la Prensa sólo ter-
m i n a r á en Portugal cuando termine la 
Dictadura. En los momentos actuales, 
la Prensa disfruta de una libertad má-
xima, sobre todo, desde que no publica 
en sus columnas cosas inconvenientes. 
Puedo hablar incluso de periódicos a los 
cuales la censura, desde hace mucho 
tiempo, no ha tenido que tachar cosa 
alguna. E l servicio de censura en Por-
tugal es tá organizado de manera que se 
tache lo menos posible, para evitar, tam-
bién en la medida de lo posible, el me-
nor perjuicio a las Empresas perio-
dísticas. 
E l coronel Freitas se refirió, a con-
tinuación, a las relaciones internaciona-
les entre E s p a ñ a y Portugal. 
—Estas relaciones—aseveró—son ex-
celentes. E l ministro por tugués de Ne-
gocios Extranjeros vis i tará , oficialmen-
te, a las ciudades españolas de Sevilla 
y Barcelona con ocasión de las dos gran-
des Exposiciones internacionales que 
van a inaugurarse el mes próximo. En 
cuanto a la reciente Conferencia eco-
nómica luso-española, es tán en la actua-
lidad siendo objeto de un detenido es-
tudio las conclusiones de la misma. E l 
estudio lo realizan las Direcciones ge-
nerales, a quienes afectan los respecti-
vos asuntos, y terminado el estudio, se 
enca rga rán de su ejecución los minis-
terios de Comercio y Negocios Extran-
jeros, caso de que las conclusiones me-
rezcan la aprobación del Gobierno. 
E l jefe del Gobierno por tugués ter-
minó desmintiendo ca tegór icamente la 
especie de que pretenda organizar un 
partido político para apoyar a la Dic-
tadura. 
—No me interesa semejante suposi-
ción, fueron sus ú l t imas palabras. Me 
basta con la confianza del presidente 
de la República, con la de mis cama-
radas de Gabinete y con la del Ejérci to 
y l a Marina .—Córrela Marques. 
E l "París" ha encallado 
también al llegar 
LONDRES, 18.—El t rasa t lán t ico "Pa-
rís" , que el d ía 6, a la salida del puerto 
de Nueva York, y a causa de la niebla, 
embar rancó en Bridge Bay, cerca del 
puesto de cuarentena, ha vuelto a su-
f r i r el mismo percance, por la misma 
causa, a su llegada a Plymouth. Poco 
después, el " P a r í s " logró reanudar la 
marcha por sus propios medios. 
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Gobierno inglés 
Medidas en favor de la agri-
cultura y de los niños 
"La victoria sobre el paro tiene 
que conquistarse poco a poco" 
DISCURSO DE BALDWIN 
EN LONDRES 
SE 
El PROIOCOEO DE 
í 
LA HISTORIA NO ENSEÑA 
LONDRES, 18.—Baldwin ha expues-
to hoy el programa electoral del par-
tido conservador en el teatro de Dru-
ry Lañe. Asist ían los diputados, los lo-
.res y los candidatos del partido, asi 
como las principales personalidades di-
rectoras de la organización conserva-
dora. E l primer ministro dijo en resu-
men lo siguiente: 
Lloyd George ha dicho que el partido 
liberal era el partido de la promesa. 
Nosotros somos realizadores y cuando 
los demás buscan una política para los 
casos difíciles, nosotros podemos decir 
que desde hace años nuestro partido 
es tá empeñado en la gran lucha del pa-
ro forzoso y la continuación de nuestra 
política nos permi t i rá conquistar poco 
a poco la victoria sobre él. 
Desde la huelga general las relacio-
nes entre patronos y obreros han cam-
biado, y el resultado de este nuevo es-
pír i tu ha dado nueva vida a nuestra in-
dustria. Poco a poco vamos reconquis-
tando en el mundo nuestro mercado 
disputado, y si no sobreviene un cata-
clismo o un cambio brusco y absoluto 
en la política industrial del país, la 
mejoría no s51o se mantendrá , sino que 
aumenta rá . La "salvaguardia" de las 
industrias ha producido buenos resulta-
dos y se man tendrá . 
Ya hemos conseguido que medio m i -
llón de parados vuelvan al trabajo, y 
se puede esperar que dentro de no mu-
cho tiempo la cifra llegue a ser nor-
mal. Nuestro esfuerzo tiene que ten-
der a que los obreros tengan empleo 
permanente, y no a buscar paliativos. 
Estamos en negociaciones con los do-
minios para facilitar la emigración; 
trasladamos a los parados de los luga-
res en que no pueden encontrar tra-
bajo a otros en que pueden hallarlo. 
Desde luego nos mostraremos opues-
tos a los proyectos que significan gran-
des emprést i tos y que corren el ries-
jro de provocar la inflación. Lo que la 
industria necesita hoy m á s que nada 
son condiciones de trabajo estables y 
reglamentadas, y también la desgrava-
ción tributaria, que los conservadores 
con el proyecto de reforma local lle-
van a cabo hasta la cantidad de 30 
millones de libras esterlinas. 
La agricultura 
Es inútil hablar de protección aran-
celaria a la agricultura, como tampoco 
se puede hablar de subsidios. Estos no 
son eficaces si no son permanentes y 
nadie puede pensar en eso. E l Gobier-j 
no ha seguido el camino recto supri-1 
miendo cargas tributarias. Además pro-
mete que durante seis meses al año, 
de octubre a marzo, los alimentos pa-
ra la Armada se adquieran del mer-
cado inglés. También a t í tulo de expe^ 
riencia se dispondrá que el 25 por 100 
de la harina que consuman los servi-
cios de la defensa nacional será de 
trigo inglés. 
Política social 
GRAN ENTUSIASMO EN AMERICA 
POR QUE JIMENEZ E IGLESIAS 
SEAN LOS PORTADORES 
La gran cruz de Manuel de Cés-
pedes al embajador de 
Cuba en Madrid 
Es la más alta condecoración 
de la república antillana 
(Servicio especial) 
N U E V A YORK, 18.—Se puede decir 
que en toda América ha despertado un 
considerable entusiasmo y un gran in-
terés la noticia según la cual el avión 
español "Jesús del Gran Poder", t r ipu-
lado por los capitanes aviadores J imé-
nez e Iglesias, será próximamente pa-
loma mensajera de paz entre los Go-
bierno de las repúblicas hispanoameri-
canas de Chile y Perú. A l divulgarse 
la noticia, ha sido objeto de grandes 
y elogiosos comentarios el gallardo 
gesto del Gobierno español al ofrecer 
el avión ya célebre para aquella m i -
sión diplomática e histórica, y el de los 
presidentes de las dos repúblicas her-
manas, que han querido confiar a avia-
dores del Ejérci to español los documen-
tos que dan íin al añejo conflicto de 
Tacna y Arica. 
Se han recibido en esta capital sen-
dos despachos de los Gobiernos de Lima 
y Santiago le Chile, en los que anun-
cian que, dentro de pocos días, serán 
conocidos y divulgados a todo el mun-
do los extremos del protocolo que re-
suelve aquel conflicto.—Associated Press. ^ 
DISTINCION A GARCIA K O H L Y 
(Servicio especial) 
L A H A B A N A , 18.—El presidente de 
la república, general Gerardo Macha-
do, ha conferido la gran cruz de la 
orden de Carlos Manuel Céspedes, que 
es la m á s alta condecoración que exis-
te en la república de Cuba, al emba-
jador cubano cerca del Gobierno espa-
ñol, don Mario García Kohly, y a los 
señores don Jüan Gualberto Gómez y 
don Rafael Montero, miembros, asi-
mismo, del Cuerpo diplomático isleño. 
La Semana SociallM U N D 0 C A T_0_LJ_CjO emana 
Agraria de 
E L CABALLO D E 'TROTSKI" 
("Kladderadntsch", Berlín.) 
Alude a la propaganda inconsciente que se hace del comunismo con moti-
vo del destierro de Trotski. 
•ova 
En las Legaciones 
Su majestad el rey don Alfonso X I I I 
se ha dignado agraciar al señor don Fé-
lix E. Mejía, ministro residente que fué 
de la República Dominicana en España, 
con la gran cruz de la real orden de 
La ceremonia de imposición de di - iSabel la Católica. 
—El Gobierno de la República Do-
minicana ha designado una Delegación 
oficial de la Exposición Iberoamericana 
de Sevilla, compuesta por el presidente 
de la Cámara de Diputados, señor don 
Ernesto Bonetty; monseñor Armando 
chas condecoraciones se efectuará con 
toda solemnidad el próximo día 20 de 
mayo.—Associated Press. 
PUNCION RELIGIOSA E N FERROL 
FERROL, 18.—El sábado se celebra-
rá una solemne función religiosa en T 
aectón de gracias por el fe.lz^resuUa- l í í^9^^i fn ,^? í ;S^AI , -
do del vuelo de J iménez e Iglesias. 
El primer ministro añadió que casi 
resuelto el problema de las casas par-
ticulares, el Gobierno acometería, si 
volvía al poder, el de suprimir las "ca-
sas de vecindad", los tugurios. Tam-
bién se fo rmará un Comité encargado 
de estudiar los problemas de la higie-
ne infantil y se extenderá a las ma-
dres los beneficios del seguro. 
Por úl t imo se c rea rá una Comisión 
para estudiar la organización de los 
recursos coloniales de la nación. 
Baldwin terminó diciendo que al Go-
bierno había que juzgarlo, no por lo 
que prometía, sino más bien por lo que 
había hecho. E l programa conservador 
o? un programa sobrio, porque el Go-
bierno quiere cumplir lo que promete 
y no quiere prometer más . 
U N A N U E V A 
PARA LA HISTORIA DE ESPAÑA 
La E D I T O R I A L VOLUNTAD pone 
hoy a la venta el tomo I , del "Archivo 
histórico español", Colección de docu-
mentos Inéditos para la Historia de Es-
paña y de sus Indias, publicados por 
Ja Academia de Estudios histérico-so-
ciales de Valladolid. 
Un patronato formado por los seño-
res Condes de Gamazo, de la Hortera, 
de Rodríguez de San Pedro y Sres. don 
Mariano Alcocer y Agustín G. de Ame-
zúa, dirigen esta publicación, cuyo fin 
es continuar con el mismo patriótico 
espíritu la colección de documentos iné-
ditos para la Historia de España que 
iniciaron Fernández Navarrete, Salva y 
Sáinz de Baranda en el pasado siglo y 
que, después de publicar 118 tomos, está 
interrumpida hace más de treinta años. 
El presente volumen titulado E L CON-
CILIO D E TRENTO contiene CCXI do-
cumentos de un interés mundial, esme-
radamente seleccionados en el Archivo 
Histórico de Simancas, por D. Manuel 
Ferrándlz, catedrático de Historia de la 
Universidad de Valladolid y transcritos 
por él mifemo y por D. Miguel Bordo-
nau. Oficial facultativo del referido Ar-
chivo. 
Un volumen en cuarto de XXXII+452 
páginas. Ptas. 15. En suscripción, 12. 
O T R A S P U B L I C A C I O N E S 
FOUARD.—VIDA D E NTKO. SKÑOR 
JESUCRISTO, 3 volúmenes. Ptas. 18. 
SAN EULOGIO D E CORDOBA, por 
el R. P. Justo Pérez de Urbel, Benedic-
tino. Obi'a premiada en el concurso de 
E D I T O R I A L VOLUNTAD. Ptas. 7 50. 
BENDITA TIERRA. Un volumen de 
32X25 ctms. folio; lujosamente encua-
dernado, con 121 dibujos, originales e 
inéditos, de Salvador Azpiazu y texto de 
los Hnos. Alvarez Quintero. Ptas. 75. 
E L V I A J E D E L CENTURION, por 
Ernesto Psichari. Ptas. 3,50. — COLEC-
CION HISPANIA: 
PEDRO DE ALVARADO, por Angel 
Altolaguirre. 
ARIAS MONTANO, por Luis Morales 
Oliver. 
LAS NAOS ESPAÑOLAS E N L A CA-
RRERA D E INDIAS, por Federico de 
Castro. Cada volumen, 5 ptas. 
De venta en las principales Librerías 
y en las de VOLUNTAD: Madrid, Alca-
láa, 28; Barcelona, Bruch, 35; Valencia, 
Mar, 17; Oviedo. Altamirano, 5; Buenos 
Aires, Piedras. 664; Bogotá (Colombia), 
Calle Once, 65. 
S E V I L L A 
UNICO EN E L MUNDO 
Se extiende la viruela 
en Inglaterra 
EN LONDRES ESTAN HOSPITA-
LIZADOS 218 ENFERMOS 
LONDRES, 18.—El "Morning Post" 
dice que la epidemia de viruela se ha-
ce sentir particularmente en el conda-
do de Stafford, donde desde el sábado 
últ imo se han registrado 23 casos. 
En el hospital de Stock en Trente 
hay un centenar de atacados y se es-
t á n habilitando varios barracones de 
madera, en previsión de que la epide-
mia se extienda. 
El número de atacados que se ha-
llan actualmente en tratamiento en los 
hospitales de Londres es 218. Ayer eran 
202. 
E L C O N F L I C T O CON F R A N C I A 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 18.—Aunque el Consejo de 
ministros haya acordado suspender la 
obligación de presentar el certificado 
de vacunación a los viajeros proceden-
tes de Inglaterra ante una próxima Con-
ferencia de delegados sanitarios de am-
bos pauses, se ha agudizado en las úl-
timas veinticuatro horas la alarma que 
ha producido en el puerto de E l Ha-
vre la presencia de la epidemia en Lon-
dres. E l alcalde de E l Havre ha di r i -
gido un terminante telegrama al minis-
t ro de Higiene, manifestándole que si 
el Gobierno no mantiene las medidas 
prohibitivas y el "control" durante los 
cinco o seis días que aun transcurri-
rán hasta que la Conferencia se cele-
bre, el firmante las man tendrá por su 
propia iniciativa y bajo su responsabi-
lidad cerca de los barcos, pasajeros y 
mercancías que lleguen de aquel puer-
to. El despacho terminó encareciendo 
a Lecheur una contestación inmediata. 
Aunque no se conoce esta noche toda-
vía la respuesta del ministro se con-
sidera seguro una nueva intervención 
del Gobierno que, probablemente, se ha-
á púb'ica mañana.—Daranas . . 
cario general de la archidiócesis de San-
to Domingo, y señor don Carlos M. Gue-
rra, subsecretario de Agricultura e In -
migración. 
Peticiones de mano 
Miraflores, con la señorita de Morenes, 
hija de los condes del Asalto. 
Reuniones 
En casa de los marqueses de Villa-
vieja se ha celebrado una comida en 
honor de las distinguidas damas norte-
americanas Mrs. Astor y Mrs. Wilson. 
Fueron los comensales, además de las 
festejadas y de los dueños de la casa 
y su hija, la señorita de Escandón, los 
duques y duquesas de Medinaceli y Mon-
tellano, los marqueses de Portago, el 
jefe del Gobierno, marqués de Estella; 
el marqués de Baroja, el vizconde de 
Güell y don Miguel Primo de Rivera y 
Sáen de Heredia. 
Los principes de Hohenlohe han dado 
una comida para despedir a sus pr i -
mos los principes de Fürstenberg, que 
han salido para París , y también en 
honor de la condesa Jean de Castella-
ne, emparentada con ellos. 
Débido al luto de Corte, revistió esta 
reunión el carácter de la mayor Inti-
midad, i 
Se inauguran los nuevos locales 
del Sindicato Católico agrario 
Lecciones de los padres Nevares 
y Félix y señores Atance, 
Fuentes y Mañanes 
F A L E N C I A , 15.—Organizada por el 
Sindicato Católico agrario de Vega de 
Saldaña, y con la cooperación de la Fe-
deración Palentina y Confederación H i -
drográñea del Duero, se inauguró ayer, 
en Saldaña, la Semana Social Agraria, 
con asistencia de gran cantidad de pú-
blico. A las ocho de la m a ñ a n a se ce-
lebró una manifestación popular ca tó-
lica y luego una misa solemne. Después, 
los asistentes se trasladaron al edificio 
social, donde fueron bendecidos los nue-
vos locales y se verificó la apertura de 
la Semana. 
Don Santiago García, director del 
S'ndicato comarcal, saludó a los pre-
sentes en un elocuente discuso, que fué 
muy aplaudido. E l presidente del Sin-
dicato de Saldaña, don Ricardo Cortés, 
alma de la organización de la Semana, 
declaró abiertas las sesiones. 
La primera lección estuvo a cargo 
de don José García Atance, ingeniero, 
que versó sobre "Orientación general 
del cultivo de regadío." 
El padre Nevares, director de la Se-
mana, dió una conferencia en el teatro 
local sobre "El espíri tu y naturaleza 
de la asociaición obrera". 
En la segunda lección de la Semana, 
don Cristóbal Fuentes habló de "La 
vida social en el campo. Tendencias 
modernas en este orden". Expuso deta-
lladamente el concepto de la familia 
cristiana. 
En la tercera lección, que se dió a 
las tres de la tarde, don José Mañanes, 
ayudante del Servicio Agronómico, di-
sertó sobre "Las tierras de labor y su 
fertilidad". 
A las seis de la tarde se celebró la 
cuarta lección, que estuvo a cargo del 
padre Nevares, que habló sobre la "Or-
ganización Católico agraria". Definió el 
concepto de la agr icultura, que va vincu-
lada a la prosperidad de la nación. 
La quinta lección fué explicada por 
el padre Félix, que habló sobre "Ense-
ñanza agrícola". Hizo historia de la en-
señanza agrícola de España desde las 
Cortes de Cádiz hasta nuestros dias. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos y asistió a todas las lecciones gran 
número de campesinos. 
LI 
DE LI APLIGIGl DEL 
Conferencias sobre el apostolado 
seglar y organización profe-
sional de los Sindicatos 
PRESIDIO LOS ACTOS DE AYER 
EL OBISPO DE LA DIOCESIS 
Hoy se celebrarán las sesiones de 
las Juventudes Católicas feme-
ninas y masculinas de Bilbao 
BILBAO, 18—Los actos del programa 
de la gran Asamblea de Acción Cató-
lica de Vizcaya dieron comienzo hoy 
con la misa de comunión general, ofi-
ciada y administrada por el Prelado dio-
cesano en la Basílica de Santiago, que 
revistió extraordinaria solemnidad. 
A las once de la mañana se reunieron 
en uno de los salones del Patronato los 
párrocos y consiliarios de Acción Cató-
lica Social de España en número de 160 
presididos por el Obispo. 
Ocupó el estrado el señor Dallo, ca-
nónigo y director diocesano de la Ac-
ción Social Católica. Dijo que el Clero 
y la Acción Católica se dividen en tres 
partes: primera, apostolado jerárquico; 
segunda, apostolado seglar, y tercera, 
unión o enlace que debe haber entre 
ellas. 
Estudiará lo referente al recono-
cimiento del matrimonio reli-
gioso a los efectos civiles 
REGALO DE OTROS DOS AUTO-
MOVILES A SU SANTIDAD 
Los obreros de una de las fábricas 
han ofrecido construir un co-
che en horas extraordinarias 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 18.—El Sumo Pontífice ha pro-
cedido a la constitución de una ComU 
sión especial, presidida por el Carde-
nal Lega, prefecto de la Sagrada Con-
gregación de Sacramentos, para el estu-
dio de la aplicación del artículo 34 del 
Concordato recientemente firmado con 
el Gobierno de Italia, el cual articulo se 
refiere al reconocimiento del matrimo-
nio religioso para los efectos civiles. 
La Comisión de referencia está com-
puesta por los siguientes miembros: 
monseñor Jorio, secretario de la Con-
gregación de Sacramentos; monseñor 
Mazzoni, subsecretario de la misma; 
abate Fofi, general de los canónigos re-
gulares de San Juan de Letrán; mon-
señor Bracci, promotor de Justicia del 
Sagrado Tribunal de la Rota; monseñor 
. , .^.Fasiolo, canonista de la Penitenciaria 
Explicó el significado del apostolado Ap°stól¡ca; el padre Cappello, de la 
jerárquico, sosteniendo que lo fundamen- „*-
"tal de la Acción Católica es el magis-
terio ejercido por el sacerdote. Pasó lue-
go a explicar el concepto del apostolado 
seglar, citando el ejemplo de la vida de 
Jesucristo y la actuación de San Pa-
blo y sosteniendo que todos los cristia-
nos miembros de la Iglesia Católica han 
de cooperar al bienestar de la misma. 
Estudió y puntualizó cómo han de coope-
rar los seglares al apostolado social, uti-
lizando los estudios modernos y progre-
sos científicos. 
Analizó la actuación de las asociacio-
nes profesionales para demostrar que 
Compañía de Jesús, y el abogado señor 
Bersani. Como secretario de la Comi-
sión ac tuará monseñor Nicolo, oficial de 
la Congregación de Sacramentos. 
Dos "autos" para el Papa 
Además del automóvil que la casa 
"Fía t" regala al Santo Padre y de otro 
que muy próximamente le regalará la 
casa '"'Isotta Fraschini", se anuncia ya 
el regalo de un tercer automóvil, el 
cual, en un gesto espontáneo, ofrecen 
a Su Santidad los obreros de la fábri-
jca italiana "Citroen". Dichos obreros 
todas'ellas son ramificación de la Ac- han pedido a sus jefes que les permi-
ción Social Católica. ¡tan trabajar a cualquier hora del dia 
y en horas extraordinarias, fuera de las 
H a sido pedida la mano de la seño-
r i ta María Julia Quiroga y López Váz-
quez para don Luis Seijas Pok. 
La petición ^ fué hecha en el señorjal 
palacio que los señores de Quiroga* Es-
pín (don José) poseen en Puebla de San 
Jul ián (Lugo). 
—Por la señora viuda de Andreu, y | 
jJara su sobrino, el comandante don Luis 
Calvet, ha sido pedida al geenral Bazán 
la mano de su bella hija María. 
L a boda se celebrará en breve. 
—Por el general señor Hernández de 
los Ríos y su esposa, y para su hijo José, i 
teniente del Tercio, ha sido pedida, en 
Almería, la mano de la bella señorita i 
Pilar Cánovas, hija del coronel del re-i H a n s ido obsequiadas durante 
gimiento de la Corona, de guarnición enj f1 bAr̂ ve estancia en^ París las condesas 
la citada ciudad. 
La boda se celebrará en el próximo 
de Villena y Alvarez de las Asturias 
Bohorques nació en 1850. Tenía, pues, 
setenta y nueve años. 
De su matrimonio con el ya difunto 
don Ar tu ro Pardo e Inchausti tuvo los 
sígruientes hijos: don Arturo, difunto; 
duque de Arévalo del Rey, que casó 
con la marquesa de Casa Ximénez; do-
ñ a Isabel, marquesa de la Puebla de 
Rocamora, esposa de don Alonso Ba-
rroeta y Márquez; doña Josefa, duque-
sa de Sueca, antes esposa de don Juan 
Manuel Agrela y Herreros de Tejada; 
don Alfonso, marqués de Rafal, esposo 
de doña Ignacia E g a ñ a Aranzabe; doña 
La acción sindical 
El padre Chalbaud encareció la ne-
cesidad de actuar sobre la masa obre-
ra que se mantiene alejada de los Sin-
dicatos profesionales, apartándoles de 
los centros incrédulos donde pierden la 
fe. Encareció la importancia de formar 
sus corazones por medio de los ejerci-
cios espirituales, y recomendó el esta-
blecimiento de los socorros mutuos y 
sindicatos formando con ellos una gran 
Federación, que sirva de lazo de unión 
para todos los obreros. Termina con una 
invitación a todos a la cooperación que 
deben prestar al secretariado diocesano 
de acción sindical. 
El señor Lar rañaga ponderó la im-
portancia del momento, porque con la 
implantación del régimen corporativo se 
está desarrollando una verdadera revo-
lución que ha de conmover el Estado 
en el orden económico y social y aun en 
el político. Estudió como base funda-
mental de este nuevo régimen el Comi-
té paritario, y con ejemplos prácticos 
demuestra la enorme importancia de 
su actuación, citando el amplio campo 
de acción social en que actúa. Puso de 
de la jornada diaria, para construir el 
coche. , I 
La Dirección de dicha casa ha acce-
dido gustosa a la petición de sus obre-
ros y les ha puesto a su disposición el 
material que necesiten. 
Informado el Sumo Pontífice de esle 
simpático rasgo, experimentó una gran 
gratitud e invitó al jefe de personal a 
que le visitase para darle las gracias, 
a reserva de hacerlo públicamente cuan-
do se verifique la entrega. 
Los Siervos de María 
V i n ! o c | M a r í a de la a ' VÍUda de d0n AlfonS0| relieve la responsabilidad de todos los 
Vld-Jes Maldonado y Sartorius; doña Milagros, cat6l!cos en esta actuación de orden 
esposa de su primo don Enrique Arroyo!social y alienta al Clero a que preste 
En la Sala del Consistorio, Su Santi-
dad ha recibido esta mañana, en au-
diencia especial, al Cardenal Lepicier, 
de los Siervos de María, con tres co-
munidades de dicha Orden, los miem-
bros del Colegio internacional de San 
Alejo y gran número de provinciales 
y superiores de casas italianas y extran-
jeras, con los cuales venia el general 
de la Orden, padre Moore, con la Curia 
generalicia. 
Esta numerosísima representación de 
los Siervos de María se encuentra en 
Roma para asistir a la inauguración del 
nuevo Colegio internacional de San Ale-
jo, sobre el Monte Janiculo. E l antiguo 
Colegio se encontraba en San Nicolás 
Han marchado: a Sevilla, la marque- y Manuel de Villena, y los finados do- su decidida cooperación para organizar \0}̂ ™¡ ^ t 
sa viuda de Villamediana; a Par ís , los I ña Laura V don Ramón profesionalmente nuestras agrupaciones! ^ m e m o , al cual ha pasado en su 
Asamblea femenina 
señores de Solms; a Málaga y Sevilla, 
la señora viuda de Raventós y sus h i -
jos; a Sevilla, los señores de Urquijo 
(don Francisco) y los condes de Yebes. 
Diversas noticias 
mes de mayo. 
En breve será pedida la mano de la 
y de Valle-
La difunta era grande de España ; 
el 5 de abril de 1875 fué nombrada da-
ma noble de la orden de Mar ía Luisa; 
el 30 de septiembre del 99 fué agra-
ciada con el lazo rojo distintivo de las 
damas de su majestad; era vicepresi-
denta de la Junta de patronos de la 
Residencia de Inválidos del Trabajo. 
Por su caridad y modestia fué muy de Aguilar de Inestrillas 
llano. 
—El marqués del Mérito, que ha lie- i que frecuentó mucho y en la que ocupó 
gado de París , marcha rá en breve a! lugar preferente, hasta la muerte de 
y sindicatos. El padre Moore dió lectura a un men-
saje de felicitación al Santo Padre, al 
que contestó Su Santidad con unas bre-
ves palabras de gratitud, en las que 
expresó su satisfacción por la construc-
Por la tarde se celebró en el Colegio 
del Sagrado Corazón la magna Asam-
blea organizada por la Junta local de j ción del nuevo Colegio." Concluyó otor-
Acción Católica Femenina de Bilbao. 
Hubo extraordinaria concurrencia y pre-
sidió el Obispo de la diócesis. La pre-
sidenta, doña Concepción E^uilior, viu-
estimada en la so'ciedad aris tocrát ica, da de Galíndez, abrió la sesión. Dió lee-
señori ta Caritina Liniers, hija de la con- Andalucía, regresando a la capital fran-1 su marido y de sus tres hijos. 
desa viuda de Liniers, para don Anto-
nio Fernández de Liencres, marqués de 
Casa Real de Donadío. 
—Por los señores de Várela y de la 
Cerda, y para su hijo José, ha sido pe-
dida la mano de la señorita María Vic-
toria Pérez y Méndez Núñez. La boda 
se celebrará en Vigo, en el próximo mes 
de mayo. 
Bodas 
cesa en la semana próxima. Su boda 
con la bella señorita de Pat iño se ce-
lebrará en junio.—León. 
En la iglesia de San Jerónimo el Real 
se ha celebrado la boda de la bella se-
ñori ta Lydu Cifuentes Toriello con don de su señora madre, ha sido pedida la 
Herencia 
La marquesa de Mos, viuda de Mo-
chales, recientemente fallecida, ha le-
gado su fortuna a su sobrina la seño-
r i ta M a r í a Fe rnández de Liencres y E l -
duayen. 
Petición de mano 
Por don Germán Adanez, en nombre 
Armando García Paladini. 
Apadrinaron a los contrayentes doña 
Mercedes Periquet de García Paladini, 
hermana política del novio, y don Ra-
món Cifuentes, padre de la desposada. 
La numerosa y distinguida concurren-
cia que asistió al acto fué obsequiada 
en la residencia de los padres de la no-
via, donde se organizó un animado baile. 
—En la iglesia del Asilo del Sagrado 
Corazón se ha celebrado la boda de la 
bellísima señorita Valvanera González 
Aguilar, hija de los condes del Aguila, 
con don Lorenzo Várela y de la Cerda. 
mano de la bella señori ta Mar ía Tere-
sa de Montoya y Grondona, hija de los 
condes de Casa Fuerte, para su herma-
no don Dimas Adanez Horcajuelo. 
La boda se celebrará en el próximo 
julio. 
Bautizo 
Ha tenido lugar el de la hija recién 
nacida de los marqueses de Vallecerrato, 
duques de Algete. 
La neófita recibió en la pila bautis-
mal el nombre de Cristina, que es el 
de su madre, apadr inándola su tía, la 
km 
—Se ha fijado la fecha del 27 de j u - duquesa de Alburquerque, y su herma-
nio próximo para la ceremonia del ca- uo mayor, don José Alfonso Fernández 
de Villavicencio y Osorio. 
Fallecimientos 
La condesa de Vía-Manuel falleció 
anoche, a las ocho, en su casa de la 
calle de Lagasca, número 80. 
La señora doña M a r í a Isabel Manuel 
Sarniento de la señorita Casilda Bustos 
y Plgueroa, hija de los duques de Pas-
trana y nieta de los condes de Roma-
nones, con el conde de Mayalde, pr i -
mogénito de los condes de Finat. 
—Se ha concertado el enlace del mar-
qués de Navarrés , hijo del marqués de 
El t í tulo lo hereda su nieto, el duque 
de Arévalo del Rey. 
La muerte de la condesa de Vía-Ma-
nuel h a r á vestir luto a muchas familias 
ar is tocrát icas , con quienes estaba em-
parentada. Era hermana de la condesa 
de Cheles. 
El entierro se celebrará mañana , a las 
once y media de la mañana , desde la 
casa mortuoria, Lagasca, 80, al cemen-
terio de San Isidro. 
Enviamos sincero pésame a la ilus-
tre familia de la difunta. 
— E l niño José Francisco Castillejo 
Ussia Valí y Diez de Ulzur rún subió 
ayer al Cielo, a los cuatro años de edad. 
Era hijo primogénito de los condes 
de Floridablanca, marqueses de Colo-
mo; hermano de Juan Luis; biznieto de 
la marquesa viuda de Aldama, nieto de 
la condesa de Armildes de Toledo, v iu -
da de Floridablanca y de los marqueses 
de Aldama. 
El entierro se verificará esta tarde, 
a las cinco, desde la casa mortuoria, 
Almagro, 38, a la cripta de Santa Ma-
ría Real de la Almudena. 
Aniversario 
M a ñ a n a hace siete años de la muer-
te de la señora doña Mar ía del Con-
suelo del Moral y López, viuda de Ló-
pez de Letona, de grata memoria. 
En diferentes templos de esta Corte 
se apl icarán sufragios por la finada, a 
cuyos deudos renovamos la expresión 
de nuestro sentimiento. 
E l Abate F A M A 
tura a la Memoria del año anterior la 
secretaria, señorita Anunciación Larrea. 
gándoles la bendición apostólica. 
El presidente bávaro 
El presidente de la República y jefe 
del Gobierno de Baviera, doctor Held, 
que se encuentra en la actualidad en 
Después fueron leídas las de la sección ¡Roma,' £ ^ fué recibido hace dos días 
del Secretariado y Bolsa de trabajo, poriPor el Santo Padre estuvo esta maña-
la señorita Angeles Eguilazu; la de sec- na,enJla ?ruta. del Vaticano, donde, des-
ción de Estudios, por la directora, doña pu®s de .oir misa' tomo la comunión 
Después se trasladó a la iglesia ale-
mana de Santa María del Camposanto, 
donde asistió a los oficios fúnebres en 
sufragio de su hermano, que falleció en 
Roma, durante la peregrinación alemana 
con motivo del Año Santo en 1925, y el 
cual recibió sepultura en el cementerio 
Presentación Madariaga, viuda de Te-
rán, y seguidamente hizo uso de la pa-
labra la señorita María Luisa de Sa-
gredo, concejal del Ayuntamiento de 
Barcelona y asambleísta nacional. Sin 
acción no se puede llegar a la realiza-
ción de un fin práctico. La apatía, la „ 
indiferencia, la pasividad de cierta gen-lane;10 a la ^ e s i a citada.—Daffina, 
te que se llaman buenas es un dato ¡ Los futuros Cardenales 
f ^ J ^ ^ J ^ l * .c°n?ef:uen«ias ROMA, 18.-A1 aproximarse la 
n ^ * * \ ? L A * í ? n ™ £ $ - -o del Consistorio, en los circuios vaticanos 
r l £ ¿ n t t í a ? L í n ^ ; 3 C O g e 7 ' se hacen dive^as conjeturas acerca de 
i os aspectos de las conferencias ante- los nueV0í. Cardenales nnp során creados 
ñores ,y dijo que las minorías del Cal-
varió se componían de tres mujeres y 
un solo hombre para hacer resaltar la 
fortaleza de la mujer, especialmente dis-
puesta para la defensiva más que para 
el ataque, siendo así que los hombres 
que 
por el Papa. 
En ellas se tiene en cuenta el deseo 
expresado por los católicos de América, 
tanto del Sur como del Norte, de tener 
una representación más amplia en el Sa-
cro Colegio, así como el hecho de que el están mucho mejor en esto, porque es c'0 colegio, asi co o el hecno oe qu« -
más gracioso el papel de márt i r . Con es- nu™ero de Cardenales extranjeros es su 
tas palabras termina el acto. penor a la mitad de la cifra total a<-
n Cardenales italianos. Se ignora si la pyu 
r r O g r a m a p a r a hOy¡porción actual será mantenida, creyén-
dose que el próximo Consistorio perni'-
Para mañana, a las once y media, ten- t i rá saber algo acerca de las intenciones 
dran las Juventudes católicas femeninas del Santo Padre en lo que concierne a la 
de Vizcaya una Asamblea en el Colegio 
del Sagrado Corazón. H a r á uso de la 
palabra la señorita Sagredo. A las siete 
y media, se celebrará la Asamblea de 
Juventudes católicas masculinas de Viz-
caya en el salón de la Filarmónica. Ha-
blará don José María Valiente, presi-
dente del Consejo Supremo de las Ju-
ventudes católicas españolas. 
Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
Devocionarios, recordatorios y estam-
pas de Primera Comunión, en" nuestra 
Exposición de Libros piadosos. Alcalá, 
28, entresuelo. 
Nuevo procedimiento pa-
ra purgar a los chicos. 
("Judge", Nueva York.) 
— Y a tengo al padre en un bolsi-
llo. La primera vez del puntapié fui 
a mitad de la calle. 
("Punch", LiOndres.) 
te* 
L A VIEJECITA.—¡Muchas gracias! 
("Life", Nueva York.) 
—¡Es raro! Le tiro a un conejo, mato 
un becerro y mi perro me trae una pulga... 
("Le Rire", París . ) 
posibilidad de dar a la Curia romana un 
carácter más claramente internacional-
Por otra parte, y según añrman loS 
diarios, el Conssitorio que se había anun-
ciado para el mes de junio no se cei 
b ra rá hasta el próximo otoño. 
El Congreso Mariano de Sevilla 
Don Antonio Mañes Jerez, canónig0 
de Sevilla, d a r á una conferencia sobre 
este Congreso m a ñ a n a sábado, a las sei 
de la tarde, en el salón de Santa Teresa 
(Carmelitas de la plaza de España) . EJ 
acto será presidido por el Obispo de Ma-
drid, el cual tiene deseo de que as'.stao 
de manera particular las personas qu® 
pertenecen a Cofradías o Asociaciones 
Marianas. 
Las invitaciones pueden recogerse en-
Obispado de Madrid (San Justo, n" ' 
mero 2 ) ; en todas las parroquias d^ 
Madrid; padres Carmelitas de la Pla* 
za de E s p a ñ a ; jesuí tas (Isabel la ca-
tólica, 12); redentorist-as (Manuel SUj 
vela, número 12); mis:oneros Hijos d 
I . C. de M a r í a (Buen Suceso, nume-
ro 20); paúles (García Paredes, nl 
mero 51; dominicos (Torrijos, nU|I1v 
ro 38); agrustinos de San Manuel y 
San Benito (Alcalá, número 91); s^ 
lesianos (Ronda de Atocha, nuff» 
ro 17); capuchinos (Plaza de Je ^ 
número 2 ) ; reparadoras (Torija, ^ 
mero 8 ) ; esclavas del Sagrado Cor 
zón (Mart ínez Campos, número 
Sagrado Corazón (Caballero de 
cía, número 38); Acción Católica a 
la Mujer (Plaza de Puerta Cerraa i 
número 3). 
Conferencia misional 
OVIEDO, 18.—Presidida por el oblSác. 
dió esta tarde una conferencia de i^3 d0-
ter misional el canónigo señor oa je 
val, que hizo una brillante historia (u 
las misiones y de los misioneros 
ríanos. E l orador fué muy aplauaioo-
i ) ; 
Gra-
.0 
CADIZ A OBSCURAS POR EL TEMPORAL; FIGURAS DE ACTUALIDAD -H minisiro de Maráa a 
Turistas ingleses en Mallorca. Una alocución del general Orgaz en Ciudad 
Real. Se pide la prolongación de un ferrocarril hasta Vinaroz. Ha comen-
zado la feria de abril en Sevilla. La Reina de Rumania a Madrid el 26. 
VARIOS HERIDOS POR EXPLOSION DE UN BARRENO EN ALICANTE 
Detenidos por agresión 
ALICANTE, 18.—Esta mañana un au-
tomóvil ocupado por varios forasteros 
penetró en el Parque Canalejas y fué| 
a estrellarse contra un banco, que quedó' 
destrozado. Los ocupantes, Aurelio Val-| 
dorel, Josefa Marín, Manuela Pérez y 
José Maestre Zapata, hijo del e:; minis-
tro del mismo apellido, fueron conduci-
dos a la Comisaría de V i g i l a n ^ , donde 
agredieron a los agentes de servicio, a 
los que destrozaron las i'opas. Tres de 
los primeros resultaron heridos. Pasaron 
todos detenidos a la cárcel. 
Varios heridos por explosión 
ALICANTE, 18.—En una cantera de 
donde se extrae la piedra para las obras 
de prolongación del muelle, estalló un 
barreno cargado excesivamente, quo pro-
yectó una gran masa de piedra sobre Jos 
edificios próximos. Resultaron heridos 
Francisco Botella, que se hallaba comien-
do con la familia en su casa, donde 
penetraron las piedras, rompiendo puer-
tas y ventanas; Eugenio Peiró, que co-
mía también en una habitación inme-
diata; José Martínez Martínez, Antonio 
González Seuna y Emilio Aracil Cortés. 
Todos fueron curados en la clínica de 
urgencia del puerto. Las piedras llega-
ron .hasta, la estación del ferrocarril de 
la Marina. 
—En la sesión del pleno el Ayunta-
miento acordó denegar la solicitud de 
20.000 pesetas que pedía la entidad 
"Atracción de forasteros" para los fes-
tejos de junio. Se aprobó una moción de 
la Alcaldía para construir un gran hotel 
con un presupuesto de un millón de pe-
setas. Se emitirán acciones con el aval 
del Estado. 
Mordido por un perro 
BADAJOZ, 18.—En la finca "Sobaría", 
de Alburqucrque, un niño de doce años 
fué acometido por un enorme perro 
Que guardaba una finca próxima, y quej 
le produjo graves heridas en los bra- j 
zos y en las piernas. A los gritos del| 
muchacho acudió la mujer del dueño dei 
la finca, y ambos fueron perseguidos | 
por la fiera, teniendo que refugiarle en 
una casilla de la finca, para evitar serj 
destrozados. E l perro permaneció allí e| 
intentó derribar la puerta, hasta que 
llegó el dueño de la finca, Nemesio Cor-
dero, que logró ahuyentarlo. 
—En Villafranca, Anacleto Duran re-
clamó a Francisco Hernández Mellado, 
dos pesetas que le debía, y después de 
una discusión, Anacleto infirió a su con-
trincante con una navaja heridas gra-
vísimas. 
—Mientras se embarcaba ganado vacuno 
en la estación de Don Benito, se des-
mandó un toro, que acometió al horte-
lano José Paredes Nieto, al que produ-
jo heridas graves en la cabeza y muslos 
y magullamiento genera!. 
—José Ramírez Guzmán fué alcanza-
do por una máquina apisonadora que 
bajaba por las inmediaciones de la fe-
ria., y resultó con la fractura del fé-
mur y la probable de la cabeza del ra-
dio derecho, y contusiones, de carácter 
grave. 
Sentencia sobre validez de un 
matrimonio 
BARCELONA. 18.—La Audiencia ha 
dictado sentencia en un curioso pleito 
sobre validez de matrimonio de una an-
ciana de ochenta y tres años. Hace mu-
chos años falleció en Mataró don Bruno 
Umbert, constituyendo herederos univer-
sales a varias hijas, con la condi^ón de 
que contrajesen matrimonio. Todas és-
tas llegaron a edad avanzada sin casar-
se, lo que hizo imposible tomar posesión 
de la herencia. Una Te ellas, doña María 
Angela, hace cuatro años contrajo ma-
trimonio cuando contaba, ochenta y tres 
años con un sobrino, de veintinueve, e 
inmediatamente se hizo cargo de la he-
rencia. Las otras hermana-' entablaron 
pleito contra ella por considerar que no 
estaba en pleno dominio de sus facul-
tades mentales. E l juez de primera ins-
tancia de Mataró dictó senten/'-'i decla-
rando la incapacidad de doña María An-
gela contra el dictamen de los peritos, 
que eran tres alienistas de Barcelona, 
que. dictaminaron se hallaba en perfecta 
normalidad mental. Siguió el pleito y la 
Sala segunda de lo civil ha dictado sen 
tencia declarando la plena capacidad de 
doña María Angela, por lo que puede 
disponer libremente de la herencia. 
Películas de la vida americana 
BARCELONA, 18.—El Instituto de Eco-
nomía Americana, Casa de América, ha 
hecho saber que la Unión Comercial Ar-
gentina con motivo de las Exposiciones 
de Sevilla y Barcelona ha hecho editar 
una serie de películas relativas al des-
arrollo del comercio, industria, agricul-
tura y ganadería de aquella república. 
De cada negativo se sacaron diez copias 
que serán: una para el Rey, otra para el 
Gobierno, dos para exhibirlas en la Ex-
posición de Sevilla, otras dos para la de 
Barcelona, tres para coordinar su rota-
ción y exhibición en las más importan-
tes capitales de la península y uno para 
hacerlo circular y exhibir en la capital 
e interior de la República Argentina. 
Además se organizarán excursiones co-
lectivas por grupos de a cien personas, 
poco más o menos, para poder asistir 
a la inauguración de los Certámenes y 
a sus diversos actos. La Unión Comer-
cial Argentina establecerá delegaciones 
en Barcelona y Sevilla para indicar a 
los contingentes argentinos que lleguen. 
Homenaje a un párroco 
BURGOS, ]8.--En el pueblo de Man-
ciles se celebró con gran solemnidad el 
acto de entregar al cura párroco, don 
Vivencio Ramos Miguel, el titulo de hijo 
adoptivo de aquella villa. El Ayuntamien-
to, a propuesta del alcalde, acordó por 
'inanitnidad pedir al Gobierno la Meda-
(iot^61 Trabaj0 Para el benemérito sacer-
Violento temporal en Cádiz 
CADIZ, 18.—Continúa el violentísimo 
temporal. Se ha suspendido el tráfico 
en la bahía, y todos los buques han 
leforzado sus amarras. E l personal fran-
co de servicio del transporte "Almiran-
te Lobo", que se encontraba en tierra. 
^ causa del temporal no pudo regresar 
a bordo y se quedó toda la noche en la 
comandancia de Marina. El práctico del 
uerto, Juan Roquette, tuvo que que-
"a^se en la bahía a bordo del vapor 
americano " Zapinero". E l pailebote 
nr.^ 1in" pidió esta madrugada auxilio 
med10 de cohetes, pues estaba en peli-
^ ^ ,-laJá cercanías de la Punta de 
f , w ehpe- El b^ue , lanzado por el 
ÍG' Se P ^ ' P i t o sobre las escolleras 
oe organizaron socorros por los buques 
ced&a ^ y "^lmirante Lobo", y se pro-
El KL sa!Yamento de la tripulación, 
el r í n ^ 5Ud? esta manana anclar en 
te i T n J ! ' - 1 ? ^ - ™ vapor "Vicen-
iglesia del Rosario amenazan caerse a causado grandes destrozos en la ciu-
causa del vendaval. Al mediodía la dra-
ga de Obras del Puerto luchaba con las 
olas en la bahía y se teme naufrague. 
Se ha acudido en su socorro. 
No han podido circular los trenes, que 
llegan con enorme retraso, por la vio-
lencia del viento. E l expreso llegó con 
más de dos horas de retraso. El arbola-
do público ha sufrido grandes destro-
zos. Han sido derribados muchos cables 
telefónicos y telegráficos de las calles 
céntricas. Una pérgola de la Alameda 
ha sido casi totalmente barrida por el 
vendaval, que destrozó dos de sus co-
lumnas y destruyó otras. Otros pérgo-
las sufrieron también grandes daños. 
Las veletas y adornos de la torre de 
San Antonio amenazan caerse, y los mi-
nuteros del reloj público han sido arre-
batados por la fuerza del viento. 
Las olas han rebasado las murallas y 
dad. El suceso causó enorme impresión. 
Primera comunión de reclutas 
OVIEDO, 18.—En el palacio episcopal i 
se ha celebrado la primera comunión' 
de cuatro reclutas de Ingenieros. Ofició 
el Prelado, que pronunció una fervorosa ¡ 
plática. Los reclutas han sido instruí 
dos por el capellán castrense del regi-
miento del Príncipe don Joaquín Villa 1 
y han recibido muchos regalos de la 
Acción Católica de la Mujer y de otras 
personalidades y entidades. 
—Cuando salía de una taberna Juan 
Ñuño Cabeza, vecino de Carrera (Sie 
ro), minero de Viso de Pcñar rub ia (Lan-
greo), fué herido de un disparo de pis-
tola y falleció dos horas después. Deja 
mujer y ocho hijos. Se desconoce al au-
tor y los móviles del crimen. 
—En Ujo descarriló un tren descen-
han causado destrozos. La grúa de la i dente de mercancías. La vía quedó In-
Junta de Obras del Puerto que se halla-1 terceptada largo rato. No hubo desgra-
ba fondeada en el próximo muelle de cías. 
San Felipe, dió una vuelta completa yl T • . • i n 
se hundió. No ocurrieron desgracias. Aun- turistas ingleses en Mallorca 
PALMA DE MALLORCA, 18.—Proce-
dente de Gibraltar, ha llegado el trans-
atlántico inglés "Arcadiam", que trae; 
315 turistas, los cuales desembarcaron pa- i 
ra recorrer la población y sus alrede-
dores. Esta noche continuó el buque suj 
viaje a Barcelona. 
La Reina de Rumania 
SANLUCAR, 18.—La Reina de Ruma-; 
que ha quedado en la boca de la bahía, 
no intercepta la navegación. Cuando 
amaine el temporal, se efectuará su sal-
vamento. El vapor "Mogador", llegado 
de Sevilla, corrió enorme peligro, y el 
viento huracanado se llevó de la cubier-
ta muchos enseres. En el muelle de Le-
vante se han hundido muchas embar-
caciones menores. Un vapor pesquero 
varó en la Punta de la Vaca y fué auxi-
liado por el vapor("Paco y María", que le 
remolió y evitó se fuera a pique. La .,a P^ncesa Ileana y los infantes de 
autoridad de Marina ha dispuesto se cie-i01^113 marcharon esta mañana a las 
rre el puerto completamente para el t rá- J™'5™' en automóvil a Jerez de al Fron-
fico. E l alcalde accidental se ocupa per- tera. de donde regresaron a la una de la 
sonal y activamente de dar urgentes ór-¡ tarde para almorzar en el Palacio. Ter-
denes para remediar y evitar mayores' minada la comida fueron a visitar el Co-
daños. legio de Escolapios, donde fueron reci-
A consecuencia de las averias sufri-lbidas las augustas personas por el padre 
das en la Central de electricidad, toda ¡rector, comunidad, los niños internos y 
la ciudad se encuentra a obscuras. una representación de la Hermandad de! 
Por la misma causa no funcionan los ¡Rocío, de la que son hermanos mayores 
teléfonos urbanos ni se publicarán ma- los infantes de Orleáns. Más tarde visi-
ñana los periódicos. 
También ha quedado apagada la lu¿ 
del Faro de San Sebastián. 
Varios buques piden auxilio a la vista 
de Cádiz, sin poder arribar por falta de 
orientación. 
En la ciudad se han producido cente-
nares de desperfectos, cuyo detalle no 
se conoce aún. 
Una alocución del general Orgaz 
CIUDAD REAL, 18.—Las fuerzas de 
Infanter ía de Wad Ras y las del pri-
taron la barriada de Bonanza y la co-
lonia agrícola del monte de Algaida. 
—El día 26 regresarán a Madrid la Rei-
na de Rumania y su hija la princesa 
Ileana, que dan poi terminada su es-
tancia en Andalucía. 
La permanencia en la Corte parece 
que será breve. Probablemente seguirán 
a Barcelona para visitar la Exposición, 
con lo que te rminará su viaje por Es-
paña. 
Guipúzcoa en Montjuich 
SAN SEBASTIAN, 18.—Ha llegado a 
en 
EL REY DE EGIPTO VENDRA A 
ESPAÑA EN OCTUBRE 
previsión para 
El ministro de Marina a Cuba 
Desde la Plaza de Toros el general: 
Primo de Rivera se t ras ladó al palacio! 
de la Presidencia, donde tenia anun-' 
ciada la acostumbrada audiencia d i -
plomática. 
A l entrar, le interrogaron los perio-
distas sobre el viaje del "Almirante 
Cervera" a Cuba, pidiéndole al mismo 
tiempo autorización para decir que en 
La actuación de los Somatenes se 
desenvolverá con mayores re-
sultados de orden práctico 
La "Gaceta" publica ayer una real or-
den circular que dice: 
"Para el más eficaz cumplimiento de 
lo dispuesto en el párrafo quinto de la 
real orden circular número 70, de 8 de 
febrero último, de la Presidencia del 
Consejo de ministros, en la que se esta-
blecen previsoras medidas para evitar 
representación del Gobierno español i r ía ¡á «órmacitfi de ambientes favorables a 
a La Habana el ministro de Marina, se- las i teraciones de orden publico y ha-
ñor García de los Reyes. 
El marqués de Estella se mostró ex-
cer que a ese respecto la actuación de 
los Somatenes se desenvuelva con ma-
t rañado de que la Censura no lo hu - !yo res /T11!^03 r ' ^ PráhcUc0- m 
biese autorizado y que dar ía en este í " a j ! f i a ? J l . R e y (q- D- ^ 86 ha Sem-y que 
sentido las oportunas órdenes para que 
se pudiese publicar. 
Confirmó la noticia y añadió que al 
ministro de Marina le acompasar ían en 
el viaje el escritor Fernández Flórez 
y el ca tedrá t ico señor Jordana de Po-
zas. 
Ministros extranjeros a las Expo-
siciones 
Cerca de tres horas estuvo el pre-
sidente en su despacho. A l salir, a las 
nueve y media de la noche, hizo a los 
periodistas las siguientes manifestacio-
nes .-
—He recibido al embajador de Portu-
gal, que me ha anunciado la llegada a 
Sevilla el día 7 del ministro de Relacio-
nes Evteriorcs; vendrá en el "Vasco de 
Gama" y luego i rá en este mismo bar-
co a Barcelona. 
Después el embajador de Cuba, con 
quien h\í cambiado impresiones y me 
ha anunciado la llegada del general He-
rrera el dia 28 o 29. 
El embajador de I ta l ia me ha anun-
ciado también que con carác ter partien-
do disponer: 
Primero. Que el registro de perso-
nas propicias a la difamación, al albo-
roto político y a la desmoralización del 
ánimo público será llevado, bajo su cus-
todia personal y con absoluta reserva, 
por los auxiliares militares, en cuanto 
se refiera a sus respectivas demarca-
ciones. 
Segundo. En cumplimiento de los 
preceptos reglamentarios por los cuales 
se rige la Insti tución de los Somatenes 
y siendo un aspecto esencial del deber 
de éstos el de contribuir a cuanto pue-
da evitar o reprimir, en su caso, por la 
fuerza, posibles alteraciones de orden 
público, ros cabos de partido, reuniendo 
cuantos antecedentes les suministren los 
de distrito y pueblo o barrio, cursa rán 
a los respectivos auxiliares militares 
cuantos datos tengan relación con lo 
que en el párrafo anterior se especifica. 
Faci l i tarán asimismo esta labor de dis-
ciplina social los vocales de las Comi-
siones organizadoras, con la aportación 
de datos y noticias bien contrastadas, 
que posean por razón de su cargo, que 
pondrán directamente en conocimiento 
lar, aunque sin duda no puede despo- de la Comandancia general de la ro-
larse de su personalidad, vendrá a la ig ión. 
Exposición, a pasar unos días el con- Tercero. Los auxiliares militares re-
de de Volpi. Como ustedes saben, se lmi t i rán copia de todos los antecedentes 
trata de una destacada personalidad en | que formen el registro antes indicado a 
política y finanzas. 
El Rey de Egipto a España 
gaz. 
' T 7 ^ K 0 , ŝpendió su viaje. dPt KCI1 el temPoi-al ha causado gran-
S en'5 \ l ^ y ^ f e c -hotPi .J f de T0RO3. en un gran 
el muele? u ^ ^ d J En 
organizando una Semana vasca. 
Han ingresado en la Tesorería dr 
la Diputación 1.930.000 pesetas en con-
cepto de intereses por el ferrocarril de! 
Urola. 
Curso de Teología en Santander 
SANTANDER, 18.—Organizado por la 
Federación de Estudiantes Católicos se 
ha inaugurado en el Instituto un curso 
de Teología. La primera conferencia es-
tuvo a cargo del doctor López Arana. 
Asistieron las autoridade.s, el Prelado de 
En las lomas del cerro se estableció el 
vivac, y se sirvió a las tropas un ran-
cho extraordinario con asistencia de to-
das las autoridades civiles. 
Antes de servirse la comida, el gene-
ral Orgaz dirigió la palabra a los sol-
dados, a los que dijo que el acto que 
se celebraba tenía dos aspectos: mi l i -
tar y doctrinal, pues mientras la prác-
tica y desarrollo del simulacro ofrecía 
el ejemplo de la vida de campaña, la 
prepencia de las autoridades civiles frabá 
ocnsión para demostrar la convivencia 
de los diferentes poderes del Estado, la diócesis, el claustro 60 profesores y 
esencia fundamental para la existencia todos los estudiantes católicos, 
de éste. Hizo ver a este respecto la ne-i F l conferenciante después de felicitar 
cesidad de acatar y amparar en todos ¡a la^ Federación por esta iniciativa, di-
momentos a la autoridad constituida, quejser tó en forma de divulgación sobre las 
representa a la Patria. Entonó luego un'] pruebas filosóficas de la existencia de 
canto a la disciplina, base de todas las j Dios._ 
instituciones, y más particularmente de Fue muy aplaudido y felicitado, 
las militares, y terminó con patrióticos 
Philip Snowden, ex ministro de Hacienda laborista, que ha impug-
nado en la Cámara los acuerdos de las deudas interaliadas 
Philip Snowden fué hace cinco años ministro de Hacienda inglés 
cuando gobernaba el partido laborista. Nació en Yorkshire, de una 
humilde familia de tejedores. Débil de complexión y enfermizo, con un 
cráneo enorme, unos ojos hundidos y una barba puntiaguda y deforme, 
íes uno de los hombres más feos de Inglaterra. Su educación en su infan-
• cia fué muy modesta y su vocación a la política surgió de una manera 
| muy original. Al caerse de una bicicleta se hirió gravemente, y en las 
lecturas que hizo durante la enfermedad y la convalecencia se inspiró 
para su porvenir futuro. Entró entonces, en efecto, en el periodismo y 
llegó a ser el gran teórico del socialismo inglés, aunque templado y 
enérgicamente opuesto al comunismo, como lo demostraron los dos 
libros que escribió, por su inspiración, su mujer después de un viaje 
a Rusia. 
¡ l l f l l i n M l É i m i l * ^ 
El día 8 se levantará F I R M A D E L 
la Comandancia general de la cual de-
nendan, la que real izará todas las o s -
tiones que su discreción y celo le acon-
—También me ha visi tado—continuó| seicn para la mág exquiSita depuración 
el presidente—el ministro de Egipto pa-jde aquéiios. a fin de que el registro res-
ra hablarme de la llegada a Madrid, ponda en todo momento a la realidad 
del Rey de Egipto el mes de octubre. cie ]os hcchos, haciendo constar en él 
E s t a r á aquí tres días como invitado ofi-
cial, y luego, de incógnito, v is i tará Es-
paña. E l ministro me ha dado cuenta 
ríe la grati tud con que ha sido acogida 
Ja invitación 
periódicamente su aprobación, una vez 
introducidas las modificaciones o am-
pliaciones que considere oportunas. 
Cuarto. Todos cuantos informes figUr 
[ ren en los registros repetidos es tarán a 
vivas, que fueron unánimemente contes-
tados. 
El general Orgaz recibió muchas feli-
citaciones por su vibrante arenga. 
Las fuerzas, después de comer, se di-
rigieron a la Alameda de Villadiego. 
Las autoridades subieron luego al san-
tuario de Alarcos, donde la oficialidad 
del batallón de Wad Ras les obsequió 
con un banquete en correspondencia a 
las atenciones recibidas en esta capital. 
La oficialidad y los paisanos, entremez-
clados, se sentaron en largas mesas co-
locadas rn el atrio del histórico santua-
rio. Al final se pronunciaron elocuentes 
brindis de ínt ima camaradería . 
A las cuatro de la tarde, las tropas 
do Infanter ía y Artillería, formadas en 
columna de viaje, emprendieron el re-
greso a Ciudad Real, a donde llegaron 
a las siete de la tarde. En correcta for-
mación, desfilaron por las principales CH-
lles de la ciudad, atestadas de público. 
Las autoridades civiles presenciaron el 
paso desde la terraza del Ayuntamiento. 
Al pasar el general Orgaz al frente 
de las fuerzas por la Plaza de la Cons-
titución, el inmenso gentío que en ésta 
se agolpaba, le hizo objeto de una cla-
morosísima ovación. 
La población de Ciudad Real 
CIUDAD REAL, 18.—En la sesión mu-
nicipal celebrada hoy se aprobó la rec-
tificación del padrón de habitantes, el 
cual arroja un total de más do 22.000 al-
mas en esta ciudad. 
—Los aceiteros y vinateros de la pro-
vincia, reunidos en la Diputación acor-
daron enviar muestras de aceite y vino 
a la Exposición de Sevilla. Se nombró 
una Comisión encargada (lo organiznr las 
La feria de Sevilla 
SEVILLA, 18.—Con gran animación se 
celebró el primer día de feria. El Real 
presentaba un brillante aspecto y en las 
casetas había mucha animación. La Rei-
na de Rumania, con su hija la princesa 
Ileana, pasearon por el Real. La Prin-
cesa vestía, a la antigua usanza andalu-
za, con sombrero de ala ancha. Mañana 
marcharán a Granada, en avión, acom-
pañados de los infantes don Alfonso y 
doña Beatriz. 
Por la tarde buho mucha animación 
también y esta noche en las casetas rei-
naba gran alegría. La iluminación es más 
art ís t ica que otros años. 
—En la feria de ganados entraron es-
ta mañana 36.981 cabezas caballar, mu-
lar, asnal, vacuno, lanar, cabrío y cerda. 
Se hicieron muchas transacciones a buen 
precio. 
—Procedente de Madrid llegó el "as" 
do la pantalla Antonio Moreno, que pa-
sará en unión de su esposa los días de 
feria. 
Una conferencia 
VALLADOLID, 18.~A las siete de la 
tardo en el Casino de Clases del Ejército 
dió una conferencia sobre el tema "Ame-
mos a nuestra Patria y sintamos el or-
gullo do ser españoles", el coronel direc-
tor del Colegie de Santiago para Huér-
fanos del Arma de Caballería don Eduar-
do Velasco. Presidió el jefe provincial 
de Unión Patr iót ica don Blas Sierra y 
muchos jefes, oficiales y clases francos 
do servicios. E l conferenciante fué muy 
aplaudido. 
—Esta tarde en el paseo de Zorrilla, 
cuando el soldado de Intendencia, Lean-
el luto nacional 
Para todos los actos ajenos a la 
vida interna de la real casa 
Reforma de la legislación protec-
tora de la industria sericícola 
Várela, Capaz y López Bravo, 
ascendidos 
,dro García, se dirigía a tomar un tran-
remesas de estos artículos, juntamentcj víai estando ya en el estribo se le 
con los muebles, objetos y alhajas de es-|ech6 un autocamión, aplastán-
ta provincia. dolé contra el t ranvía y fracturándole 
. . , , ambos húmeros, varias costillas, desga-
t-mbarcaciones multadas rramlento de pulmones y otras lesiones 
en diferentes partes del cuerpo. Condu-
cido al Hospital Militar, falleció a los 
pocos momentos de ingresar en este es-
tablecimiento. 
FERROL, 18.—La autoridad de Ma-
rina ha impuesto 1.000 pesetas de mul-
ta a varias embarcaciones sorprendidas 
pescando en aguas prohibidas. 
—Se ha recibido un radio del buque 
almirante de la Escuada, en que comu-
nica que los acorazados "Alfonso X I I I " 
y "Jaime I " navegan con rumbo a Al -
geciras, donde fondearán hoy. 
La Escuadra permanecerá allí cuatro 
días y después seguirá viaje a Carta-
gena. 
Hallazgo de un cadáver 
FERROL. 18.—Un bote del cañonero 
Gaviota", que se dedica a la vigilancia 
de la pesca, recogió el cadáver de un 
hombre que so supone pereció en un 
naufragio. 
—En un baile celebrado cerca de Be-
tanzos varios mozos promovieron una 
reyerta y resultaron heridos de arma 
blanca Pedro Freijo, Jesús Far iñas > 
Félix Veiga. 
—Las clases del regimiento de Infan-
tería de Marina han regalado a su co-
ronel, don Jesús Carro, un bastón de 
mando con valiosa empuñadura de oro 
y piedras preciosas. 
Un muerto y varios heridos en un 
hundimiento 
JEREZ DE L A FRONTERA, 18.—A 
causa del vendaval desencadenado se 
hundió la techumbre del taller de to-
nelería de José Paz, que sepultó a va-
rios obreros que se disponían a entrar 
al trabajo. Fué extraído cadáver Manuel 
Morales Romero, y gravísimos Manuel 
Lobatón, Picazo, y Francisco Cano Ca-
sas, y con lesiones de pronóstico reser-
vado, Antonio Aguilera y Fernando Ola-
El ferrocarril de Val de Zafan 
ZARAGOZA. 18.—Una Comisión de Vi; 
naroz ha visitado al alcalde, señor Allué 
Salvador, para rogarle que apoye las ges-
tiones que realiza para que el ferrocarril 
de Val de Zafan a San Carlos de la 
Rápi ta se prolongue hasta Vinaroz. 
¿Un vbio blanco, suave y delicado? 
A L T O J U G A R 
¿Un coñac obtenido por destilación 
de los mejores vinos? 
C O Ñ A C G O S A L V E Z 
U N MOLINO A C E I T E R O 
En el zoco el Telata de Beni Ahmed 
ha sido inaugurado un molino aceitero 
por el organismo correspondiente del 
Protectorado, causando una gra t í s ima 
impresión entre los indígenas por la 
importante mejora que significa para 
el desarrollo de su riqueza olivarera. 
En la región de Melil la también se 
ha inaugurado el dia 16 del mes co-
rriente, el nuevo edificio construido pa-
ra la Aduana de la zona de Protecto-
rado, asistiendo al acto nutridas repre-
sentaciones de los elementos civil, mi l i -
vet, y varios más leves. El vendaval ha tar c indígena. 
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Economía.—R. D. ley reformando la 
legislación protectora de la industria se-
ricícola. 
1 Justicia.—R. D. jubilando, con honores 
ido presidente do sala de las Audiencias 
I de Madrid y Barcelona, a don Alfonso 
ido Pando y Gómez, magistrado de tér-
mino en la Aduana territorial de es-
ta Corte; nombrando para la plaza de 
magirtrado de la Audiencia territorial 
de Madrid a don Pedro Navarro Ro-
dríguez, magistrado de entrada que sir-
ve el cargo de juez de primera instan-
rin del distrito de la Audiencia, de Bar-
celona; para la plaza de juez de prime-
ra instancia e instrucción del distrito 
de la Audiencia, de Barcelona, a don 
Francisco Eyre Várela, magistrado de 
entrada que sirve su cargo en la Au-
iienoia territorial de La Coruña; tras-
adando a la plaza de magistrado de la 
Audiencia de La Coruna a don Diego 
Salgado Melgarejo, magistrado de en-
traua en la Audiencia territorial de Bur-
gos; promoviendo a magistrado de tér-
mino a don Domingo Cortón Freijanes, 
magistrado de ascenso en la Audiencia 
territorial de Madrid; a magistrado de 
ascenso a don José Eguilaz Oviedo Cas-
tillejo, magistrado de entrada con des-
tino en la Audiencia territorial de Las 
Palmas; a magistrado de i-itrada a don 
Julián Forniés Pallarás, juez de prime-
ra instancia de término, que sirve al 
Juzgado de La Orotava, y disponiendo 
pase a desempeñar la plaza de magis-
trado de la Audiencia territorial de Bur-
gos; indultando a Roque Herráiz Tierra 
del resto de la pena que le falta cum-
plir y que le fué impuesta en la causa 
y por el delito que se mencionan. 
Ejército.—R. D. concediendo el ascen-
so al empleo superior inmediato a los 
tenientes coroneles de Infantería don 
José Várela Iglesias y don Fernando 
Capaz Montes, y comandante de la pro-
pia Arma don Miguel López Bravo; 
nombrando general de la novena briga-
da de Caballería al general de briga-
da don Isidro Bilbao Martínez. 
Hacienda.—R. D. disponiendo se con-
sidere ampliado en el sentido que se 
indica el número 749, de 6 de marzo 
de 1928, que autoriza a la Dirección ge-
neral de Aduanas para tramitar los, pro-
yectos de obras de edificios de Aduanas. 
Gobernación.—R^ D. concediendo la 
nacionalidad española a don José Ma-
nuel Escandón y Barrón, subdito meji-
cano. 
Presidencia. — R. O. autorizando al 
presidente del Comité Nacional de Cul-
tura Física para dirigirse directamente 
a los centros y dependencias de los dis-
tintos departamentos ministeriales, en 
solicitud de cuantos informes considere 
oportunos en relación al Servicio de 
Educación física Ciudadana y Premili-
tar; aclarando en el sentido que se in-
dica el real decreto número 1.849, de 
primero de noviembre de 1928, por el 
que se creaban los cargos de directores 
i de las Exposiciones de Sevilla y de Bar-
¡celona; disponiendo que, a partir del 
jdía 8 del próximo mes de mayo, cese el 
luto que con motivo del fallecimiento 
|de su majestad la reina doña María 
I Cristina (q. e. p. d.) se preceptuó por 
.real orden de 6 de febrero del año ac-
tual, para todos los actos oficiales que 
se celebren en relación o derivados de 
las Exposiciones de Sevilla y Barcelo-
na, y de cualquier otro de carácter in-
ternacional o nacional ajeno a la vida 
interna de la Real Casa. 
Justicia.—R. O. nombrando para la Se-
cretaría del Juzgado da primera, instan-
Su majestad ha firmado los siguien-
tes reales decretos: 
EJERCITO.—Nombi-ando general de la 
novena brigada de Caballería (Valen-
cia), a don Isidro Bilbao Ma.rtinez. 
Concediendo el empleo superior inme-
diato, por sus excepcionales aptitudes y 
méritos contraidos en el último periodo 
de la campaña de Marruecos, a los te-
nientes coroneles de Infanter ía don Jo-
sé Várela Iglesias y don Fernando Ca-
paz Montes, y al comandante don Mi-
guel López Bravo. 
Proponiendo a los interventores de 
distrito don José Otero Pe reirá, para 
el caigo de interventor militar de la 
octava región, y don Alfredo Ramón La-
ca, para el del de la séptima. 
Ascenso al empleo superior inmediato, 
por méritos de guerra, a! personal de 
tropa de segunda categoría. 
Concesión de la medalla de Sufrlmíen 
tos por la Patria, sin pensión, al co-
mandante de Ingenieros don Fernando 
Balseyro, y al teniente de Caballería 
(E. R.). fallecido, don Arturo Pinto 
Pinto. 
Proponiendo a los tenientes coroneles 
de Carabineros don José Hernán Pajós 
para el mando de la comandancia de 
Barcelona, y don Angel Sánchez Alon-
so, para el de la de Baleares; al coro-
nel de Caballería don Juan González 
Regueral, para el mando del regimieñ-
to de Cazadores Talavcra. num. 15, y 
al teniente coronel don Juan Muñoz 
García, para el del Depósito do Sementa-
les de la quinta zona pecuaria. 
Luego ha venido el señor Guimaraes., disnosic^ón de las autoridades guberna-
nuevo ministro del Brasil, para fijar la i tivas. locales y provinciales, facílitándo-
fecha en que ha de presentar sus car-! solos cuando así lo soliciten, o espon-
tas credenciales, que será en breve. | t áneamentc cuando las circunstancias lo 
Nuestro ministro en Sofia, marqués ; aconsejen para coadyuvar a la labor de 
de Dos Fuentes, para despedirse. El i dichas autoridades en relación con la 
doctor Cafferata. ex diputado argenti-|paz y el orden público." 
no y actualmente representante de "La j , , » L _ 
Razón", de Buenos Aires, y de "Los « , ,—,, -
Principios", de Córdoba, me ha habla-1 A t e n t a d o 611 1 U n C Z Gil 6 1 
do de los estudios antituberculosos quei f> 1 J J ! • |»- • 
ha realizado en España , asi como de| V^OnSUladO d e I t a l i a , 
los Centros que con este motivo ba • 
¡visi tado y de lo mucho que ha reco-| TUNEZ, 18.—En una habitación si túa-
¡gido de la obra técnica y c u l t u r a l - q u e ^ £ fnMo dfe] ve.s1ibulo Ac] Consulado 
; en ellos se desarrolla. jde Italja ha hecho CXpIosión una bomba. 
Después he despachado con el direc-'q,](, ha ca,]sado soiamente daños mate-
tor de Marruecos sobre una operación irjajes 
de crédito para obras que se han de 
1 real:zar en la zona de nuestro Pro-
j tectorado. 
He tenido también alguna firma de 
i asuntos que estaban s"n despachar. I ..—¿u^-rs ^..¿. . . . . . .•vs 
El luto de la corte homenajes a nuestra Patria, proyecto 
En la Gaceta sa ldrá -añadió el pre- d*1 T116 ya tienen noticia nuestros lec-
Isidente —una real orden suprimiendo itorcs' Por haberse publicado reciente-
desde el dia 8 el luto de 1Í\ corte paraimenle en E L OEBATE, se hace un cx-
: todos los actos que sean del interior deitracto dp dlcho memorándum y se aña-
Palacio. |de (luc el Gobierno español reitera la 
Y hay también otra real orden fijan-¡ exPresión dcí s" grat i tud al Comité de 
Se ignora hasta ahora por quién fué 
colocado el artefacto y las causas del 
hecho. 
¡do el ca rác te r admin-slrativo de los di-
I rectores de las dos Exposiciones y asi-
| milándoles a los directores generales. 
Wáshingt.on y la aceptación de sm im-
portantes propuestas, estimando en su 
valor y alta significación los homenajes 
estupefacientes 
La "Gaceta" de ayer publica la si-
guiente real orden de Gobernación: 
"Transcurridos ya muy cerca de tres 
meses desde la publicación do la real 
orden de 17 de enero pasado, en la que 
se daban intrucciones a los subdelega-
dos de Farmacia para que visitaran per-
sonalmente las farmacias de las pobla-
ciones donde residen y remitieran a la 
Restricción de Estupefacientes el resu-
men de las existencias que todos los 
farmacéuticos de su jurisdicción posean, 
y no habiéndose cumplido la menciona-
da disposición por algunos de los sub-
delegados de Farmacia, su majestad el 
Rey (que Dios guarde) ha tenido a bien 
disponer que se dé un plazo de treinta 
días, a contar de la fecha de publica-
ción de esta real orden, para que cuan-
tos no hayan cumplido la mencionada 
disposición, lo hagan durante este úl-
timo plazo, ateniéndose, en caso contra-
rio, a laa responsabilidades a que haya 
lugar." 
E L DESCANSO DOMINICAL EN LAS 
MINAS DE ALMADEN 
El ministerio de Trabajo ha denegado 
la excepción del descanso dominical pa-
ra el trabajo en el interior de la mina, 
solicitada por el Consejo de Adminis-
tración de las minas de Almadén y 
Arrayanes. 
Dentro del rec'nto de las Exposiciones ¡ Proyprtados' y siendo procedente que 
¡ tendrán el ca rác te r de representantes isc nombre en E s p a ñ a un Comité 
¡del Gobierno cuando no haya en ellas | P0;ra la ejecuoión de esos acuerdos en 
I ninguno del Gobierno tanto para at.en-,m,f,s,ro P***- integrado por pérsonali-
der a las personas rea'ps como para i " 3 ^ .V represe ni anones de entidades 
recib r a los altos donatarios de otras ni,prrsa,ias en los mencionados homena-
naciones. etc. jes se dispone: 
. . . . . • 1 . Primero. Quo se ratifique la aproba-
L a jornada del presidente ctón acordada en principio del proyectó 
Ayer despacharon ron el jefe del Go- de homenaje contenido en el memorán-
bierno los murstros del Ejército. Eco-! dum oficialmente comunicado por el CÓ-
1 nomia Nacional o Instrucción pública. | 'n i té constituido al efecto en Wáshing-
Después recibió al Infante don A l - toil, o integrado por las siguientes per-
¡fonso, director del Instituto Geográfico: tonalidades: 
|y Catastral, señor Elola, acompañado Presidente, reverend W. Colomar No-
del presidente de la Academia de Cien- vils, S. J.; president. Georgetown Uni-
Icias, y una Comisión de la Unión His-: ver«ity. Washington. D. C. Vocales: 
pánica; don José Moreno Carbonero y Light reverend Edward Aloysius Pace; 
el agregado mi l i t a r ' de nuestra Emba- Pñ. D. S T. D. LL. D.; vice président 
jada en Par ís , comandante don Ramón of Catholic University; James Brown 
; Flórez. Acott; Henry Gratton Doyle; Coloncl 
Por la tarde asist ió a la corrida dc Prederic A. Delano; tesorero, Thomas 
| toros, y después, en el Palacio de la ÍH. Healy. 
Presidencia, tuvo audiencia diplomá- j Segundo. Que se constituya en Es-
tica. Ipaña, en relación con el Comité do 
Hoy, a las seis de la tarde, en el 'Washington y para la realización del 
ministerio del Ejérci to, y después ds homenaje en nuestro país, una Comi-
veríficado el recuento, la Comisión or- ' s ión permanente formada por don José 
gan'zadora del homenaje de adhesión de Yanguas y Messía, presidente de la 
al Gobierno dará cuenta del resultado. Asociación Francisco Vitoria, miembro 
Las leyes pol í t icas ^LÍÍS^W f ,??T®?h0 I"te1r"aci)an^ 
r y catedrát ico de la Universidad Central, 
Ayer se reunió en la Asamblea la en concepto de presidente, y por los 
sección sexta de Leyes políticas. I vocales siguientes: don Benjamín Fcr-
Es tud ia rá las leyes de Reunión, de nández Medina, ministro plenipotencia-
Cuello V A N HEUSEN, es económico. 
cia a don Adolfo Velasco Jalón, secre-
tario judicial excedente y del Juzgado 
de Estepona a don Enriqv.j Cuber Max-
tínez; desestimando instancia de varios 
oficiales del Cuerpo de Prisiones, oposi-
tores a ayudantes del referido Cuerpo, 
solicitando sea aplazada la práctica de 
los ejercicios de la mencionada oposi-
ción; concediendo los beneficios de l i -
bertad condicional a los penados que se 
mencionan. 
Asociaciones. Electoral y el Estatuto 
de Prensa. 
En Fomento 
Visitó al conde de Guadalhorce el al-
calde y secretario de Fuent idueña del 
Tajo para darle cuenta de un despren-
dimiento de tierras ocurrido en aquella 
localidad. 
Instrucción pública 
Visitaron ayer al ministro el co-
misario regio de la Universidad, señor 
J iménez; el doctor Codina, los presi-
dentes de las Diputaciones de Guipúz-
coa y Santander; el presidente del Con-
greso Internacional de Urología; el 
ministro de Panamá , el teniente alcal-
de, señor Masada; el alcalde y el jefe 
local de la Unión Pat r ió t ica de Alcoy. 
doctor Espinós, para interesar el Insti-
tuto de Segunda enseñanza. 
—El señor Xandri pidió al ministro 
que conceda el ingreso en el primer es-
calafón a los maestros limitados que tie-
nen aprobadas oposiciones. 
El homenaje de América a Espaüa 
La "Gaceta" de ayer publica una real 
orden de Instrucción pública, en la cual, 
luego de hacer constar que el Gobierno 
ha hecho pública la recepción del me-
raorájidum entregado por el excelen-
tísimo señor ministro cM Uruguay en 
España, como representante oficial del 
Comité constituido en Washington para 
realizar una serie de trascendentales 
rio dol Uruguay; don Joaquín Fe rnán-
dez Prida. miebro del Instituto de De-
recho Tnlcrnacional y catedrát ico de la 
Universidad Central; don Camilo Bar-
cia Trelles, ca tedrá t ico de la Universi-
dad de Valladolid, pertenecientes los tres 
a la Asociación Francisco de Vitoria; 
los rectores de laa Universidades de Ma-
drid, Salamanca y Valladolid; don An-
tonio Goicoechea Coscuiluela, de la 
Unión Ibero Americana, y don Rafael 
Altamíra y Crevea, del Instituto Ibero-
Amcricano de Derecho comparado y ca-
tedrático de la Universidad de Madrid. 
La expresada Comisión nombrará de 
su seno un vicepresidente y un secre-
tario. 
La Asamblea de U. P. en Zaragoza 
En la Asamblea de Juventudes de 
U. P. que se celebrará en Zaragoza los 
días 3, 4 y 5 serán estudiados los te-
mas siguientes: Significado de las Ju-
ventudes dentro de la Unión Pa t r ió t ica 
Nacional, Educación ciudadana del jo-
ven español. Modos de actuación públi-
ca de las Juventudes de Unión Pa-
triótica. 
/lensaje de las mujeres ferrolanas 
FERROL. 18.—La señori ta Mercedes 
López Pozo, teniente de alcalde de este 
Ayuntamiento, ha dirigido un patr iót i -
co mensaje de salutación a Primo de 
Rivera en nombre de las mujeres fe-
rrolanas. 
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Las grandes regatas en el 
El "match" hispanofrancés se celebrará los días 14, 16 y 17 de 
septiembre. Genaro loma el desquite sobre Pladner, por desca-
lifícación. Campeonato ciclista de Cataluña. 
Regatas a la vela 
Las pruebas m á s importantes del 
Cantábr ico 
En una reunión celebrada en el Spor-
t ing Club de Bilbao entre representan-
tes de las Sociedades náut icas santan-
derinas, bilbaínas y donostiarras se ha 
confeccionado el programa de las prin-
cipales pruebas. 
He aquí los detalles m á s importan-
tes: 
Agosto. 
Días 26, 27 y 28.—En Santander, re-
gatas de balandros, fórmula internacio-
nal, de las diferentes series. 
Días 29 y 30.—Fechas destinadas pa-
ra la recepción de los balandros de 
gran porte que tom-ín parte en la rega-
ta PIymouth-Santander. 
Día 31.—Ultimo día de regatas de 
balandros en Santander. 
Septiembre 
Día 3.—Regata-crucero de Santander 
a Bilbao, tomando parte todos los ya-
tes que lo han hecho en la regata PIy-
mouth-Santander y los españoles de pe-
queño porte. 
Días 4, 5, 6 y 7.—Regatas similares 
a las de Santander, en Bilbao. 
Día 8.—Regata-crucero Bilbao-San 
Sebastián, en la que r ega t ea rán los mis-
mos balandros que en la regata-crucero 
Santander-Bilbao. 
Días 9, 10, 11, 12 y 31.—Regatas en 
San Sebastián. 
D ías 14, 16 y 17.T—"Match" franco-
español. Copas del Rey y del Príncipe 
de Asturias para yates de seis y ocho 
metros. 
Dfa, 18.—Regata-crucero de San Se-
bas t i án a Arcachón (Francia). 
P ú g i l lato 
Genaro vence a Pladner por des-
calificación 
PARIS, 18.—Esta noche se ha cele-
Tirado el "match" de boxeo entre los 
boxeadores Pladnsr y Genaro, de la ca-
tegor ía de los moscas. 
Pladner ha sido descalificado en el 
quinto "rotmd" por golpe bajo. 
¿Dempsey contra Schmelling? 
N U E V A YORK, 18.—Jack Dempsey 
ha reanudadp su entrenamiento, y pro-
bablemente combat i rá con Max Schme-
l l ing . 
Una interesante velada en Vigo 
VIGO, 18.—Anoche, en el Teatro 
Tamberí ick, se celebró una interesan-
te velada pugilistica, que tuvo los si-
guientes resultados: 
J U L I A N venció a Puga (pesos ex-
traligeros) •por puntos en tres asaltos. 
GURRI a Alonso (plumas) por pun-
tos en seis asaltos. 
B E L L A , de Madrid, a Carmelino (ex-
twüigeros) por puntos en ocho asaltos. 
CAÑOTO, de Vigo, a Dlauffi, ca ta lán 
(semipesados) por abandono en el 
cuarto asalto. 
Ciclismo 
E l campeonato de Ca ta luña 
Para, el interesante campeonato de 
Cataluña, que se celebrará el domingo 
próximo, se han hecho ya las siguien-
tes inscripciones: 
X. Miguel Mució, de Barcelona, pr i -
mera categoría . 
2. Juan Mateu, de P í a de Cabra, 
primera categoría, F. C Barcelona. 
3. Mariano Cañardo, de Barcelona, 
primera categoría, ídem. 
4. José M . Sans, de Reufl^ prime-
ra ca tegor ía . 
5. Ricardo Ferrando, de Barcelo-
na, tercera categoría . 
6. Mat ías Mart ínez , de Manresa, 
tercera categoría . 
7. Juan Segarra, de Masó, segunda 
categoría . 
8. Ramón Arrufat , de Amposta, se-
gunda categoría, P e ñ a Ciclista A m -
posta. 
9. Fél ix Es tapé , de Mollet, prime-
ra categoría . 
10. Pedro Sant, de Sabadell, prime-
ra categoría . 
11. Francisco Gómez, de Barcelona, 
tercera categoría . P e ñ a C. Andrense. 
12. José Torres, de Barcelona, pr in-
cipiante, Peña Ciclisca Andrense. 
13. José Aler, de Barcelona, princi-
piante, P e ñ a Ciclista Andrense. 
14. Antonio Falguera, de Barcelona, 
P e ñ a Ciclista Andrense. 
15. Pedro Albiñana, de Reus, prime-
ra categoría . Casa del Pueblo. 
16. Vicente Albiñana, de Reus, ter 
cera categoría . Casa del Pueblo. 
17. Vicente Cebrián Ferrer, de Bar-
celona, primera categoría . 
18. José Pons, de Amposta, prime-
ra categoría . 
19. José Figueras, de Valls, segun-
da categoría . 
20. Julio Borrás , de Cornellá, p r i -
mera categoría . 
21. Vicente Octavio Anguera, de 
Barcelona, principiante. 
Automovilismo 
Para superar el "record" mundial de 
velocidad 
E L CABO, 18.—El notable corredor 
inglés Malcolm Campbell es tá ult iman-
do los detalles de preparac ión de su 
notable coche "Pá ja ro Azul" para in-
tentar superar el "record" mundial de 
velocidad, establecido recientemente 
por Segrave. 
• • » 
E L CABO, 18.—Se anuncia con ca-
r á c t e r oñciaJ que el capi tán Malcolm 
Campbell i n t en t a rá m a ñ a n a por la tar-
de en su automóvil de carreras llamado 
"Blue B i r d " batir el "record" mundial 
de velocidad horaria, que, como se sa-
be, posee en la actualidad el mayor Se-
grave, con 281 millas a la hora. 
L a tentativa del cap i tán Malcolm 
t end rá lugar en Vemeuk. 
Lawn tennis 
l i l i Alvarez contra Helen W ü l s 
BARCELONA, 18.—Se ha hecho pú-
blico que durante los próximos par t i -
das de "tennis" que se celebrarán en 
Montecarlo se enf ren tará la americana 
Helen Wills y la española L i l i Alvarez. 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
Programas para el día 19: 
MADRID, Unión Radio (B. A. J. 7, 426 
metros).—11,45, Sintonía. Calendarlo astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa del 
trabajo. Programas del día. — 12,15, Se-
ñales horarias.—14, Campanadas. Señales 
horarias. Orquesta de la estación: "Entre 
palmeras" (pasodoble), Torregrosa; "Mi-
nueto", Bolzoni; "Largo" (de la "Quinta 
sinfonía"), Dvorak. Boletín meteorológico. 
Información teatral. Bolsa del trabajo. 
"María Sol" (fantasía), Guerrero. Revista 
cinematográfica. La orquesta: "Marcha 
fúnebre de una marioneta", Gounod. — 
15,25, Prensa. Indice de conferencias. — 
19, Campanadas. Bolsa. Transmisión del 
Curso de divulgación social, organiza-
do por el ministerio de Trabajo en el 
Ateneo de Madrid.—20, Música de baile.— 
20,25, Noticias de Prensa.—22, Campana-
das. Señales horarias. Bolsa. Concierto sin-
fónico. IPrimera parte: "Frelschütz" (ober-
tura), Wéber; "Peer Gynt" (suite), Grieg. 
Segunda parte: "Concierto en "mi" me-
nor", Mendelsohn (para violín y orquesta). 
Tercera parte: "L'aprés midl d'un faune", 
Debussy; " I n v i t a c i ó n al vals", Wé-
ber; "Triana", Albéniz-Arbós. — 24. Cam-
panadas. Noticias de última hora. Música 
de baile de Palermo. 
Radio España (E. A. J. 2, 335 metros). 
17 a 19, Orquesta: "Anacreonte", Cheru-
bini. Santoral. Orquesta: "Doña Francis-
quita". Vives. Señorita Gessa: " I I Gua-
rany", Gómes; "Madame Buterfly", Puc-
cini. Orquesta: "Trío Serenata", Beetho-
ven. Cotizaciones de Bolsa. Orquesta: "Se-
renata", Maltás. Señorita Gessa: "En la 
playa", Chapl; "El juramento", Gaztam-
bide. Orquesta: "Gavota en "sol", Mozart. 
Sección de caridad. Noticias de última ho-
ra. Orquesta: "Invitación al vals", Wé-
ber. Cierre. 
PEUCULAS NUEVAS 
s¡ es el primer síntoma gripal... 
y se descuida, nadie es capaz de adivi-
nar adónde nos conduci rá ¿Preanunc ia 
un catarro bronquial de larga duración, 
con peligro que degenere en bronconeu-
monía? 
Por no dar importancia al primer sín-
toma—la tos seca—¡cuántos sucumben...! 
Y es que los agentes infectantes, si no 
se destruyen en sus comienzos por los 
medios que la medicina aconseja, ger-
minan pavorosamente. Bronquios y pul-
mones son invadidos, agarrotados, se in-
flaman, la respiración se hace difícil, el 
hervidero bacilar avanza, cuyas conse-
cuencias pueden ser funestas. Para des-
t ru i r estos bacilos, la clínica nos ofrece 
un remedio balsámico, de origen vege-
tal, que la experiencia demuestra ser 
de una eficacia Incontestable. Su nom-
bre es Thus-Serum: por su virtud, si al 
primer indicio se toma dicho Thus-Se-
rum, el mal es arrestado; los bacilos 
mortíferos pierden su fuerza procreati-
va, y siguiendo el tratamiento durante 
algunos días, el órgano respiratorio se 
restablece y queda inmunizado. Las afec-
ciones catarrales, los resfriados rebel-
des, los espasmos de tos, ceden con el 
balsámico Thus-Serum. 
PALACIO DE LA MUSICA 
"Suzy Saxofón" 
Una muchachita "bien", sobrina del 
conde de Aspen, que se perece por ser 
bailarina, Suzy Saxofón (Anny Ondra), 
y una bailarina que se perece, en cam-
bio, por los libros. Aqtiélla, una noche 
se escapa de casa para ver la revista con 
su amiga, la bailarina. Su tío la descu-
bre, y en castigo es enviada a Londres 
a un internado. A su vez la bailarina va 
a una academia de la misma ciudad. Unos 
jóvenes apuestan en el viaje sobre quién 
de las dos será la bailarina, y ellas para 
segruir la broma cambian sus nombras 
y sus residencias. La bailarina va a dar 
al colegio y la n iña "bien" a la Acade-
mia, de donde sale ya una artista con-
sumada, contratada para Berlín. Allí la 
sigue uno de los jóvenes, un lord, ena-
morado de ella, creyéndola bailarina au-
téntica, y ya en Berlín, descubierto el 
equívoco, el lord se casa con la condesita. 
La cinta es una comedieta de equi-
vocaciones urdida con bastante habili-
dad. No es de mucho interés el asunto, 
sino m á s bien el desarrollo, la acción. 
El cambio de personalidad da lugar a 
un vodevil frivolo, aunque con cierta 
finura y con gracia sostenida. Abunda 
en situaciones cómicas, en general de 
buena ley. E l gracejo y desenfado de 
la hermosa protagonista, Anny Ondra, 
brilla, m á s aún que en lo excéntrico, 
en sus momentos m á s naturales y fe-
meninos. Lás t ima de algunas escenas 
de revista, que salpican la obra, y en 
las que sobra... lo que falta de ropa. 
Sobre todo las de la primera parte 
son reprobables. 
Sin esos lunares, que tan fáx:il arre-
glo tienen, sin que la película hubiera 
de perder nada con el corte, y con algo 
menos de su ambiente de frivolidad, 
ron a la salida, en la calle, donde el 





Domingo tarde y todas las noches, 
"Los claveles", de Carreño y Sevilla y 
maestro Serrano (éxito clamoroso). 
Cine Avenida 
Exitos enormes alcanzan los simpáti-
cos artistas Bebé Daniéls, James Hall. 
George O'Brlen y Lois Moran en las 
magnificas películas "Todo a medias" y 
" M i vida en sus manos". 
Ultimas representaciones en Madrid 
del famoso Harry Flemming y su gran 
"troupe" de artistas escogidos. 
Harry Flemming, el gran bailarín 
mundial, e jecutará las modernísimas 
canciones y bailes "Constantinopla", 
"Sonny Boy" y "Ramona". 
Cine del Callao 
Tarde y noche, éxito grandioso de las 
dos películas extraordinarias de la se-
mana, "Los 11 diablos", magnífica co-
media sportiva, y "Soledad", la película 
de vanguardia más ponderada y de ma-
yor emoción y belleza producida hasta 
el día por el arte mudo, en la que la 
hermosa Bárba ra Kent, la estrella bebé 
universal, y el simpático Gleen Tryon 
consiguen la fama. 
Todo Madrid está desfilando por el 
aristocrático CALLAO para admirar 
"Soledad", el romance de amor más in-
tenso llevado a la pantalla. 
Reserven sus localidades con antici-
pación. 
Palacio de la Música 
Grandioso éxito de "Suzy Saxofón", 
Corrida extraordinaria... 
con nada extraordinario 
Mientras los alguaclllUoa despejan e 
ruedo, la gente murmura de Marcial 
Lalanda y de Vicente Barrera, que es-
peran en la puerta de caballos. Y no 
le falta razón. 
Marcial, "se dice", como ustedes sa-
ben, que no "cameló" los toros hechos 
y derechos de Villamarta lidiados el do-
mingo en la plaza de Madrid. También 
"se dijo" que Vicentico hizo ascos a di-
chos cornúpetos, por lo que hubo de 
ser sustituido en aquel cartel por An-
tonio Posada. 
Hoy vienen ambos a presentarse en 
público, después de tal acción, o mejor 
dicho, de tal omisión, como padrinos 
de Ricardo González, que toma la al-
ternativa. . 
Como si fuera poco todo este ante-
cedente "penal" de los ases, a la Empre-
sa madri leña no se le ocurre otra cosa 
mejor que subir el precio a las locali-
dades sobre la tarifa normal de abona-
dos. . . , 
¿ P o r qué? ¿Qué tiene esta corrida 
extraordinaria que la haga superior a 
una fiesta de abono? 
Marcial Lalanda, Vicente Barrera y 
Ricardo González con seis toros de don 
José Bueno, es un programa corriente 
y moliente, que no debe encarecerse 
en taquilla en buena justicia. 
Esto es gana en la Empresa de per-
judicar al público en unas pesetas... y 
de perjudicar a los lidiadores poniéndo-
les a la afición enfrente. 
¿Es tá claro? 
Pues vamos al toro... 
* * * 
N i bonito n i fino el primer bicho, ni 
bravo tampoco, puesto que sale suelto 
una casa 
quedarta una gradosa y fina peUcuta á T M o S k f i o X l Z l ^ 
de entretenimiento, de trucos nuevos I miljer divina", por Greta Garbo y Lars 
que despiertan gran hilaridad, de es- Hanson. 
cena vistosa y de hermosa fotografía. 
Rico marco de una labor de los artis-
tas bastante notable. 
Clara NOX 
DIA 19. Viernes.—Stos. León I X , Pp.; 
Jorge, Ob.; Crescendo, cf,; Vicente, Ex-
pedito, Rufo, Gálata. Sócrates, Dionisio, 
mrs. 
La misa y oficio divino son de la 
infraoctava de S. José, con r i to semi-
doble y color blanco. 
A. Nocturna,—Beato Juan de Ribera 
Ave María.—11, misa, rosario y comi-
da a 40 mujeres pobres, costeada por do-
ñ a Elisa Pingan-ón. 
40 Horas.—Mercedarlas de don Juan 
de Alarcón. 
Corte de María.—Buen Suceso, en su 
iglesia; Visitación, en los dos Monaste-
rios de Salesas (P.) y en Sta. Bárbara ; 
Puerto, en su iglesia. 
Parroquia de ias Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienechores de la pa-
rroquia-
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia del C. de María.—Novena a 
S. José. 7 t . Exposición, estación, rosa-
rio, sermón, señor Vives Sánchez; no-
vena, reserva y gozos. 
Parroquia del Carmen. — Idem ídem 
10,30, misa solemne con Exposición; 6 t . 
manifiesto, sermón, señor González; re-
serva y adoración de la reliquia 
Parroquia de S. Ginés. — Idem ídem. 
10, misa cantada con manifiesto; 6 t.. 
Exposición, ejercicio, sermón, señor Yu-
rramendí , y reserva. 
Parroquia de S. José.—Novena a S. 
Expedito. 10,30, función solemne a gran 
orquesta, con panegírico por don Diego 
Tortosa, 7 t., Exposición, rosario, ser-
món, señor Tortosa, y reserva, a la que 
asis t i rán los infantes don Fernando y 
doña Luisa. 
Parroquia de S. Marcos.—Novena a S. 
José. 10, misa solemne con Exposición; 
,30 t., manifiesto, estación, rosario, ser-
món, señor Tortosa; ejercicio y reserva. 
Parroquia de S. Millán.—Idem ídem. 7 
t.. Exposición, estación, rosario, sermón, 
señor Rojo; reserva y salve josefina. 
Parroquia do Santiago. — Idem ídem. 
6,30 t . Exposición, rosarlo, sermón pa 
dre Martín Sánchez, O. P.; ejercicio, re-
serva y gozos. 
Cristo de la Salud.—Termina el t r i -
duo a S. Expedito. 11, misa solemne con 
Exposición, ejercicio y bendición; 6,30 
t., manifiesto, estación, rosario, sermón, 
señor Estrella, reserva y gozos. 
Esclavas del S. O. (Cervantes/ — 
Exposición hasta las cinco de la tarde 
en que se rezará estación, rosario, bendl 
ción y reserva. 
Blaría Auxiliadora.—6, 6.30, 7, 7.30, 8 
y 9, misas. 
N. Sra. de Atocha (Pacífico)—7, 8, 9. 
y 10, misas; 6 t., ejercicio. 
Mercedarlas de D. Juan de Alarcón.— 
(40 Horas).—Novena a la beata Maria-
na de Jesús, hija de Madrid. 8, Exposi-
ción; 10.80, misa solemne; 6,30_t., rosa-
rio, sermón, señor López Lurueña, y re-
serva, 
O. del Caballero de Gracia.—5.30 a 8,30, 
t.. Exposición. 
Pontificia. — Novena a S. José. 7 y 8, 
ejercicio y comunión general para la A. 
de las Animas; 6 t., rosario, sermón, pa-
dre Ai'mentia; reserva y gozos. 
Olivar.—Idem ídem. 7, misa y ejerci-
cio; 10, la cantada y ejercicio; 7,30, Ex-
posición, estación, rosarlo, sermón, pa-
dre Gómez; reserva y gozos. 
S. Fermín de los Navarros. — Idem 
ídem. 7, misa y ejercicio; 8,30. la de co-
munión general y ejercicio; 7 t., Exposi 
ción, estación, corona franciscana, ejer-
cicio, sermón, señor Vázquez Camarasa, 
e himno. 
Sta, María Magdalena. — Termina el 
triduo a S. Expedito. 10.30, misa solemne 
y sermón; 6 t., Exposición, sermón, se-
ñor Yurramendi; ejercicio y reserva, 
Servitas.—(S. Nicolás).—8.30. 9. 9,30 y 








E J O R 
el más natural lavado de la sangre se 
obtiene bebiendo tres vasos de 
AGUA DE CORCONTE 
en ayunas. Pedir folletos y Memoria, 
AVDA. CONDE PERALVER, 13, MADRID 
Pericial de Aduanas.—Primer ejerci-
cio: Ayer no aprobó ninguno de los opo-
sitores presentados. 
Hoy, a las nueve y media, cont inuará 
el ejercicio oral, y por la tarde están 
llamados para problemas del 184 al 300. 
Abogados del Estado.—Primer ejerci-
cio: Ha sido aprobado el número 72, don 
Joaquín Hernández Ros Codorniú, con 
27 puntos. 
Hoy, por la tarde, cont inuará la segun-
da vuelta. 
Secretarios de Ayuntamiento de segun-
da categoría—Segundo ejercicio: Ayer 
aprobó el número 1.987, don Femando 
Pastor Ruet, con 11,75. 
Hoy, a las cuatro de la tarde, se-
guirá el segundo ejercicio, estando ci-
tados del 1.988 al 2.200. 
Por la mañana , penúlt imo día del pr i -
mer ejercicio. 
Pericial de Contabilidad del Estado.— 
Tercer ejercicio: Han sido aprobados en 
el primer grupo del tercer ejercicio los 
11 siguientes opositores: número 2, don 
José García Fernández, con 12 puntos; 
6, don Gonzalo Diez de la Torre, 10; 10. 
don Emilio García Saumell, 14; 14, don 
Pedro Moles Casanova, 4; 16. don Ma-
nuel Mart ín CaJoto, 17; 22. don Aniceto 
Arriba Val, 14; 23, don Fernando Ga-
llego Echenagosia, 16; 29, don Manuel 
Martínez González, 14; 32, don Pedro 
J iménez González, 10; 35, don Miguel 
Sánchez Imaz, 18, y 38, don José Gó-
mez Durán, 17. 
E l lunes 22, a las cuatro de la tarde, 
en la Dirección de Tesorería y Conta-
bilidad, están citados todos los aproba-
dos en la primera parte, para realizar 
ia segunda del tercer ejercicio. 
V. O. T. de S. Francisco (S. Buenaven-
tura). — 5 t., ejercicios con Exposición, 
sermón y reserva, 
CULTOS DE LOS SABADOS 
Parroquias.—Almudena: 6, rosario, le-
tanía y salve cantada,—Angeles: Ano-
checer, letanía, salve cantada y ejerci-
cio. Dolores: Anochecer, rosario y sal-
ve cantada a N . Sra. de la Misericordia 
Covadonga: Anochecer, rosarlo y salve 
cantada, — Pilar: Anochecer, rosario y 
salve cantada a N . Sra. del Carmen.—S. 
Marcos: 8, misa de comunión y ejercicio. 
Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: fe, 
misa sabatina; 6 t., felicitación sabatina 
y salve.—Buena Dicha: 8, misa canta;ia 
en honor de N . Sra de la Merced: 6 t., 
ejercicio con Exposición y salve.—Caba-iiero de Gracia: 5 a 9, Hora Santa. 
Carmelitas de Maravillas: Anochecer, 
salve a N . Sra. de las Maravilla^.—-Cris-
to de los Dolores: 9 a 12, Exposición, 
Jerónimas del Corpus Christi: AJ ano-
checer, salve cantada.—C. de María: 8, 
misa de comunión para la A. de su T i -
tular; anochecer, salve cantada.—N. Sra 
del Carmen (Atocha, 111): 8, m., cultos 
de los 15 sábados a N . Sra. de Pompe-
ya.—Olivar: 9, misa solemne. Exposición 
para la C. de N . Sra. del Sagrado Cora-
zón.—Pontificia: 6 t.. Exposición, rosa-
rlo, visita, reserva y salve cantada en 
el altar de N . Sra. del P. Socorro.—S. 
C. y S. Francisco de Borja: 8, comu-
nión para las Hijas de María y felici-
tación sabatina; 8,30, en la capilla de 
Jas Congregaciones, misa y salve para 
los Caballeros del Pilar. 
RETIRO E S P l R i i UAL PARA 
CABALLEROS 
E l próximo domingo, 21, se celebrará 
en la Casa de ejercicios de Chamartin el 
día de retiro espiritual para caballeros 
de la Guardia de Honor del S. C , que 
será dirigido por el P. José María Ru-
bio, S. J. Empezará a las diez de la 
mañana. 
» « « 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
Aguas de Marmolejo 
Temporada, L" abril al 80 Junio 
Hígado, estómago, ríñones, arterloescle-
rosis, diabetes, artritismo, cloroanemia, 
etcétera. 
Hotel del Balneario 
Agua embotellada: pídase en todas par-
tes, y por cajas, a la Administración del 
balneario en Marmolejo ( Jaén) . 
C A L L A O . — " L a mujer española 
al general Primo de Rivera". 
Anoche se es t renó en este salón, 
juntamente con el programa del cartel, 
ya reflejado en esta sección, la pelícu-
la de actualidad rodada el pasado do-
mingo con ocasión del homenaje de la 
mujer española a Primo de Rivera, 
Desde un palco la presenció, con sus 
hijos, el presidente del Consejo, al que. 
el público vitoreó y ovacionó cariñosa-
mente durante toda la sesión y singu-
larmente en el descanso y durante la 
proyección de la película. Esta refle-
j a bastante bien la importancia de la 
ú l t ima manifestación. 
Los aplausos y los vivas se repitie-
Cinema Argüeües 
Continúa proyectándose con enorme 
éxito la magnífica producción rusoale-
mana "¡Wolga! ¡Wolga!", la mejor de 
la temporada. 
ENCDCICO PECON/TITVYENTC EN / \ r DQ/" 
fOQMA/ ELIXIP t INY[CTA9LE ' VIGOQIZA 
ALOT DÉBILE/ PEJWCNECE A lOT VIC-OOT 
¡¡GRAN REBAJA DE PRECIOS!! 
GENEROS DE PRIMEBA CALIDAD 
LOS ESCOMBROS DESTROZAN 
LA CUBIERTA PE UNA PISCINA 
Un timador pasa un mal rato. Los 
que se abrigan a costa del prójimo. 
Ayer m a ñ a n a se hundió el entramado 
metálico de dos plantas de un edificio 
en construcción de la Cuesta de San Vi-
cente, situado entre un establecimien-
to y una casa de baños de dicha vía. 
La parte hundida cayó sobre la cu-
bierta de la piscina de los baños, qua 
también se hundió. No hubo desgracias, 
pues las obras de la casa estaban ac-
tualmente paralizadas, y la piscina no 
funcionaba ahora y habla de Inaugurar 
su temporada el domingo. 
Acudieron los bomberos, a las órdenes 
del arquitecto director del servicio, se-
ñor Alvarez Noya, y el jefe de zona se-
ñor Plngarrón, los cuáles procedieron a 
reconocer el lugar del suceso por si ha-
bía quedado sepultada alguna persona 
entre los escombros. 
Afortunadamente, conforme decimos 
al principio, no se registraron desgra-
También acudieron fuerzas de Seguri-
dad y guardias municipales, que acor-
donaron la calle. 
Minutos antes de ocurrir el hundi-
miento estaban en las galer ías que ro-





E l mas pótenle 
de los Reconstituyentes 
El PHOSCAO es recomendado por los médi-
cos a los anémicos, a los agotados, a las muieres 
encinta, a las nodrizas, a los convalecientes, a los 
ancianos y a todos los que sufren de una afección 
del estómaeo o que dirigieren con dificultad 
En farmacias y droprueñas 
SE ENVÍA GRATIS UNA MUESTRA A QUIEN LO SOLICITE 
Depósito: FÜRTUNY S. A., 32, Hospital. Barcelona 
ESPASOL (Príncipe, 27).—Compañía 
Guerrero-Mendoza. — A las 10,30, Sin 
horca n i cuchillo (popular).—Tarde, no 
hay función. 
ZARZUELA (Jovellanos, 4). —Teatro 
Lírico Nacional).—A las 6, concierto de 
la Sinfónica.—A las 10,30, Coplas de 
ronda (últimos días) . 
CENTRO (Atocha, 12). — Compañía 
Cándida y Blanca Suárez.—A las 6,30, 
reestreno: La bayadera.—A las 10,45, La 
alegre juventud. 
FONTALBA (Pí y Margall, 6).—A las 
7,30, Las hilanderas (butaca, 2,50).—A 
las 10.30, Las hilanderas. Los claveles 
(butaca, cinco pesetas). 
COMEDIA (Príncipe 14).—A las 10,30 
(popular, tres pesetas butaca), ¿Qué tie-
nes en la mirada? 
APOLO (Alcalá, 49).—Función home-
naje al maestro Jiménez.—6,30 en pun-
to. La tempranica. Conferencia por el 
ilustre poeta Manuel Machado. Concier-
to por las principales partes de la com-
p a ñ í a Reposición de E l baile de Luis 
Alonso.—10.30. La verbena de la Palo-
ma y La revoltosa 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
A las 6,15. Las cariñosas y Enseñanza 
libre.—A las 10,30, Enseñanza libre y 
La alegre trompetería . 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo. 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6,30 y 10,15, Vidas cruzadas. 
ALKAZAR.—A las 6,30 y 10.45, E l 
club de los chiflados. 
L A B A (Corredera Baja, 17).—Compa-
ñía Camila Quiroga.—A las 6,30, La ser-
piente (butaca, tres pesetas).—A las 
10,30. La v i r tud sospechosa (reposición; 
butaca, tres pesetas). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Com-
pañía de Rosario Iglesias.—A las 10,30, 
La santa (estreno), de Ardavín y V. de 
Pedro. 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).-
6,30, E l alfiler (éxito enorme).—lí|,30. 
Adán y Eva (nueva y deliciosa come-
dia). 
CIRCO PARISH (Plaza del Rey. 8).— 
10 30 noche, penúlt ima de la serie po-
pulares, fenomenal mago Dante. Los ja-
poneses. Los perros. Rico-Alex. Toda la 
compañía circo. 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143).— 
6,45 y 10,30, varietés selecto. Presenta-
ción de ¿Moreno? F in de espectáculo 
por Edmond de Bríes. Butacas, las me-
jores, 1,50; palcos, 7.50. 
PALACIO D E L A PRENSA (Plaza 
del Callao. 4) y PRINCIPE ALFONSO 
(Génova, 20).—A las 6.15 y 10,15, Enci-
clopedia Pa thé . Periquito en el circo. 
Loco de atar (éxito). Venganza (gran-
dioso éxito de Dolores del Río). 
C INE A V E N I D A (Pi y Margall, 15). 
A las 6,30, M i vida en sus manos, por 
George O'Brlen.—A las 10,30, Todo a 
medias, por Bebé Daniéls. F in de fies-
ta, tarde y noche, Harry Flemming con 
su famosa "troupe". 
PALACIO B E LA MFSICA (Pi y Mar-
de las varas, no está, sin embargo, mal trabajaban en el decorado de aquéllas, y 
' ' unos niños, hijos de los empleados de 
la casa. 
El dueño del establecimiento de baños 
es don Tomás Fernández Gómez. E l per-
juicio que ha sufrido es de importancia, 
no pudiéndose dar la cifra exacta. 
Dos muertes por atropello 
Ayer tarde, en el puente de Segovla, 
el automóvil 25.168 M . , que conducía 
Manuel Sánchez Lastre, de treinta y 
tres años, vecino de San Mar t ín de 
Valdeiglesias, alcanzó aJ niño de seis 
años Francisco Lozano Quintanilla, do-
miciliado en Manzanares. 11. 
La criatura fué llevada a la Casa de 
Socorro por varios t ranseúntes , donde 
los médicos no pudieron hacer otra co-
sa que certificar la defunción. 
E l coche le había aplastado el crá-
neo. 
presentado. Pero el poco resuello del 
animal, que desmiente su divisa de Al-
baserrada, hace que toda la torería se 
dedique a torearle mal. 
Tres espadas, clasificados de toreros, 
en el tercio no hacen entre todos ni_ un 
quite que merezca la pena de reseñar-
se. N i una vara, n i un palitroque. Y, lue-
so. n i un pase por parte del doctoran-
do Ricardo López, que trastea por la 
cara antes de estoquearle dos veces de 
t raves ía Varios intentos de descabellos, 
y. al fin. cae la res. 
E l segundo, de Bueno, sale cojo del 
chiquero y es suplido por el sobrero, un 
cardenete, que tampoco gusta a los co-
letudos, porque todos le dudan con el 
capote. 
¡Valientes toreritos! 
E l bicho se cierne ante el engaño y 
pide a gritos un torero que le llegue a 
la cara. Y como ninguno le llega, por-
que todos tienen mucho miedo, el cor-
núpeto manda en la plaza y nos abu-
rrimos de un modo desesperante. 
La lidia es una batalla... perdida; la 
faena de Barrerita una retirada en des-
orden, y los tres sablazos del valencia-
no al enemigo, un verdadero desastre. 
Luego cachetes sin resultado y la deses-
peración pública. La silba se debe oír 
en Valencia. ¡Esto va "güeno"! 
Sale por los chiqueros en tercer lugar 
un negrucho de Soler, sustituto de uno 
de los titulares inutilizado. 
Marcial le larga bandera "haciendo 
postura" por el lado derecho, a favor 
de la querencia de los chiqueros. Pero 
luego, fuera de esta ventajilla. no le 
hace ni guiños con el capote. 
Y eso que el burel es mansote, de la 
cuerda perfecta que labraron los gran-
des triunfos del madrileño. 1 
Por ello, sin duda, se arrima Marcla-
lin a última hora, coge los palos y mete 
cuatro pares; tres muy buenos de eje-
cución, y uno magnífico por todos los 
conceptos. 
Caldeado por los aplausos, tantea por 
alto Lalanda, aprovechando el viaje que-
rencioso de los toriles y arrancando un 
¡olé! generaJ. 
Luego, da un pase en cada tercio, sin 
sujetar al fugitivo, y abusando de la 
ventaja de estirarse en lances de pecho 
en el viaje ya apuntado del toro a la 
querencia natural. 
Pincha el espada en lo duro dos ve-
ces, y cala alto, por f in, tirando al as-
tado sin puntilla. 
El paisanaje colma de aplausos ai to-
rero de Madrid, que corresponde a las 
palmas montera en mano. 
Otro negrete surge del cuarto chique-
ro, que hace una pelea menos buena 
de lo que corresponde a un bicho que 
se llama "Bueno". 
De todos modos, cumple el bicho, sin 
que veamos nada de particular, hasta 
que, al final de la pelea de varas, cuan-
do ya está el toro maduro, hora en la 
que. generalmente, se arrima Marcial, 
sale el tal torero a los medios y se 
arranca por gaoneras..., pero se arrepien-
te en seguida, aprovechando que el bi-
cho se queda. Pero le grita un especta-
dor del 9, y Lalandilla se quemp. enton-
ces, y nos coloca el quite de la mari-
posa, obteniendo una gran ovación. 
¡Lástima que tan bonita suerte sea 
"toreo por la cara"! 
Pero por la cara se hacen cosas lu-
cidísimas, aunque carezcan del mérito 
supremo del peligro y de la emoción. 
Por la cara son por ejemplo, unos bo-
nitos muletazos que da Marcial, algu-
nos rodilla en tierra, frente a los hoci-
cos del agotado torete. Y por la cara 
es el tizonazo tendencioso que pe?a el 
"mataor" para rendir a la "fiera". 
, Lo que no es por la cara, sino por 
derecho, es la ovación que le tocan a 
Marcial, como si se hubiera pasado pe-
la faja un toro de verdad de Villamar 
gall. 13; teléfono 16209).—A las 6 y ta y Santa Coloma. 
10.15, Revista número 21. E l circo de Y sale el quinto... y sigue sin pa=ar ei 
la escuela. La mujer divina, por Greta 
Garbo. Suzy Saxofón (Anny Ondra). 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6 y 10,15, En primera plana. Con 
apetito y sin dinero (dibujos). Los 11 
diablos (comedia deportiva). Novedades 
internacionales. Soledad, por Bárbara 
Kent y Gleen Tryon. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) 
A las 6.15 y 10.15. Revista Pararaount. 
Kokó, campeón. Noche de misterio (gran 
éxito de Menjou). Orquesta típica ar-
gentina y Perlita Grecco (éxito enorme). 
ROYALTY (Génova, 6).—«,S0 tarde y 
10.15 noche. E l novio de mi hija. La 
presumida, por Bill ie Dove. Magazine 
Metro-Goldwyn. La mujer divina, por 
Greta Garbo. Lunes próximo. Ramón 
Novarro en La ruta de Singapoore. 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—A las 
6.15 y 10.15, La ley en la mano y Muy 
confidencial, por Magde Bellamy. Lu-
nes 22, La virgen del Amazonas (con 
Dolores del Río) . 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 5,30 y 10. Enciclopedia Pa thé . Ca-
nuto, as del "golf". Gran hotel (estre-
no) y El mundo que nace, por Richard 
Barthelmess y Molly O'Day (estreno). 
C INEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
teléfono 30796).—6 tarde y 10.15 noche, 
Tacañer ías de perilla (cómica). La ley 
en la mano (Tom Tyler, "Chiapita" y 
"Vivales"). Estreno: No está la dicha 
donde se busca (Mary Perker y Erie 
Barday). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
6 y 10,30 (viernes de moda), Tacañer ías 
de perilla (comedia Paramount). La ley 
en la mano (Tom Tyler). Estreno: No 
está la dicha donde se busca (Mary 
Perker). 
CINEMA \ R Q Ü E L L E S (Marqués de 
Urquljo 11; teléfono 33579).—A las 6 y 
10,15. Diario número 19. La fortuna y 
la amistad. ¡Wolga! ¡Wolga! (gran or-
questa). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I , 6^. 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: I r i -
goyen y Tacólo contra Mina y Zabaleta. 
Segundo, a pala: Chiquito de Gallarta 
y Villaro I I contra Araqulstain y Jáu-
regul. 
(El amuicio de los espectáculos TÍO su-
pone aprobación ni recomendación.) 
toro, que se queda también. Pero se que 
dan mucho más los toreros. Se quedan 
a tres leguas de los pitones. 
Como Barrerita no tiene la habilidad 
de Marcial para "lucirse" sin que le 
pase el toro, trastea por la cara como 
el madrileño, pero descubriendo la tram-
pa y sin convencer a nadie. Dos sarte-
nazos torcidos dan en tierra con el quin-
to, y sale al fin el sexto de esta corrida 
extraordinaria... de nombre. 
El cual sexto t i ra por alto a Ricar-
dito González, al tercer lance con que 
el mozo sale a cumplimentarle. 
Mala pelea final de varas. Remoloneo 
Lidia negativa. Seguimos lo mismo, En 
tre un sopor. Unas malas picas, peores 
palitroques y medianísimas estocadas 
del doctorando Ricardo González, que 
está muy verde. 
* * * 
Albaserradas... de nombre. "BuenoV.. 
de apellido. 
Pero terciados y toreables. pues nada 
hay tan toreable como un mansote in 
ofensivo. Basta pisarles el terreno, pa a 
que embistan, y como carecen de bra-
vura, dejan reponerse al torero, sin so-
bresalto ninguno. Lo que hay es que 
TOREAR. 
Y torear es... que pase el toro, aun 
que piense lo contrario Marcial Lalán-
da (¡que no lo piensa, aunque lo haga!). 
Curro CASTAÑARES 
Uno de los carros que hacen el ser-
vicio de la cerámica Victor.a, sita en 
el barrio de San Pascual, atrepelló a 
la n iña de veinte meses Antonia Gó-
mez Coleta, vecina de aquella barria-
da y le causó la muerte instantánea. 
Conducía el vehículo Juan Jorquera 
Moya. 
Autopsia del matrimonio Ferrand 
Los forenses señores Piga y González 
Bernal practicaron ayer la autopsia a 
ios cadáveres de los esposos Ferrand. 
El cadáver de la mujer presentaba 
30 puñaladas, 15 de ellas en el tórax, 
tres en el ojo derecho y seis en el cue-
llo y las restantes en las piernas y 
brazos. 
E l del esposo presentaba dos cortes 
superficiales y tres o cuatro punzadas 
en el cuello; seis u ocho en la región 
precordial y una gran herida en el la-
do izquierdo del tórax, que secciona 
las bases pulmonares. 
Hoy, a las cuatro de la tarde, se ce-
lebrará el entierro, que será costeado 
por los señores Muñoz Seca Pérez Fer-
nández, López Durante, Salgas Guerre-
ro, Cartagena, Decret y Sanz Beneded, 
amigos del finado. 
A Madrid llegó ayer por la mañana 
el doctor don Carlos Ferrand, herma-
no del agresor. Manifestó que sólo ex-
plica lo ocurrido por un ataque de lo-
cura que padeció gu hermano. Además 
de sus padecimientos—agregó—se ha-
llaba en estado de neurastenia aguda. 
Hace siete años estuvo recluido en un 
sanatorio por haber sufrido síntomas 
de enajenación mental." 
Las cartas que el finado dejó escri-
tas van dirigidas: al juez de guardia, 
al escultor Coullaut Valera. al señor 
Torres Beleña, conforme ya dijimos a 
su tiempo, y la cuarta, a los informa-
dores de los periódicos de Madrid. 
Esta ú l t ima carta será entregada al 
presidente de la Asociación da la Pren-
sa, para que sea abierta en presencia 
del juez instructor. 
Hallazgo del cadáver de un niño 
Los niños Manuel Martinez Sanchis, 
que habita en Abel, 14 duplicado, y 
José Lara Díaz, domiciliado en 01ite> 
número 5, que jugaban cerca de la 
Granja Agrícola, encontraron en el 
puente de Aman'.el, que pone en comu-
nicación dicha Granja con la carretera 
del Instituto Alfonso X I I I y la de la 
Dehesa de la Villa, el cadáver de un 
niño recién nacido. 
Según dictamen facultativo de la Ca-
sa de Socorro de la Latina, en el ca-
dáver se apreciaban hueüas de haber 
sido golpeado en la cabeza. 
Se practican gestiones para detener 
a los culpables del delito. 
Fuego en una imprenta 
En la imprenta Rívadeueyra, s'-ta en 
el paseo de San Vicente, 20, se pro-
dujo a las dos de esta madrugada un 
incendio en una rotativa. Aun cuando 
el fuego se inició con caracteres alar* 
mantés , l a rápida intervención de Io9 
bomberos, que acudieron a las órdenes 
del señor P ingar rón , evitaron que las 
llamas se propagaran. 
Unicamente la máquina citada SU-
fr.ó daños, no de importancia. 
La primera de feria en Sevilla 
SEVILLA, 18.—Con un vacío en la 
plaza se celebró la primera corrida de 
feria, lidiándose seis toros de doña Car-
men de Federico, que resultaron glan-
des y llegaron ai último tercio queda-
dos. Niño de la Palma y Gitanillo de 
Triana tuvieron una tarde muy mala. 
Félix Rodríguez consiguió a g r i a r eil 
algunos momentos. Cayetano y Gitanillo 
salieron en medio de las protestas de 
los escasos espectadores. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios lefdos en E L DEBATE. 
OTROS SUCESOS 
Timo evitado.—En el Palacio de Co-
municaciones fué deten:do un tal Ma-
nuel García Prieto, de cuarenta y tres 
años, apodado el "Nano", sin domic -
lio, cuando intentaba t imar 700 Pese' 
tas, por el método de las limosnas. 
Felisa Conde Sierra, de veintisiete 
años, . 
Le dejan a cuerpo.—Don Francisc 
Javier Cruzado, de sesenta años, bao 
tante en la calle de Bailón. 51, denun-
ció que del despacho de la Sección ^ 
Estadís t ica le habían sustraído el S 
bán. La prenda se valora en 200 P 
setas. D 
Quemaduras graves.—La niña de 
año de edad María González ^ a ' j j j j 
que habita en la cailí de Rosa de b 
va, número 6. sufrió graves fluerDa°én 
ras a l caérsele a su madre una sa,r;re 
con aceite hirviendo sobre la Vo 
criatura. r. 
En la Casa de Socorro de Chama 
t i n de la Rosa prestaron a la pequen 
asistencia facultativa. 
MADRID.—Aflo X I X . — N ú m . 6.165 E L DEBATE (5) Viernes l a de abiil de LM9 
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V I D A E N M A D R I D 
Casa real 
Con su majestad despachó el presi-
dente del Consejo, que sometió a la re-
gia sanción Arma de varios departa-
mentos. 
La Soberana y sus augustas hijas 
visitaron el Monasterio de las Descal-
zas Reales. 
El receptor de la capilla real, don 
Antonio Pasín , entregó al mayordomo 
mayor de su majestad, para que éste, 
a su vez, se lo entregara a los sobera-
nos, un ar t ís t ico y valioso pergamino, 
encerrado en un precioso cuadro, por 
el que la Cofradía de Jos Dolores y 
perpetuo Socorro de la iglesia de San 
jorge, en La Coruña, les nombra sus 
presidentes honorarios. 
Sesión del pleno municipal 
Ayer continuó las sesiones cuatri-
mestrales el pleno municipal. 
Acordó el pleno crear por oposición 
la plaza de investigador y conservador 
de la Sección Preh is tór ica del Museo 
Municipal. Las bases dan gran ampli-
tud para que a ella puedan acudir 
opositores. 
Se opusieron a la creación de la pla-
za los señores Núñez Topete, Arteaga 
y Peña, y defendieron la creación de 
esta plaza los señores conde de Cedi-
l!o y Mac Crohon, y finalmente el al-
calde. 
Por dimisión del señor Espín fué ele-
gido concejal jurado de los distritos 
de Congreso y Hospital don Romualdo 
de Toledo. 
E l señor Oyarzábal dedicó un re-
cuerdo a los teólogos y juristas espa-
ñoles del Siglo de Oro, partidarios de 
la a rmonía continental. 
Marcó el conferenciante las tres fa-
ses de la futura realización del ideal 
paneuropeo: convocatoria de una mag-
na conferencia continental; conclusión 
de un tratado general de garan t ía , y 
arbitraje obligatorio, y quizás el punto 
más interesante, la formación de una 
Unión Aduanera Paneuropa. 
Cita las entidades económicas de los 
Estados Unidos, el Imperio británico y 
la U . R. S. S. con sus grandes mer-
cados interiores, frente a una Europa 
repartida en muchos Estados pequeños 
y cerrados entre si por fronteras adua-
neras y polít icas. 
Examina la posición y el valor de 
España dentro del concierto paneuropeo. 
Cita la frase de Coundenhove-Kalergi: 
"La península ibérica es un puente es-
piritual entre Europa y los países his-
pánicos de Amér ica ; por ella ha de 
cruzar la gran corriente que nos una 
al continente que nació a la civiliza-
ción por el genio de España , y tam-
bién es el camino económico que ha 
de unir a Europa con Africa." 
Terminó poniendo de relieve la ne-
cesidad de la Unión Paneuropa. 
E l señor Oyarzábal fué muy aplau-
dido y felicitado. 
La patria de Colón 
En la Unión Iberoamericana dió 
ayer su tercera conferencia don Adrián 
Sánchez acerca del tema "Colón, ex-
Se aprobó la distribución de 150.000 i t remeño" . Hizo un resumen de sus Kn-
pesetas para gastos del parque sanita-i teriores disertaciones, terminando con 
rio de clasificación de mendigos. Apro- ' 
vechó la ocasión el señor Arteaga para 
decir que el Ayuntamiento de Madrid 
tiene que abordar el problema de la 
mendicidad. La señori ta de Echarri 
abunda en esta opinión. 
En ruegos y preguntas el señor Fer-
nández Heredia dice que ha dimitido 
el cargo de concejal delegado de ar-
bitrios por no poder, a su juicio, ha-
cer labor eficaz. Añade que, a pesar 
la descripción y presentación en la pan-
talla de la estella con su inscripción, 
que empieza con la abreviatura de 
Cristóbal; señala en la pizarra el sig-
nificado de las abreviaturas. 
Luego estudia el primer lugar donde 
estuvo sepultado primeramente Cristó-
bal Enr íquez Sánchez. Para descubrir 
los cimientos bajo el atrio de la ermita 
de la Virgen de Gracia le han guiado 
las pinturas de la sepultura honrosa 
de lo que se le prometió, no se le con- y un ciP1^3 Q^e existe de los tres que 
cedió un puesto en la Comisión de Ha- i señalan las pinturas, 
cienda, de la que—a su juicio—debe i t a m b i é n averiguó el lugar del ente-
formar parte el delegado de arbitrios !rramiento Perpetuo, y ha encontrado 
A continuación se ocupa de la fami-!los, ^ o s , algunos desmenuzados, con 
lia del ilustre Baltasar Bachero y dice'se^ale^ de, baber recibido un fuerte 
que el socorro de 1.000 pesetas d e b e l f ^ 1°L l i * CiblZ^̂ teS„de„,̂ : 
ser elevado a 5.000 y que entretanto 
se le conceda una plaza a la viuda, 
debe asignársele un sueldo de 8.000 pe-
setas, que es lo que ganaba Baltasar 
Bachero. 
El señor Cola hace elogios de la ac-
tuación del señor Fernández Heredia 
y pregunta por qué no se le llevó a 
la Comisión. Me consta—añadió—que 
ha habido maniobras. 
Pide a continuación que se establez-
can oficinas de facturaje para las f ru-
tas y verduras, y se ocupa de la nece-
saria descongestión de la Puerta del 
Sol. 
E l señor Fernández Navamuel soli-
ciano, una caja carbonizada, un globo 
de piedra micácea desmenuzado, la 
bolita esmerilada y los trozos de la 
cruz que llevaba encima, piedrecitas 
de colores y cerillas—una de ellas ex-
tranjera—, acusadoras de que los res-
toa fueron examinados por alguien en 
el siglo pasado. También hay cuentas 
de rosario ya deformadas. A este les-
pecto dice que la Orden dominicana es 
la que m á s part icipación tuvo en el 
descubrimiento. También un recipiente 
que debió contener un pergamino... des-
aparecido. 
Analiza—siempre con proyecciones— 
el segundo arco de lo que llama se-
pultura honrosa, de la que habló el 
E l Rey acudirá de incógnito, antes de 
la apertura. 
Anoche se exhibió, particularmente, 
una película sobre la fioración de las 
plantas. Por medio de numerosas foto-
graf ías obtenidas durante el desarrollo 
y abertura de las flores, se observan 
los maravillosos movimientos de los ta-
llos y pétalos, el brote de las flores, 
que la lentitud con que se efectúan en 
la realidad no permiten a la vista apre-
ciarlos. La película ag radó mucho por 
su belleza e in terés a los que anoche 
la vieron rodar. 
Un banquete sin discursos 
Los agentes comerciales de España 
que por primera vez celebran en Ma-
drid una Asamblea general, se reunie-
ron anoche en banquete, cuya termina-
ción fué ciertamente original. No hubo 
discursos hablados. 
A la hora del café, el presidente ho-
norario de la Junta central, señor Toll, 
se levantó y dijo: 
— E l delegado de la autoridad mani-
fiesta que por orden superior quedan su-
primidos los discursos. 
Entonces surgió lo original. E l pre-
sidente de la mesa d̂  • José Cinto Gua-
Uar, del Colegio de Madrid, y el señor 
Toll , puestos en pie, en medio de un 
respetuoso y absoluto silencio, expresa-
ron con gestos y una mímica perfecta-
mente comprensibles, los generales sen-
timientos de confraternidad. Acto se-
guido se abrazaron y se oyó una ova-
ción cerrada. Después, todos los comen-
sales, desfilaron silenciosamente por la 
mesa presidencial, a cuyos ocupantes 
estrecharon Jg, mano, cambiando salu-
dos confidenciales. 
La Asamblea de los Agentes de Co-
mercio comenzó el lunes y todavía no 
ha terminado sus tareas. Se ocupa ex-
clusivamente de discutir el nuevo re-
glamento de la colegiación y hasta aho-
ra van aprobados 33 art ículos de los 92 
que componen el proyecto. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Al Oeste de Ma-
rruecos se halla un á rea de mal tiempo, 
que produce Levante en el Estrecho de 
Gibraltar y bastante nubosidad en las 
costas portuguesas y andaluzas. 
Para hoy 
El dilema de la economía 
en España 
Conferencia del señor Bermúdez 
Cañete en el Círculo de 
la Unión Mercantil 
"La riqueza de un país depen-
de de la mayor o menor 
cantidad de trabajo" 
"EN ESPAÑA FALTA ESPIRI-
TU DE EMPRESA" 
citó que se active el pago de las in-i primer día. En él aparece un niño ya 
demnizaciones por casa-hab>*ación que! crecido y los instrumentos relativos a 
debe el Ayuntamiento al Magisterio, y lo que aquel niño estudiaba o hacía : 
Cosmografía, Geometría , Astrología, 
Artes, Ciencias, Música. Enríquez Sán-
chez, cuya niñez pinta el arco, como 
ya dedujo a l estudiar el día anterior, 
es Cris tóbal Colón. Examina alguno 
de los objetos simbólicos de los cargos 
del almirante en la sepultura y en el 
arco. Una aljaba y flechas, la rosa y 
la oliva y los símbolos de la gracia 
divina, según San Agustín, vienen a 
representar a los indios t ra ídos por la 
Gracia de Oliva a la gracia de Dios. 
También habla y presenta en las pro-
yecciones la bandera del almirante, ho-
jas de cocotero, etc., todo del segundo 
medio arco. 
F u é muy aplaudido. 
pid\6 la construcción de parques esco-
lares. 
La señora Fiori también pidió m á s 
subvención para la familia de Bachero. 
Se ocupó de la necesidad de que el 
Ayuntamiento encauce debidamente la 
campaña sanitaria y dedicó la ú l t ima 
parte de su intervención a encarecer la 
necesidad de que se modifiquen las "cos-
tumbres de la casa", pues se da el caso 
de que un concejal pida informes en 
un negociado y no se le faciliten. Asi 
—continúa—no se puede laborar. El con-
cejal no es una figura decorativa. 
El señor Zahonero, con el recorte de 
un periódico en la mano, dice que un 
diario de la mañana publica una infor-
mación inexacta respecto a las tarifas 
de "taxis". 
Como el orador tiene el propósito de 
•rebatirlo, el alcalde le dice que no se 
puede introducir la p rác t i ca de impug-
nor desde los escaños municipales las 
informaciones de Prensa. 
Ante el anuncio del señor Arteaga 
de que tiene que formular 16 ruegos, 
y como sean ya las dos do la tarde, se 
acuerda que hoy se reúna el pleno a 
las cuatro de la tarde. 
Y se levanta la sesión, no sin antes 
oír unas palabras de protesta del se-
ñor Navamuel por la poca puntuali-
dad de los concejales en asistir a las 
sesiones. 
El humanista M. Crémieux 
Exposición de flores holandesas 
Asociación de alumnos internos de la 
Beneficencia provincial (aula del doctor 
Marañón).—7 t., doctor Julio Be jarano: 
"Lepra en España : Profilaxis y trata-
miento." 
Asociación de Ingenieros Sanitarios 
(Fomento, 6, 8 10).—6.30 t., don José Paz 
Maroto: "ciudades jardines." 
Ateneo de Madrid.—7 t., don Alvaro 
López Núñez: "Antecedentes doctrinales 
y legislativos del régimen corporativo 
español." 
Instituto F rancés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t., M. Crémieux: " E l es-
píri tu de reconstrucción naturistas, neo-
católicos, neo-humanistas." 
Facultad do Filosofía y Letras (aula 
20, Universidad).—5 t., Mr. Edgar Al l i -
son Peers: "Francisco Bacón." 
Real Academia da Jurisprudencia y 
Legislación (Marqués de Cubas, 13).— 
6 t., Comisión de trabajos prácticos. Un 
recurso de casación civil . 





Monsiuer Benjamín Crémieux, pre-
sentado por don Eugenio D'Ors, dió 
ayer en el Instituto F r a n c é s la primera 
de sus conferencias, con t í tulo "La 
Inquietud en la joven l i teratura fran-
cesa moderna". 
La guerra—dice—no sólo causó ru i -
nas materiales, sino también morales 
y espirituales. Después de la guerra, 
en Francia como en Alemania, se vió 
<|ue todas las razones de v iv i r eran 
a-scutidas otra vez. De todo se ha du-
dado, hasta del mismo ser humano. 
Ante la inestabilidad de la civilización, 
Ja inquietud ha tenido toda libertad 
Je expansión y ha tomado todas las 
lormas posibles, desde la negación, el 
nihilismo absoluto, del dadaísmo, hasta 
'as afirmaciones de una nueva Edad 
Media. 
Loa dadaís tas han intentado hacer 
Polvo no sólo toda fe en la literatura, 
no también todas las creencias fun-
Sentales del hombre-
Menos intransigente, otros autores 
jóvenes han buscado un recurso en la 
evasión, sea la del viaje, sea la espiri-
W fin' todos 103 jóvenes psicó-
' " W siguiendo a Proust y a Freud, 
- üan esforzado en arruinar las ideas 
asicas sobre los sentimientos huma-
fip* poiuendo de relieve el papel que 
°ei} las formas secretas de lo in -
consciente. 
Fl 
de aspecto negativo, en apariencia, 
su S m<3uietud no debe disimularnos 
" n ^ positivo- No se t rata tanto de 
q u p V Como de derribar unas ideas 
su w no Slrven' Para poner otras en 
con r e ha vist0' Paralelamente 
de r!LeSIl t u de in<luietud, el espíri tu 
ue reconstrucción. 
El Sr. Oyarzábal en la 
^ t o v ^ Z ^ áon l8:nacio 0 y a r z á -
^ ¿ m J S ^ t P0r el Insti tuto Hispa-
E l T m . ?0- 1.1 d a c i o n e s Culturales, 
^ t o e T J n * 7 ™ ™ ™ * * " . Presidió el 
la P r e s S - ? V f F n n w c o , que hizo 
^ t S s ÍSul conferenciantc en 
nos muy encomiásticos. 
Económica Matritense 
Í?n ̂  Económica Matritense dió ayer 
En el Palacio de Hielo se rá inaugu-
rada hoy la Exposición de flores y plan-
tas holandesas. Anoche la Exposición 
estaba instalada casi por completo. E l 
salón del Palacio de Hielo ha sido con-
vertido en un gran jard ín de espléndido 
efecto de vista. La variedad en cada 
clase de flores es notable. Todo es tá pre-
sentado sobre zonas de musgo, que da 
aspecto en muchas partes de ja rd ín na-
tural . De las instalaciones se han encar-
gado personas especializadas venidas de 
Holanda. 
Primero llegaron hace días las plan-
tas, y ayer por la m a ñ a n a las flores, 
que salieron de Holanda el lunes pa-
sado. Han venido en cajones y sacos, 
que ocupaban dos grandes vagones es-
peciales de ferrocarril . 
Las flores venían convenientemente 
envueltas en papeles de seda; prepara-
das por alumnos de las escuelas de em-
balaje de flores que existen en Holanda. 
Hay un r incón dedicado a ja rd ín de 
mon taña—con piedras del Guadarra-
ma—en el que se ve una pequeña co-
rriente de agua entre las piedras; mue-
bles de habitaciones con flores apro-
piadas para indicar la adecuada u t i l i -
zación de las mismas en el hogar. Las 
hortensias, tulipanes—la principal espe-
cialidad de la f loricultura holandesa— 
rosas, begonias, lilas, caprichosos dibi-
cos de boj... son var iadís imos. Muchas 
de las variedades han sido cultivadas 
en estufa. 
La riqueza hortícola holandesa es pro-
ducto de una organización y trabajo 
seculares. Se presentan muestras de ro-
dodendrón obtenidas después de m á s de 
veinte años de trabajo paciente por el 
señor Van-nes. Existen en los Países 
Bajos una Universidad y catorce es-
cuelas de Hort icul tura; además , los pun-
tos rojos y verdes que indican en un 
mapa las ciudades y pueblos en que se 
dan cursos—largos o breves—de Flor t i -
cultura. son casi incontables. Hay una 
zona dedicada a mostrar los trabajos 
de fitopatología y se ven gráficos de 
la organización del cultivo de fiores y 
plantas. Holanda exporta flores en avio-
nes a Francia, Alemania, Dinamarca, 
e tcétera . Las escuelas reciben fuertes 
subvenciones del Estado. 
Este año ha sido malo para las flo-
res, por la terrible ola de frío que pasó 
por los Pa í ses Bajos. 
Se exponen también fotografías de 
jardines. Los expositores son los orga-
nizadores oficiales. Federación Nacional 
de Floricultura y particulares. 
Subvencionan la Exposición los Go-
biernos de Holanda y España—con pe-
setas 25.000—. E l Ayuntamiento de Va-
lencia ha consignado 3.000 pesetas para 
que vengan a Madrid jardineros valen-
cianos. 
Hoy será inaugurada la Exposición, 
con asistencia de la Reina e Infantas. 
Todo es de-
b ido a la 
acción mor-
t í f e r a del 
Acido úrico 
que envene-
na la sangre 
y f o r m a 
unos c r i s -
tales aciculares en las articu-
laciones, que producen el 
dolor. 
Cual es el remedio para 
tan terribles dolores? 
S e n c i l l a -
m e n t e ; el 
URÍCURE; 
el antídoto 
del A c i d o 
ú r i c o . E l 
Uricure ex-
pu I s a e l 
veneno del 
cuerpo. 
Es rápido y eficaz para curar 
todas las dolencias produci-
das por el Acido úrico. No 
perjudica al estómago ni al 
corazón; no exige una dieta 
especial y finalmente tiene 
la ventaja de ser económico. 
En el Círculo de la Unión Mercantil 
dió anoche una conferencia don Anto-
nio Bermúdez Cañete acerca del tema 
"El dilema económico de España" . Fué 
presentado el conferenciante por el pre-
isidente del Círculo, don Manuel Alei -
xandre, que puso de relieve la compe-
tencia del señor Bermúdez Cañete en 
cuestiones de economía, competencia ad-
quirida en muchos años de estudios y 
estancias largas en las naciones de cen-
tro Europa e Inglaterra. 
E l valor de las cosas, comienza el 
señor Bermúdez Cañete, no depende ex-
clusivamente de causas intr ínsecas, sino 
de la mayor o menor intensidad de tra-
bajo puesto en su explotación. La r i -
queza, pues, es paralela al trabajo. En 
España , país eminentemente agrícola, 
es necesario intensificar el trabajo para 
compensar el valor de los productos 
manufacturados que se importan. De 
aquí que exista un claro dilema, o au-
mentar la riqueza o disminuir la pobla-
ción. Evidentemente, no cabe discutir el 
segundo punto. 
La Economía nacional no es, como 
algunos creen, el conjunto de las eco-
nomías particulares; al contrario, és tas 
se encuentran subordinadas a la colec-
tividad, al movimiento del conjunto, por 
lo mismo que los individuos forman par-
te de un todo que se llama sociedad, 
como los músculos y órganos del cuer-
po, al moverse en a rmonía común, for-
man un todo perfecto que se llama or-
ganismo. 
El conferenciante estudia después la 
balanza comercial representada por las 
importaciones y exportaciones que pro-
ducen, naturalmente, im saldo, una di -
iferencia, ya deudora ya acreedora, cu-
yos efectos repercuten profundamente 
en la economía de un país . E l pueblo 
m á s completo, aquel que abastece to-
das sus necesidades y que su balanza 
comercial, por consiguiente, inclina su 
fiel hacia el crédito, es rico. 
Desgraciadamente, los inventos que 
importamos acá de los países gran ca-
pitalistas nos originan grandes saldos 
deudores. Por ejemplo, la radio. ¿Cuán-
tos productos agrícolas necesita Espa-
ña para pagar la importación de aquel 
invento? Porque es evidente que existe, 
tiene que existir la contrapartida. 
Decimos que E s p a ñ a es un pais emi-
nentemente agrícola. Sin embargo, im-
portamos 66 millones de huevos, 76 m i -
llones de pesetas en maíz (145 el año 
1925), 13 millones en queso; 125.000 to-
neladas de trigo, 150 millones en taba-
co. Entonces ni en agricultura, primer 
exponente de nuestra producción, nos 
bastamos. Recurrimos al extranjero. 
Veamos otros puntos de vista. Espa-
ña es el segundo país del mundo en pro-
ducción de plomo; el primero casi en 
mercurio, puesto que con I ta l ia abas-
tece todo el mercado mundial. España 
tiene subsuelo rico, pero como la rique-
za depende del trabajo y el trabajo es 
industria y la industria no se ejerce 
como se debiera, la riqueza yace muer-
ta e inútil en las minas. 
Huelva debía ser una de las comar-
cas m á s ricas, p rác t i camente , del mun-
do, como el Rhur, y no es nada. Sole-
mos culpar s i s t emát icamente al Gobier-
no, pero la culpa es tá en nosotros mis-
mos, en nuestra apat ía . Nos encerra-
mos en un círculo vicioso; no hay in-
dustria porque no hay trabajo, no hay 
trabajo porque no hay industria; no hay 
producción porque no hay compradores 
y faltan compradores porque no hay 
venta. 
Es necesario, pues, atender a esto. 
Hay que variar el porcentaje de las pro-
fesiones. Este es el verdadero problema, 
el espír i tu de empresa. 
Se impone formar una minor ía que en 
un examen, en una profesión no se l i -
mite a irepetir los textos que otros 
aprendieron y recitaron, sino que pro-
duzcan algo nuevo, que evolucionen pro-
gresivamente, que se especialicen. 
Homenaje a l c a p i t á n 
uruguayo Camblor 
La Escuela Superior de Guerra le 
entregó ayer un sable toledano 
EL MINISTRO DEL URUGUAY EN-
SALZA LA CIENCIA MILI-
TAR ESPAÑOLA 
Conveniencia de que los militares 
hispanoamericanos vengan a 
los centros españoles 
La Escuela Superior de Guerra, pro-
fesorado y alumnos, ofrendó ayer al 
capi tán uruguayo don Angel Camblor 
un homenaje, consistente en la entrega 
de un magnífico sable toledano y ar t í s -
tico pergamino con los firmas de los 
profesores y compañeros de promoción. 
Concurrieron el ministro de la Guerra 
y el general Weyler, el ministro del 
Uruguay, capi tán general de Madrid, 
barón de Gasa Davalillos; numerosos 
generales, los coroneles que siguen un 
curso en la Escuela; marqués de la Ve-
ga de Anzo, agregados militares de 
Peni, Argentina, Colombia y Méjico; 
miembros de la Legación uruguaya, se-
ñores Azaróla, Falcao, Rivera Travieso 
y cónsul, señor Pozo; profesores y alum-
nos de la Escuela y otras muchas per-
sonas. 
El capi tán Camblor cursa estudios en 
la Escuela. Es periodista y ha defen-
dido a España, antes y después de v i -
sitarla, en la Prensa uruguaya. Ha con-
tribuido a que los cadetes uruguayos 
ciñan acero toledano, y ha poco se en-
víardn a su país doscientos sables de 
Información comercial y financiera 
4 POR 100 INTERIOR. — Serle F 
(75,05), 75; E (75,05). 75; D (75,05), 
75; C (75,10), 75; B (75,10), 75,10; A 
(75,10), 75,10; G y H (75,50), 75,10. 
4 POR 100 EXTERIOR. — Serie F 
(86), 86; D (86,70), 86,55. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie 
C (78,50). 78,75; B (78,75), 78,75; A 
(78,50), 78,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.— 
Serie E ( 93,10 ) , 93.20; D (93.25), 
(93,20); C (93,10), 93,10; B (93,25). 
93,10; A (93,25). 94. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.— 
Serie C (92,40), 92,50; B (92,25), 92,50; 
A (92,40), 92.50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.— 
Serle D (101,65), 101,65; G (101,65), 
101,65; A (101,65). 101.75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(sin impuesto). — Serie F (101,75), 
101,75; E (101,75), 101.75; D (101.75), 
101.75; C (101.75), 101.75; B (101,75), 
101,75; A (101.75). 101.75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
ícon impuesto).—Serie F (90,85). 90.75; 
E (90.85). 90,75; D (90,85), 90.75; C 
^90,85). 90.80; B ( 90.85 ), 90,80; A 
(90.95). 90,80. 
4.50 POR 100 AMORTIZARLE 1928. 
Serie F (94). 93.25; C (93,40). 93,40; 
B (93.40), 93,40; A (93.40). 93.40. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serie 
F (72,95). 73: E (72.95). 73: D (72 05). 
72.95: C (72,95). 72,95; B (72.95), 72,95; 
A (72.95), 72,95; G (75), 73,10. 
DEUDA FERROVIARIA. 5 POR 100. 
Serie A (101,25), 101,25: ídem B 
(101.25). 101; ídem C (101.25). 101. 
FERROVIARIA 4 Y MEDIO POR 
100. 3 929—Serie A (93), 93; ídem B 
(92.75), 92.65; ídem C (92 75). 92 65. 
A Y U N T A M I E N T O DE MADRID.— 
nuestra Fáb r i ca Nacional. E l sable que! Emprést i to de 1918 (91 50) 91.50; Me-
lé regalan lleva empuñadura de oro y{ joras urbanas (99), 99; ídem en el sub-
marlil y en esmalte los escudos de Es-j suelo (98,75). 98,50; Ayuntamiento 1929 
paña y Uruguay , (90.75). 90.75; Ídem Sevilla (98.50), 
E l ministro de la Guerra ofreció la; 98 50. 
presidencia al general Weyler; pero és-l VALORES CON GARANTIA 
te replicó que correspondía al minis-
tro. E l general Ardanaz, sin embargo, 
insistió y fué el anciano duque de Ru-
bí el que ocupó el yillón presidencial. 
B l director de la Hscuela, general 
González Jurado, ofrece el homenaje al 
teniente Camblor en el que—dice—se 
unen excepcionales condiciones de inte-
ligencia, aplicación, discreción y simpa-
tía, que se adueña de las voluntades y 
elogia sus virtudes militares, haciendo 
extensivo el hom": . je al Gobierno y al 
noble pueblo uruguayo y a su Ejérci-
to. E l Gobierno uruguayo—añade—ha 
reconocido los excepcionales méri tos de 
Camblor, ascendiéndole por elección y 
este ascenso ha sido el motivo del ho-
menaje. Saluda a los ejércitos america-
nos en sus agregados militares. Pidió 
ESTADO.—Turismo (0), 94.50; Hidro-
gráfica del Ebro (103,75), 103,75; Trans-
at lánt ica 1925. mayo, 99.25; ídem 1925 
nov. (9850). 99,25; klem 1920 (102,50), 
102,75; Tánger a Fez: primera, segun-
da, tercera y cuarta. (102,75). 102 75. 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPA-
ÑA.—Cédulas 4 por 100 (94,75). 94.75: 
ídem 5 por 100 (99 60). 99,60; ídem 6 
por 100 (110,70). 110.70. 
BANCO DE CREDITO LOCAL. — 
Cédulas al 6 por 100 (101.25). 101.30; 
ulem 5,50 por 100 (98.25). 98.50; ídem 
5 ñor 100 (92), 92. 
FFECTOS 0UBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Cédulas argentinas (2 85). 2,85; 
Emprést i to argentino (104). 103,85; 
Oblieaciones Marruecos (92,25). 92 25 
ACCIONES.—Banco de España (590). 
,590; Hipotecario (527). 527; Español 
al agasajado que sea portavoz del cari-|de Crédit0 (469)| 469; Hispanoamerica-
ño materaal de E s p a ñ a hacia las repú- |no ( 2 2 2.5 0 ) . 222 50; Internac'onal 
blicas americanas. (Muchos aplausos.) 1(122,50). 122,50; Ca ta luña (119). 119; 
Ao-ua española y Cooperativa Electra. B (140). 141; Hi -
a r í droeléctrica Española (196,50). 196,50; 
Chade. A, B y C (740). 739; íin co-
rriente (738). 740; Mengemor (274), 
275; Unión Eléctr ica Madrileña (150). 
150; Telefónica (103). 103,25; Minas 
Rif. al portador (693). 693; fin corrien-
te (695>. 693; Duro Felguera (87). 
86.75; Los Guindos (117), 118; Taba-
cos (236), 236; M . Z. A. (591), 589.50; 
fin corriente (591.50). 589.50; "Metro" 
(183), 183; Nortes (642). 638,50; fin 
corriente (640). 639; Tranvías (137). 
136.75; fin corriente ( 137 ), 136.75; 
Tranvías Granada (106), 106; Alcohole-
ra (129), 129; Altos Hornos (185). 
187; Azucareras ordinarias (66,25), 66; 
Cédulas beneficiarías (164), 164; Ex-
plosivos (1.396), 1.395; fin corriente 
(1.400). 1.396; alza (1.407). 1.410; Le-
crín (131). 133; Guadalquivir (580), 
580; Cédulas (278), 278; Alberche. fin 
corriente (121), 122; Rio de la Plata, 
nuevas (238). 236. 
(IOS), 108; Eléctr ica Madrileña, 6 por 
100 (105.30). 105.30; Mieres (94,50), 
94,75; Duro Felguera (88). 88; Naval 6 
agua uruguaya 
El capi tán Camblor expresa en be-
llas frases su agradecimiento; decla-
ra que el homenaje no cabe en los l i -
mites de su personalidad; es un home-
naje a la nación hermana. Ensalza las 
virtudes del Ejérci to español, y después 
de besar los escudos de la cruz del sa-
ble, derrama sobre él agua uruguaya y 
agua española, augurando una unión ^an 
ínt ima entre españoles e hispanoameri-
canos, como las moléculas del líquido 
que vierte. 
Termina jurando conservar el sable 
sin mancha, no sacarle sin razón ni 
envainarle sin gloria, como reza el 
Código de los legendarios caballeros de 
la raza inmortal de esta tierra bendi-
ta. (Grandes aplausos). 
E l agua uruguaya ha sido enviada 
desde Montevideo en un tarr i to lacrado. 
El ministro del Uruguay 
E l antidoto del Acido úrico 
O N M E T O T O EN GETUFE 
En la carretera de Andalucía, pró-
ximo al pueblo de Getafe, ha sido en-
contrado ayer por la m a ñ a n a el cadá-
ver de un hombre que representa unos 
treinta y cinco años. 
En el suceso intervino el Juzgado 
del mencionado pueblo. 
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES 
Pira preparar un agita alcalina digestiva 
empleail siempro fíroJuctos naturales. Con la 
SAL VICHY-ÉTÁT 
o b t e n d r é i s la mejor «olución para 
{•¿gimen y para la mesa' Facilita la dî es-
l i á ) >" evita Ins infecciones. Cura de venlaj el 
ij-triii-inio. n.'uma, Jiabetes, gota, et^' 
No perjudica a la salud, sin yodo n i derivados de 
yodo n i thyroidina. 
Venta en todas las farmacias al precio de 8,50 pts. 
frasco y en el Laboratorio "PESQUI". Por co- nlj 
neo, 9,00. Alameda, 17, SAN SEBASTIAN (Gul- .. 
púzcoa, España ) . 
O L U C I O 
E D I C T O 
Glicerofosfato de Cal y CRE0S0TAL 
Catarros bronco-pulmonares, Bronquitis, Asma, Au-
xiliar valioso en tuberculosis. 
No Irrita el Intestino, como la creosota. 
E N FARMACIAS.—Por mayor: SAN BEKNAKUO, 41 (FAKÍHACIA). 
ministro del Uruguay, señor Fer- por 100 ( 9 9 , 5 0 ) , 99.50; 5.50 por 100 (100) 
z y Medina, agradece el home-i ( 9 9 5 0 ) , 99.50; 5 y medio por 100 (100), 
El 
nánde 
naje al oficial uruguayo que se ha sa-j•1oo,25; 1922 (102). 102,25; Norte, pr i -
bldo captar las voluntades de sus pro- ( 7 5 , 7 5 ) . 7 5 . 7 5 ; segunda (74 .25), 
fesores y de sus compañeros y anun -17425; Asturias, primera (73 .40). 73,40; 
cía que d a r á cuenta del acto a su Go-1 valencianas. 5 y medio por 100 (101,75) 
bierno. E l ejemplo de Camblor, agrega, 1101,75; M. Z. A., primera (338,75), 
ha de valer para que nuestro Gobierno 1338 50; M. Z. y A.. Arizas (98). 98; 
considere las ventajas que las esctie-
las militares españolas pueden ofrecer 
a nuestros oficiales. E s p a ñ a ofrece a 
nuestros oficiales cuanto pueden de-
sear para su formación. Junto a los 
ejemplos de la h storia mil i tar nos pre-
senta E s p a ñ a grandes tratadistas com-
parables a los de cualquier país y su-
periores en ciertas cualidades. De los 
siglos X V I a X V I I I señala Menéndez 
Pelayo treinta y cuatro. Los de nues-
t ra época son debidamente apreciados 
en el Uruguay. Habla luego de gran-
des tratadistas uruguayos, en los que 
se muestran las carac ter í s t icas raciales. 
Hay una escuela mil i tar española, en 
la que se acusan las modalidades del 
pueblo español. Habla del general P r i -
mo de Rivera como mili tar , y recuerda 
que en 1916 propuso una reforma de 
las unidades de Infanter ía , diciendo que 
no se hac ía cosa semejante en el ex-
tranjero, pero que l legar ían a hacerlo, y 
que, aunque así no fuera, E s p a ñ a tenía 
abolengo mil i tar brillante sin necesidad 
de buscar patrones fuera. Este concep-
to de la propia capacidad revela el ca-
r ác t e r del ilustre mili tar , al que llamó 
"verdadero jefe de la guerra" un gran 
crítico francés al juzgar el desembarco 
de Cebadilla. 
Además la parte doctrinal de la gue-
rra pone a la escuela española por en-
cima de todas las del pasado y del pre-
sente. No se aparta de las doctrinas ge-
nerosas de la escuela internacionalista 
de Vitoria, siendo enemiga de las gue-
rras injustas, no olvidándose del derecho 
de gentes. Cita frases de Santacruz de 
Marcenado, Villamartín. . . 
E s p a ñ a y Uruguay e s t án ligados por 
un ejemplar tratado de arbitraje. Sólo 
por causa justa podr íamos vernos obliga-
dos a luchar, y nunca nos habr íamos de 
encontrar en campo separado. Como se 
ve, no hay contradicción entre mis anhe-
los de justicia y de paz y mis votos por 
que sean cada día m á s fuertes y m á s 
perfectas las organizaciones militares de 
España y Uruguay. (Muchos aplausos.) 
El general Jurado dice, aludiendo a 
su erudición militarista, que va a tener 
que nombrarle profesor de la Escuela. 
E l ministro de la Guerra pronunció 
breves palabras, adhiriéndose al acto en 
nombre del Gobierno. 
Luego le fué entregado al capi tán 
Camblor un ar t ís t ico pergamino, obra 
del alumno de la Escuela teniente Mon-
tero. El ha adquirido un magnífico mar-
co de plata repujada, diseñado por 
el capitán Cabrera y cincelado por don 
Julio López. 
I , 6 por 100 (104,75), 104,75; Metropo-
litano, 5 por 100, A (96). 98; B (95,75). 
96; Madri leña de Tranv ías . 6 por 100 
(104.30), 104.50; Azucareras, 5 y medio 
por 100 (101.25). 101.25; Bonos Azuca-
rera, pref. (94.50). 94.50; Real Asturia-
na, 1920 (101.50), 101.50. 
Monedas. Precedente. Día 18 
Francos 26.45 26.50 
Libras 32.80 32,88 
Dólares 6.765 6.77 
Suizos *1.3030 1.3060 
Liras *35.45 35.60 
Belgas *94.00 94,30 
Marcos n ^ l 1,615 
Esc. Port *0:¿05 0,305 
P. Argentinos *2,81 2.81 
Checas *20,10 20.10 
Noruegas *1.805 1.81 
Chilenos *0,79 0.80 
Florines *2.72 2,615 
BOLSA DE BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 128.10; Alicantes, 118.30; An-
daluces, 83,35; "Metro" Tranaversal, 
47,75; Chades. 739; Explosivos, 282,50; 
Filipinas, 403; Felgueras, 86.85; Gas 
161,75; Aguas, 231; ídem nuevas, 171; 
Azucareras ordinarias, 66.50; Tranv ías 
ordinarias, 95.50. 
• • * 
BARCELONA, 18.—Francos, 26,60; 
libras, 32,91; marcos, 1,61; liras, 35.60; 
belgas, 94,35; suizos, 130,45; dólares, 
6,77; argentinos, 2,84. 
Nortes, 127,60; Alicantes, ^.17,80; 
Andaluces, 83; Orenses, 42,40; Autobu-
ses, 182; Transversal, 48; Gas, 170; 
Minas Rif, J 38,25, Hulleras, 119,75; 
Filipinas, 400; Explosivos, 279; Colo-
niales, 129; Rio Plata, 48; Felgueras. 
86,50; Aguas, 230,35; nuevas, 170,50; 
Chades, 740; Tranvías , 95,75. 
Algodones. — Nueva York, Mayo, 
20,27; ju l io , 19,62; octubre, 19,60. 
Liverpool. Mayo, 10,42; julio, 10,41; 
septiembre, 10,34; octubre, 10,32; di-
ciembre, 10,29; enero, 10,29; marzo, 
10,32. 
BOLSA DE B I L B A O 
Altos Hornos, 187; Siderúrgica Me-
diterránea, 131; Explosivos, 1.405; Pa-
pelera, 199,50; F. C. Alicante, 592; Se-
villana, 169; Banco Vizcaya, 1.960; 
ídem Urquljo, 325; Naval, blanca, 133; 
B. Burgos, 700; Sota, 1.275; Nervión, 
840; Unión, 220; Telefónica, 102.75; 
Bilbao, 120; H . Ibérica, nuevas, 640; 
Viesgo, 640; Babcock, 150. 
BOLSA D E LONDRES 
Pesetas, 32,82; francos, 124,265; dó-
lares, 4,8537; francos belgas, 34,955; 
ídem suizos, 25.2175; liras, 92,69; co-
ronas noruegas, 18,20; ídem danesas, 
18,2087; florines, 12.0831; pesos argen-
tinos, 4.726. 
(Cierre) 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Pesetas, 32,805; francos, 124,25; dó-
lares, 4,8513/32; belgas, 34,95; francos 
su:.zos, 25,21; florines, 12,081/8; liras, 
92,70; marcos, 20,475; coronas suecas, 
18,17; ídem danesas, 18,475; ídem no-
ruegas, 18,205;- chelines aus t r íacos , 
34,56; coronas checas, 164; marcos fin-
landeses, 14 3 ; escudos portugueses, 
108,1/8; dracmas, 375; leí, 820; míl-
reis, 5,57/64; pesos argentinos, 47,5/16; 
Bombay, 1 chelín 5,29/32 peniques; 
Changai, 2 chelines 6 peniques; Hong-
kong, 1 chelín 11,50 peniques; Yoko-
hama, 1 chelín 9,15/16 peniques. 
Mercado de metales 
Cotizaciones de la Bolsa de Londres 
del día 18, recibida por cable. Informa-
ción facilitada por la Casa Bonifacio 
López, de Bilbao: 
Cobre Standard, al contado, 79.10 £; 
ídem electrolítico, 84,5; ídem "Best-Se-
lected", 79; estaño Straist. en lingotes, 
al contado, 204,10 £; ídem "cordero y 
bandera'* inglés en Imgotes, 204,5; ^ « m 
ídem en barritas. 206,5; plomo español, 
24,15 £; plata (cotización por onza), 
25 chelines 7/8; sulfato de cobre, 31 £; 
régulo de antimonio, en panes, 55; alu-
minio, en lingotillos dentados, 95; mer-
curio, 22,5. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Radiograma especial de EL. DEBATE) 
Pesetas, 62.30; dólares, 4,217; libras, 
20,472; francos, 16.475; coronas checas, 
12,481; milreis, 0,5005; escudos portu-
gueses, 18,89; pesos argentinos, 1,773; 
florines, 169.42; liras, 22,085; chelines 
austr íacos, 59,205; francos suizos, 81,19. 
BOLSA DE PARIS 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 378,625; libras, 124,2550; dó-
lares, 25,6050; marcos, 607,25; belgas, 
355,25; coronas danesas, 682,75; norue-
gas, 683; suecas, 684,25; florines, 1.02S; 
leí, 15,10; francos suizos, 492,50. 
BOLSA DE N U E V A YORK 
Pesetas, 14,78; francos, 3,9062; libras, 
4,854; francos suizos, 19,25; liras, 
5,2375; coronas noruegas, 26,675; flo-
rines, 4,017; marcos, 23,715. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Corro libre de la m a ñ a n a : Explosivos, 
1.420. 1.415, 1.412 y 1.400. Chade, 741 
y 742; Norte, 639,50. 
• • » 
Los Fondos públicos registran oscila-
ciones ligeras, y se cotizan pesadamen-
te. Interior cede 0,05 en las primeras 
series y repite 75,10 en las restantes. 
Las G y H pierden de 75,50 a 75,10. E l 
Exterior abandona en las serie E y D, de 
86,70 a 86,55. E l 4 por 100 Amortiza-
ble repite en la B 78,75 y sube un cuar-
ti l lo en la A, de /8,50 a 78.75. E l 1920 
pasa en la A, de 93,25 a 94. 
El 1926 pasa de 101,65 a 101,75, en 
la A. El 27, libre, vuelve a 101,75. E l 
con impusstos sufre pérdidas de cinco 
y diez céntimos. De 1928, el 3 y el 4 
y medio por 100 repiten 72.95 y 93,40. 
El 4 por 100 no aparece. 
La Ferroviaria al 5 por 100 cede un 
cuartillo en las series B y C, de 101,25 
a 101. Los 1929 ceden 0,10 en iguales 
series, de 101,75 a 101,65. Ayuntamien-
to cotiza sus valores con pesadez. Los 
Bancos repiten todos precedente a ex-
cepción del Río de la Plata, que cede 
dos puntos. 
De industriales, la Chade abandona 
un duro, de 740 a 739. Mengemor sube 
un entero, a 275. Rif vuelven a 693 por-
tador. FelguerA, cede, de 87 a 86,75. 
Guindos, mejoran, de 117 a 118; Taba-
cos no var ían de 236. 
Los "ferros" se tratan bastante flo-
•os. Alicanci.,-. ds 591, pasan a 589.50. 
Nortes ceden de 642 a é38,50. "Metro", 
firme, a 183. Tranvías bajan de 137 
a 136,75. Azucareras abandona un cuar-
tillo, a 06. 
En Explosivos se opera con mucha 
animación. Cierran oficialmente a 1.395, 
contra 1.396 anterior. 
• • « 
La monefbi ^x; : aniera se apunta nue-
vas alzas; francos, de 26,45 a 26,50, L i -
bras, de 32,80 a 32,88. Dólares, de 6,675 
a 677. 
• » » 
Corro libre: Explosivos, empiezan a 
1.385, siguen a 1.392 y cierran a 1.390, 
papel. 
• « * 
Valores cotizados a m á s de un cam-
bio: 
Amortizable 1927, con impuestos, E 
y D, 90,80 y 90,75; C, 90,75 y 90,80; 
B y A, 90,80, 90,75 y 90,80; 1928, 3 
por 100, F, D, C, B y A, 73 y 72,95. 
Deuda Ferroviaria al 5 por 100, A, 101 
y 101,25. Crédito Local, 6 por 100, 
101.25 y 101,30. Telefónica, 103,10 y 
103,25. Alicantes, 590 y 589,50. Explosi-
vos, 1.396 y 1.395. Idem fin de mes, 
1.401, 1.400, 1.399, 1.398. 1.397, 1.395 y 
1.396. Idem alza. 1.413, 1.412 y 1.410. 
Alberche, 121.50 y 122. 
• « * 
Moneda negociada: 
Francos, 25 000 a 26.40 y 25.000 a 
26 50. Libras, 1.000 a 32,88. Dólares ca-
ble 5.000 a 6,78. Dólares cheque, 5.000 
a 6,77. 
• • « 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 146.900; exterior, 54.000; 4 
por 100 amortizable, 20.000; 5 por 100, 
1920, 56.500; 1917, 85,000; 1926, 18.000; 
1927, sin impuestos, 1.981.000; con im? 
puestos. 488.000; 3 por 100, 698.000; 4 
por 100, 157.600; 4,50 por 100, 57,000; 
Ferroviaria, 5 por 100, 227.000; 4,50 por 
100, 1929, 81.500; Villa, 1918, 8.500; 1923, 
3.500; 1929, 48,500; Subsuelo, 125,000; 
Sevilla. 2.500; Turismo, 10.000; Ebro 6 
por 100, 3,000; Transa t lán t ica , mayo, 
2.500; noviembre, 2.500; 1926, 14.000: 
Tánger a Fez, 4.000; Hipotecario, 4 por 
100, 19.500; 5 por 100, 315.500; 6 por 
100, 181.500; Crédito Local, 6 por 100. 
29.000; 5,50 por 100, 15.500; 5 por 100, 
1.000; Cédulas argentinas, 26.500 pesos; 
emprés t i to argentino, .T.OOO; emprést i -
to de Marruecos, 1 Z.C'JO. 
Acciones.—Banco de España , 8.000; 
Hipotecario, 1,000; Cataluña, fin co-
rriente, 12,500; Español de Crédito, 
6.250; Hispano, 40.000; Internacional, 
12.500; Guadalquivir, 25 acciones; cé-
dulas, 25 cédulas; Dlectra, serie B, 
1.000; I crin, 5.000; Chorro, 3.500; H i -
droeléctrica, 17,500;' Chade, 2.500; ídem 
fin corriente, 7.500; Mengemor, 22.500; 
Alberche, 8.500; " e m fin corriente', 
75.000; Alberche, fundador, 1.500; Ma-
drileña, 10.500; Telefónica, 11.000; Rif, 
al portador, fin corriente, 25 acciones; 
Felguera, 5.0O0; Guindos 12.500: Taba-
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eos, 19.500; Alicante, 42 acciones; Idem 
fin corriente, 50 acciones; Metro, 12.500; 
Norte, 12 acciones; ídem fin corriente 
25 acciones; Tranvías Granada, 6.000; 
Madri leña de Tranvíns, 10.000; ídem fin 
corriente, 12.500; Alcohoh i, 25.000. 
Altos Hornos, 2.500; Azucareras ordi-
narias, 1.500; cédulas beneficiarías, 50 
cédulas; Explosivos, 7.400; ídem fin co-
rriente, 92.500; Urbanizadora, 12 accio-
nes; Río de la Plata, 18 acciones. 
Obligaciones.—Lecrir, segimdr, 11.000 
Madrileña, 6 por 100, 50.500; Mieres, 
46.000; Felguera, 5.000; Naval, 6 por 
100, 15.000; 5,50 por 100, 2.500; Trans-
at lánt ica, 1922, 1.000; Norte, primera, 
ra, 2.000; Valencianas, 52.500; M . Z. A. 
primera, 29 obligaciones; Arizas, 1.000; 
serie, I , 21.000; serie A, 30.000; serie B 
115.000; Madri leña de Tranvías , 8.500; 
Azucareras, 5,50 por 100, 10.000; bonos, 
segunda, 18.500; Asturiana, 17.500. 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 18.—En la sesiór de hoy 
las acciones del Banco de Bilbao se 
ofrecíeiron a 2.195 pesetas. Las del 
Banco de Vizcaya operaron con deman-
das a 1.960 pesetas. Las de la se-
rie B, se pidieron a 490 pesetas. Las 
del Banco Hispano Americano tuvie-
ron peticiones a 223 por 100. Los Cen-
trales se solicitaron a 200 duros. 
Los Bancos de Burgos operaron con 
demandas a 700 pesetas. Los Nortes se 
demandaron a 642 pesetas. Los Alican-
tes operaron a 592 pesetas y cerraron 
con demandas a 591 y ofertas a 592,50. 
Las Hidroeléctricas Españolas, viejas, 
se ofrecieron a 197 duros. Las Ibéri-
cas, viejas, se pidieron a 685 pesetas, y 
las novísimas estuvieron pedidas a 315 
pesetas. 
Las Electras de Viesgo operaron con 
ofertas a 640 pesetas. Los Saltos del 
Duero con cédula, operaron a 245 y ce-
rraron ofrecidas a 250, y las acciones 
ordinarias se ofrecieron a 175 pesetas. 
Las Sota y Aznar, viejas, operaron con 
ofertas a 1.275 pesetas. Los Nerviones 
operaron con demandas a 840 pesetas y 
ofertas a 850. 
Los Petróleos se ofrecieron a 143 du-
ros y medio. Las Papeleras operaron 
a 198 duros, y 199 y medio al contado, 
y a 200.50 a fin de mayo. Las Resine-
ras se ofrecieron a 58 pesetas. Los Ex-
plosivos operaron a 1.405 pesetas al 
contado; a 1.407,50 y 1.405 a fin del co-
rriente mes; a 1.415 a fin de mayo; a 
1.445 y 1.450 a este plazo en alza, y 
V E A 
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a 1.465 a fin del mes próximo, con pr i -
ma de seis duros. 
Las Telefónicas operaron con deman-
das a 102,75 duros. Los Altos Hornos 
operaron a 187 duros al contado, a 187, 
a fin del corriente mes, a 188 a fin de 
mayo, y cerraron con ofertas a 187 al 
contado. Las Siderúrgicas operaron con 
ofertas a 131 duros a fin del mes próxi-
mo, y terminaron ofrecidas a 129 al con-
tado. 
Las acciones de Babcock Wilcox 
operaron a 148 y 150 duros, y termina-
ron con demandas a 150 y ofertas a 151. 
Las Felgueras se ofrecieron a 87 duros 
y medio. Las C. Navales, serie blanca, 
operaron a 133 duros al contado, y a 
133 y medio a fin del corriente mes. 
Cerraron con ofertas a 133,50 a fin del 
corriente mes. 
Las Minas del Rif, al portador, se de-
mandaron a 685 pesetas, y tuvieron ofer-
tas a 698. Las acciones nominativas tu -
vieron demandas a 635 pesetas y ofer-
tas a 650. Las Dícidos se ofrecieron a 
1.010 pesetas. Las Mineras Setolazar 
nominativas, se demandaron a 265 pe-
setas y se ofrecieron a 275, y las ac-
ciones al portador, operaron con ofer-
tas a 290 pesetas. 
Las Sierra Menera esuvieron pedidas 
a 120 pesetas y ofrecidas a 124. Las 
Minas de Afrau operaron con ofertas 
a 1.000 pesetas. 
Sociedad General 
A z u c a r e r a de España 
El Consejo de Administración de es-
ta Sociedad pone en conocimiento de 
los tenedores de acciones preferentes, 
que representando las acciones de di-
cha clase no convertidas un 1,93% de 
las que había en circulación, ha hecho 
el prorrateo del beneficio liquido repar-
tible del ejercicio 1927-28 a los efectos 
del pár rafo último de la disposición tran-
sitoria de los Estatutos vigentes y en 
virtud de ello corresponde destinar pe-
setas 46.960,80 al reembolso por sorteo 
y conversión en ordinarias de las ac-
ciones preferentes que por no haber 
acudido , aún a! estampillado, continúan 
sometidas a los Estatutos de 30 de ju-
nio de 1916. a . 0. 
El sorteo público para designar las 94 
acciones preferentes que han de ser re-
embolsadas y convertidas en ordinarias 
se celebrará el día 27 del comen e a 
las diez de la mañana, en el domiciUo 
social calle de Alarcón, num. 7, Madrid. 
Madrid, 18 de abril de 1929.-E1 secre-
tario, José Canosa, 
depósito transmisible n.0 5.212, ex t^ j , 
do a nombre de D. Domingo Martin ii1" 
la Huerta y D.* Primitiva Garcia-ijar 
y García, indistintamente, por poget!0 
nominales 15.000 en títulos de la Dcuri 
perpetua Interior al 4%. se anuncia J} 
público por segunda y ultima vez, pâ 1 
que el que se crea con derecho a roela 
C O L O 3 3 
Compañía Transaérea Española 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 25 de los Estatutos de esta 
Sociedad, se convoca a Junta general 
ordinaria de accionistas para el día 30 
de abril próximo, a las cuatro horas de 
su tarde, en el domicilio social. 
Madrid, 18 de abril de 1929.—El bo-
cretario, Estanislao Pinacho. 
ANUNCIO O F I C I A I 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
T O L E D O 
Habiéndose extraviado el resguardo de 
.de la 
mar, lo verifique dentro del piazo 6 
un mes, a contar desde la fecha & 
primera inserción de este anuncio 
los diarios "Gaceta de Madrid", EL rrá' 
BATE, de Madrid, y " E l Castellano" M 
Tolef1^. según determinan los arlici,u 
4.° y !1 del Reglamento vigente del Ban 
co de España ; advirtiéndose que tran»" 
currido dicho plazo sin reclamación, ai" 
guna, la Sucursal expedirá el correspon 
diente duplicado de dicho resguardo" 
anulando el primitivo y quedando exen 
ta de toda responsabilidad.—Toledo IR 
de abril de 1929.—El secretario, M. n\m\ 
CASA BUTRAGUEÑO 
F U E N C A B B A L , 22 
Primera en trajes para Comunión. 
Juegos de Lazo y Banda bordado en oro 
desde 18 pesetas. ' 
Accesorios de Automóvil. 
Ahorrará tiempo y dinero. 
I ¡ Siempre ! ! ¡ ¡ Siempre ! ! 
CASA ARDID. Génova, 4-
Vende 4.000.000 pesetas en e o s 
ULTIMA FABRICACION. 
L o s mayores descuentos. 
L a C A S A mejor surtida. 
Exportación P r o v i n c i a s . 
Agentes en todas ellas. 
C O N V A L E C E N C I A , 
VINO Y J A R A B E 
D e s c h i e n s a la H e m o g l o b i n a 
Los Médicos proclaman que este Hierro vital de la Sangre es muy superior 
e la carne cruda, a los ferruginosos, etc - Da salud y fuerza. - JPAJZIS 
l̂ilihMiliilkM 
Vinos tintos 
cíe los herederos del 
M a r q u é s de R i s c a l | 
ELCIEGO (Alava) | 
E S P A Ñ A | 
PEDIDOS: Al administrador, don Jorge Oubos, por Cenicero. | | 
K L C I E G O (Alava). | 
iiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiw 
MEDICO-ORTOPEDICO 
Bragueros científicamente y aparatos ortopé-
dicos para mal de Pott, escoliosis, parálisis 
infantil, narices deformes, pies planos, brazos 
y piernas artificiales aplica J. Campos, único 
méilico-ortopédlco. Augusto Figueroa, 8. Ma-
drid. (1. de O. y C. de J. de D. C.) Especial: 
Churruca, 25: 4 a 6 (Infrm.). 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o ia pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Asi quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
^ Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, Bi lbao 
L I N O L E U M 
6 ptas. m2. Persianas, gran 
saldo a mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. T. 32370. 
Contado - Plazos 
Almacenes San Onofre. 
F U E N C A R R A L , 33. 
)UB0S 
Gafas y Lente» 
con cristales Anos para la 
conservación de la vista 
L. DUBOSC—Optíco. 
A R E N A L , 21. — MADRID 
F L O R E S 
MUEBLES PARA 
OFICINAS 
San Marcos, 36 y 38. Telé-fono 13820. 
E L i> E It A X U 
Colegiata, i . 
SOMBKEROSPARASMOBA 
E L E G A I I T E S . ^ I Q D £t.03 
P R E C I O S S I N I O U A X 
D O N D E S E V I S T E N L O S 
jóvenes más elegantes de Madrid. 
CASA DUTIL, Corredera Baja, 21, segundo. 
SOLO POR ESTE MES 
Porcelana, a 3,25 ki lo; artículos aluminio, a 0,95 pieza. 
Pídanse marcas extranjeras Gato y León, exclusivas 
de esta casa. Haciendo gasto desde 3 pts., se regala 
un número para el sorteo de un automóvil o cocina 
y otros objetos útiles entre los clientes. UNICA CASA: 
R I P O L L , MAGDALENA, 27 (frente a Ave Mar ía ) . 
G H A V A R R I . - A l i n a c e n i s t a de carbones. 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplicar 
clones Industriales y usos domésticos. Agencia exclusi-
va para la venta del cok metaJúrgico de Flgaredc. 
Servicio a domicilio. Exportación a provincias, 
OfU-lnas; SAN MATEO a Teléfonos 15.2fi3 y 70.716. 
O T O R D E G A S 
de 80 a 90 caballos se vende. Dirigirse a D. Eugenio 
• Aseguinolaza. CEGAMA (Guipúzcoa). 
Pruebe el chocolate "SALAS" 
Sólo de azúcar y cacao, 3 pesetas paquete. 
SAN BERNARDO, 70. MOLINO DE CHOCOLATE. 
t 
SEPTIMO ANIVERSARIO 
DE L A ILUSTRISIMA SEÑORA 
DEL CONSUELO OEL M U Í ! LOPEZ 
VIUDA DE LOPEZ DE LETONA 
FALLECIO EL DIA 20 DE ABRIL DE 1922 
R . I . P . 
Sus hijos, hijos políticos, nietas, hermano, hermanos políticos, sobri-
nos, sobrinos políticos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma a Dios. 
Por su eterno descanso se celebrarán los siguientes sufragios: 
Todas las misas que se celebren el d ía 19 en la iglesia Pontificia; el 
20, Santa Iglesia Catedral, Basílica de Nuestra Señora de Atocha, Buen 
Consejo, Corpus Christi (Carboneras), Corazón de Mar ía (santuario), San 
Fermín, Olivar, E l Salvador y San Nicolás, y en la v i l la de Ciempo-
zuelos; el 23, Santa Cruz y J e sús ; el 27, en San Sebastián, y las m i -
sas gregorianas que se celebrarán en la Catedral. 
La comida a 40 mujeres pobres en el Ave María . 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
L A EXCELENTISIMA SEÑORA 
y A l v a r e z d e l a s A s t u r i a s B o h o n q u e s 
CONDESA DE VIA MANUEL, GRANDE DE ESPAÑA, DAMA QUE FUE DE SUS MAJESTADES 
LAS REINAS DOÑA MARIA CRISTINA Y DOÑA VICTORIA EUGENIA, DAMA NOBLE DE LA 
ORDEN DE MARIA LUISA, TERCIARIA FRANCISCANA, VICEPRESIDENTA DE LA BENEFI-
CENCIA DOMICILIARIA Y DEL ASILO DE INVALIDOS DEL TRABAJO DE CARABANCHEL, ETC. 
H a f a l l e c i d o e l d í a 1 8 d e a b r i l d e 1 9 2 9 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R - I . P . 
Su director espiritual, e l reverendo padre Federico Curieses; sus hijos, marqueses de la Puebla d e 
K o c a m o r a duques de Sueca, marqueses de Rafal, viuda de Maldonado y señores del Arroyo; su h e r -
m a n a , condesa de Cheles; nietos, nietos políticos, biznietos y demás parientes 
,1 , RUE9AN a sus amigos encomienden su alma a Dios y asistan al funeral 
córpore insepulto" que se celebrará mañana 20, a las diez y media de la ma-
ñanaren la parroquia de la Concepción, y a la conducción del cadáver, que 
tendrá lugar ese día, a las once y media, desde la casa mortuoria, calle de 
Lagasca, SO, al cementerio de la Sacramental de San Isidro, por lo que reci-
birán especial favor. 
Varios s e ñ o r e s Prelados h a n concedido indulgencias en l a forma acostumbrada. 
Funeraria del Carmen, Infantas. 25. Esta Casa es la UNICA que no pertenece al Trust 
T S ^ T Z Z Z Z ^ O R O , P L A T A , PLATINO Y ALHAJAS 8A"sroR^. CIIOHD RODRIGO, 13 







La muî r ckic y el liombre de tuen gusto prefieren el O A K L A N D entre todos loa cockes <le ca^ 
lidad poi «u rloganoia y distinción, en que el confort 
«rmonita perfectamente con el lujo. 
En la población como en los campos deportivos, unpe* 
onMementr licllo, «icmpre nota Ue. trilla por su aire 
majestuoso, su marclia rápi da y flexiUe. 
M a ra vi lia por su resistencia. 
0>n su potente motor silencioso, sus pérfeccionamientas 
colacionados con el frenaje, la' suspensión y tml otro.» 
detalles, es el cocke ideal que ousca todo 
automovilista experunentado. 
T é i n i c a superior, e j e c u c i ó n i r r e p r o c k a h l e , a c a h a J o p e r -
f e c t o ; he o<¡i i í Ir>< I r e s r a s g o s d o m i n a n t e s J e l e x t r n o r d i -
P O N T T A C q u e , p p r s u p r e ñ o , p o r s u J i s h n -
C Í 6 n , p o r r u s p o s i b i l i d a d e s , a c r e c e n t a r á a ú n en J í s p a ñ a 
c o m o en t o d o e l m u n d o l a f a m a de l a G e n e r a l M o t o r » . 
P R E C I O S 




















SEDAN U putn.-J 
COUPE C O W 
SEDAN CONV 




P R O D U C T O D E 
o t o r s P e n i n s u l a r , S . enera 
•CHEVROLF.T PQVTlAC - OLDSMOBILE - OAKLAND - BÜICK - LA SALLE - VAUXHALL — CADILLAC - CAMIONES G M.'C 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
Y D I E Z D E U L Z U R R U N 
H A S U B I D O A L C I E L O E L D I A 18 D E A B R I L D E 1929 
A L O S C U A T R O A Ñ O S D E E D A D 
Q . G . 
Sus desconsolados padres, los excelentísimos señores condes de Florida-
blanca; su hermano, Juan Luis; su bisabuela, la excelentísima señora mar-
quesa viuda de Aldama; sus abuelos, la excelentísima señora condesa de 
Armíldez de Toledo, viuda de Floridablanca, y los excelentísimos señores 
marqueses de Aldama; tíos, primos y demás parientes 
PARTICIPAN a sus amigos tan sensible pérdida y les ruegan asistan 
a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy 19, a las cinco de la 
tarde, desde la casa mortuoria, Almagro, 38, a la Cripta de Santa Ma-
ría Real de la Almudena, por lo que les quedarán siempre agradecidos. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
¡222222222222WHW222 -
POMPAS F U N E B R E S . S. A. A R E N A L , 4. MADRID 
Nurastenia. dispepsia hiperclorhidríca y catarros gastrointestinal65» 
De uso universal como agua de mesa. 
DEPOSITO Y OFICINAS: REINA, 45, PRINCIPAL DERECHA» 




M A D R I D . — A ñ o X I X . — N ú m . 6 .165 E L DEBATE ( 7 ) V i e r n e s 1 9 d e a b r i l d e -ih. 
i i i ini i i imii i i i i i i i i i i i iM^ 
Hasta 10 palabras, 0;60 pesetas § __________________ -
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
«ri!iiiiiiiiiiiiiii¡iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiii¡^ 
E s t o s a n u n c i o s c- r e c a e n 
er l a A d m i n i s t r a c i ó n de E L 
D E B A T E , C o l f s l a t a , 7; 
quiosco de E l . D E B A T E , 
cal le de A l c a l á , frente a 
l a s C a l a t r a v a s ; quiosco de 
G l o r i e t a de B i l b a o , e s q u i n a 
a F u e n c a r r a l ; quiosco de 
P u e r t a de A t o c h a , quiosco 
de l a G l o r i e t a de S a n B e r -
nardo . Y ¡SN T O D A S L A S 
A G E N C I A S D E T U B L I O I -
D A D . 
C O M P R A v e n t a mee' es, l a 
vaboa, 18 pesottvs; m e j i l l a » , 
17 pesetas , a r m a r l o s desd* 
30 pesetas . Tmiescog, / 
M U E B L E S de o c a s i ó n , obje 
tos. G a l i l e o . 27. T e l é f o n o 
35808. 
M A R C H A e x t r a n j e r o , mue-
bles piso, tapices, reposte-
ros, s a l ó n , m e s a s . R e i n a , 37. 
Á L M O J í E D A , " despacho, co-
m"doa, a l coba , tres i l lo , bar-
g u e ñ o s , rec ib imiento , m á a 
muebles . Mac" razo , 16. 
D E S P A C H O esti lo e s p a ñ o l , 
va le m i l pesetas , 575. E s -
tre l la , 10. M a t e s a n z . 
C O M E D O R l u n a s m e s a ova -
lada , r ' l l a s t a p i z a d a s , 575 
pesetas. E s t r e l l a , 10. 
C A M A c o l c i i c a y a l m o h a d a , 
5C pesetas . A p a r a d o r e s , 100 
E s t r e l l a , 10. 
B W H E A T a m e r i c a n o , auto-
m á t i c o , 125 pesetas . S i l l ó n , 
25 pesetas . E s t r e l l a , 10. 
A R M A R I O l u n a barn izado , 
m u c h a f a n t a s í a . 70 pesetas . 
E s t r e l l a , 10. M a t e s a n z . 
C O M E D O R < mpleto lunas , 
barnizado, m u c h a f a n t a s í a , 
575 pesetas . E s t r e l l a , 10. 
C A M A d o r a d a a fuego con 
sommier, 100 pesetas . E s t r e -
l la , 10; doce pasos A n c h a . 
Matesanz . 
A R M A R I O dos l u n a s g r a n 
de, bronces, b a r n i z a d o 180 
pesetas. T a b e r n l l l a s , 2. 
D E S P A C H O R e n a c i m i e n t o 
e s p a ñ o l , l i b r e r í a c u a t r o puer 
tas, 1.300 pesetas . T a b e r n i -
l las , 2. 
A R M A R I O l u n a h a y a , bar-
nizado, 95 pesetas. T a b e r n l -
l las , 2. 
C O M E D O R f a n t a s í a , m e s a 
ovalada, s i l lones 500 pese-
tas. T a b e r n l l l a s , 2. 
C O M E D O R Chlpenda l . t a p a s 
cao'oa, lunas , 1.600 pesetas . 
Tabern l l l a s , 2. 
J U E G O Icoba, a r m a r i o dos 
lunas , coqueta. 550 pesetas . 
Tabern l l l a s , 2. 
C C M E D O K roble, lujoso - a -
le 5.000 por 1.00r pesetas. T a -
bprni l las , 2. 
A L C O B A lujosa, con a r m a -
rlo de tres lunas , 1.000 pe-
setas . Tahern l l laa . 2. 
A P A R A D O R , 70 pesetas 
m e s a comedor, 20. T a b e r n l -
l las . 2. 
M A R C H A extranjero, m a g -
BÍflcos muebles, piso, tap i -
ces, cuadros , bandejas, p l a -
no e l é c t r i c o , orquestal H u p -
feld, ocasl í ' - - . R e i n a , 85. 
M U E B L E S . A s o m b r o s a ü-
q u i d a c i ó n de alcobas, s i l le-
r í a s , camafj doradas, e t c é t e -
r a . Comedores desde 425. 
Reglo despacho estilo e spa-
ñol , 1.350. S ó l o este mes, por 
r e n o v a c i ó n . L u c h a n a , 33. 
C A M A S doradas^ mueb le s 
todas c lases , baratos . D e s -
e n g a ñ o , 20. 
ALQUILERES 
H E R M O S O cuarto , - con-
fort"., 850 pesetas. S a n L u -
cafi. 9. T r a n s 'er al B a r n n l l l o 
E N lo m á t ;¡ to E s c o r i a l , in-
mediato p i n a r , se a r r i í n d a 
preciosa c a s i t a , e s p l é n d i d a » 
v.stas. R a z ó n : Migue l A n 
gel. Colrnenarpp g M a d r i d 
& K R M 0 8 A tienda con vil 
vienda. G o y a 56. 
P R f c A . I O S ü S cuartos Inrae 
aiatos t r a n c a s . E l o y Gon-
«alo. 17. 
H E R M O S O piso soleado a l 
q u í l a s e . H e r m o s i l l a , e squ ina 
A l c a l á . 
R I A N O S de a lqui ler , perfec-
to estado, precios e c o n o m í 
Ws. OUver . V i c t o r i a . 4. 
C / L A U T O S desalqui lados Je 
todos precios I n f o r m a c i ó n 
o® la Propiedad U r b a n a , 
rreeladoa. 33, 
A L Q U I L A S E hote l once h a -
Mtaclones. cuar to b a ñ o . Ho-
ra3: 3 a 5. Montesa, 9. 
>» c u a r t o s cal le B a n t s l 
, aro, n ú m e r o 15, exter ior e 
Í ^ ^ J o d o J ^ f o r t " . 
t ^ l L A S E bonito P r ' n c l -
:Cl blen decorado, b a ñ o , 150 
Pesetas. V l r i n d e s . 19. 
gas m,rador, 41 duros . R a 
mñn C r u z . 8. 
S f ^ r a ^ E c a s a j a r d í n , 
S B ^ f 0 ^ d a "erano- V i l l i t a 
a í , l e n C a r e t a s . 12, 
^ ¿ b u n a a n t e . luz e l é e t n -
J ^ q ^ ñ T ^ I i í i n e n t e ¿ n 
b - a d o ^ t !uJ03a^ente a m u e -
tai; a azotea . T i e n e g a -
P r f ' ^ . ^ v i e n d a . R a z ó n : 
P n d p e v e r g a r a , 5, porte-
^ e S a d r £ . F r a n c i 3 c o N a -
le, t : L,0!zano. 12 i G u i n d a -
clón bafio' ca ;e fa • 
i^__£2!"ero lz ,T' ierda 
A l e o n e * 1exlt ír iof uaut) 
Avemd ' a,<5uilei- e c o n ó m i c o 
^ í í ^ l ^ ^ V i c t o r la/13. 
^ c i o s í s 0 ^ ' o f Í n t e - S í f 9 r i 7 
ÍJartat 
t i* ; 
Sa.s. coks, 
^ n a , o. Meirx, B e c e -
S E s u b a r r i e n d a n g r a n d e s 
locales , con s a l ó n de ac tos . 
R a z ó n : G a r c í a . T e t u á n , 24. 
P R I M E R O , 10 piezas 7 h a -
bitables , b a ñ o , gas , 32 d u -
ros. G a z t a m b i d e , 31. 
A L Q U I L O t i e n d a "con v l -
v i enda , 150, o t i enda y c u e -
v a , 95; exter ior , c u a r t o b a -
ñ o completo, 120; in ter ior , 
c u a t r o habi tac iones , c o c i n a , 
servic io , 70 pesetas . A v e n i d a 
M c n é n d e z P e l a y o , 45 p r o v i -
s iona l . 
A V E N I D A Pef ia lver , 19. 
C u a r t o e s q u i n a . M e d i o d í a 
s á l l e m e . M á x i m o "confort". 
P R E C I O S O S c u a r t o s i n m e -
diatos t r a n v í a s . A n d r é s M e -
llado, 6. 
A L Q L ' í L O piso amueblado , 
i n m e j ora bles condic iones , 
c a s a t r a n q u i l a . L i m ó n , 8, 
pr imero . 
T I E N D A t r e s huecos , con 
s ó t a n o , v i v i e n d a , 250 pese-
tas . L a g a s c a , 97. 
C A S A n u e v a , b a ñ o , c a l e f a c -
c i ó n , c u a r t o s desde 18 d u -
ros. L ó p e z R u e d a , 18. 
C A S A n u e v a . G r a n a d a , 1, 
c u a r t o s b a r a t o s . 
E X T E R I O R , b a ñ o , 23 d u r o s . 
S a n t a M a r í a C a b e z a , 30. 
P A R D I S A S , 18 (pasando 
A y a l a ) , in ter iores desde 10 
d u r o s ; exter iores , desde 30. 
C f A R T O S nueve h a b i t a c i o -
nes, c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , b a -
ñ o , a scensor , t e l é f o n o , des-
de 250 pese tas m e n s u a l e s . 
C a s t e l l ó , 48-50. A y a l a , 52. 
AUTOMOVILES 
C A M I O N E S " M i n e r v a " , ó m -
n ibus c o n s t r u c c i ó n s i n r i v a l , 
en c a l i d a d y robustez p idan 
demos trac iones . R e p r e s e n t a -
c i ó n A u t o m ó v i l S a l ó n . A l c a -
l á , 81. 
N E U M A T I C O S frescos , to-
d a a m a r c a s , g a r a n t i z a d o s , 
accesor ios p a r a a u t o m ó v i l e s , 
e c o n ó m i c o s . J o s é C a m p o s . 
B á r b a r a B r a g a n z a , 20. E x -
p o r t a c i ó n p r o v i n c i a s . 
N E U M A T I C O S , todas m a r -
c a s . M á x i m o descuento F a c -
t u r a c i ó n a p r o v i n c i a s . C a s a 
S l lko l l . Paseo del Prado . 18. 
S I q u i e r e m u c h o d inero por 
a l h a j a s , mantones de M a n i l a 
y pape le tas del Monte, el 
C e n t r o de C o m p r a p a g a m á s 
que nadie . E s p o z y M i n a . S, 
entresuelo . 
E L Pol lo P e r a . C o m p r a t r a -
je s usados , f r a c , smok ings , 
d a m a s c o s , muebles ant iguos , 
modernos, j a r r o n e s , a b a n i -
cos. G o y a . 34. T e l é f o n o 50106. 
t O M I ' R O papele tas Monte, 
a l h a j a s , d e n t a d u r a s : P l a z a 
S a n t a C r u z , 7, p l a t e r í a . T e -
l é f o n o 10706. 
w i . H A J A » , ropas , escopetas 
a p a r a t o s f o t o g r á f i c o s , m a l e 
tas, g r a m ó f o n o s , d iscos . C a 
s a M a g r o , l a q u j m á s p a g a 
F u e n c a r r a l , 107, e s q u i n a V a 
!aMe T e l Á f b p o 19633. 
A L U . v J A S . P a p e l e t a s del 
Monte y toda c l a s e de ob-
jetos. L a C a s a que m á s pa-
'.•„ Rntrp 4. C o m p i v e n ' -
C O M I ' K O a l h a j a s , oro. p ía 
tir. •. p la ta , per las , bri l lan-
tes, p i edras de color finas y 
f a l s a s , d e n t a d u r a s ar t i f i c ia -
les, a b a n i c o s ant iguos . P l a z a 
M a y o r , v e i n t i t r é s ; e s q u i n a 
C i u d a d Rodrigo . 
A L H A J A S , objetos p la ta , 
a n t i g ü e d a d e s , c u a d r o s y pa -
ñ u e l o s m a n i l a . C a s a V i u d a s . 
Cru7. 10. paga su va lor . 
F A G A m u c h o a l h a j a s , obje-
tos p l a t a ant iguos , te las , 
aban icos , porce lanas , marf i 
lea, buenos c u a d r o s . P e z . 16. 
S u c e s o r de J u a n l t o . T e l é f o -
no 17487. 
R E A L E s c u e l a A u t o m o v i l i s -
t a s Al fonso X J 1 , 66. C o n -
d u c c i ó n y m e c á n i c a a u t o m ó -
vl les . 
H E R R A M I E N T A S . O r a n 
surt ido . P r e c i o s I n c r e í b l e s . 
F e r r e t e r a V a s c o m a d r l l e ñ a . 
I n f a n t a s . 42. 
N E U M A T I C O S o c a s i ó n to-
das medidas . C o m p r a - v e n t a . 
M a l a s a ñ a , 24. 
; ¡ M A G N I F I C O R o l l s R o y -
ce ¡I C a b r l o l e t , p e s e t a s 
18.000. F a c i l i d a d e s . V l c . V a -
i l rhermoso , 7. 
L O N B . M a r q u é s R i s c a l , 6. 
J a u l a s e s t a n c i a s e c o n ó m i c a s 
a u t o m ó v i l e s lu jo . Abonos , 
medios abonos, v i a j e s bodas. 
T e l é ' o n o 30928. 
51 N E U M A T I C O S : ! G o o d r i c h 
F l r e s t o n e . G o o d y e a r , M i c h e -
l ln , Ml l l er , Se igber l lng , R o -
y a l . | j P a r a c o m p r a r b a r a -
to ! i C a s a A r d i d . G é n o v a , 4. 
E x p o r t a c i ó n p r o v i n c i a s . 
T A X I S b a r a t í s i m o s con p a 
tente ú l t i m o s d í a s . A l e n z a , 
18. 
G R A N o c a s i ó n , 11 autos , 
2.500 pesetas . A l e n z a , 18. 
G A R A G E S a n c h o . J a u l a s 
esj a c i o s a s , l evado dentro '13 
e l las . M a r t í n e z C a m p o s , 9. 
C O M P R O toda c l a s e de m u e -
bles, a r t í c u l o s , pago bien. 
A v e m a r i a , 13. 
C A S A S e r n a . H o r t a l e z a , 9. 
P a g a bien a l h a j a s , b r i l l a n -
tes, a n t i g ü e d a d e s , m á q u i n a s 
e s c r i b i r , a p a r a t o s f o t o g r á f i -
cos, p ianos , escopetas , g r a -
m ó f o n o s , discos , objetos, p a -
pe le tas Monte . 
A L H A J A S oro, p la ta , e n c a -
jes , aban icos , m i n i a t u r a s , te-
las , a n t i g ü e d a d e s , pape le tas 
Monte , s a l a m a n d r a s , c ines , 
p e l í c u l a s , g r a m ó f o n o s , d i s -
cos, a u t o p í a n o s y todo obje-
to v a l o r . A l T o d o de O c a -
s i ó n . F u e n c a r r a l , 45, y H o r -
ta leza , 3, e s q u i n a G r a n V í a . 
CONSULTAS 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n -
s u l t a v l a a u r i n a r i a s , v e n é -
reo, s í f i l i s , b l e n o r r a g i a . I m -
potencia , e s trecheces . P r e -
c iados . 0. D i e z - u n a . Siete-
n u e v e . 
R A Y O S . U l t r a v i o l e t a , iürup-
c lones . C a l v i c i e . Debi l idad 
n e r v i o s a . A n e m i a s . S a n B e r -
nardo , 23. H o n o r a r i o s m ó d i -
cos . 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . T r a b a j o s eco-
n ó m i c o s . P l a z a S a n t a C r u z . 
4. De 3 a 7. 
C L I N I C A D e n t a l . J o s é G á r -
c l a . A t o c h a , 29. C o m p o s t u -
r a s a p a r a t o s , dientes c u a t r o 
h o r a s . 
ENSEÑANZAS 
A D U A N A S e x c l u s i v a m e n t e . 
A c a d e m i a C e l a . N ú m e r o 1, 
ú l t i m a s oposic iones C u e r p o s 
P e r i c i a l y A d m i n i s t r a t i v o . 
T e x t o s propios. F e r n á n flor, * 
E N S E Ñ A N Z A I n d i v i d u a l . 
R e f o r m a de l e t r a . C á l c u l o , 
p a r t i d a doble. G r a m á t i c a 
T a q u I m e c a n o g r a f í a . T a m -
b i é n por c o r r e s p o n d e n c i a 
C a l l e M a y o r , 4 4 . C l a s e s 
B l a s c o . 
C H A M P 1 G N O N D E P A R I S 
D e los c u l t i v o s de A l c a l á de H e n a r e s . 
P e d i d l o e n b u e n o s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
Precio: una peseta un cuarto de kilo 
P R E C I O S A S r o a d s t e r s c a -
briolets C h r y s l e r y N a s h , ú l -
t imos modelos, conducc iones 
y otros. F a c i l i d a d e s . A g e n -
cia B a d a l s . Mr>drazo, 7. 
G A R A G E " B r a s i e r " , a l q u i l a 
j a u l a s , vendo C h e v r o l e t , c a -
m i o n e t a S t u d e b a k e r . T r e v i -
ñ o , 5. 
V E N D O a u t o m ó v i l a m e r i c a 
no O a k l a n d , s eminuevo , c o n -
d u c c i ó n I n t e r i o r , c u a t r o 
p u e r t a s , se i s c i l indros , " G a -
rage C a s t i l l a " . G a z t a m b i d e , 
11. 
U N I C A c a s a s u r t i d a e n c o n 
ducclones in ter iores , v a r i a s 
m a r c a s s e m i n u e v a s . S a n 
A g u s t í n , 4 dupl icado . 
S T U D E B A K E R , c o n d u c c i ó n 
7 p l a z a s , s e m i n u e v o . G r a n -
des fac i l idades . V l c . V a l l e -
hermoso, 7. 
O O O D V t v l t , Dun lop , E V 
restone. M i c - h e ü n , G o o d r i c h . 
P i r e l l l . A c e i t e s , lubr i f i cantes 
accesorios . E l m ^ - b a r a t o . 
Codea, C a r r a n z a , 20. 
G A R A G E S p a r t i c u l a r e s . 
A g u a y luz, 100 pese tas . F e -
r - ' Z , 44. 
BICICLETAS 
l ' Ü L P H l , c a m p e ó n d e E s 
ñ a ñ a . V e n t a a p lazos . C a r -
r» na C o l ó n , 15. 
CALZADOS 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s m e -
jores . S e a r r e g l a n f a j a s de 
go—a. R e l a t o r e s , 10. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y p r a c t i c a n t a 
Mercedes G a r r i d o . P e n s i ó n , 
c o n s u l t a s e m b a r a z a d a s . S a n -
ta I sabe l , 1; A n t ó n M a r -
tin 50. 
E X P R O F E S O B A de l a M a -
tern idad , c o n s u l t a d i a r l a , 
asistcnc-.a desdp 50 pesetas . 
P r i n c e s a , 73. 
COMPRAS 
A N T i G t? JS ü A D E S, c o m p r a 
venta . P a g o a l t o s prec ios 
C a i S o m e r a , E c h e g a r a y , 12 
AIS i «O U L l í A O E S . G o m p r a 
y v e n t a . P r a « j , 5, t i e n d a . 
E s q u i n a a E c h e g a r a y . T e l é -
fono 19^29. 
O P O S I C I O N E S a E s c u e l a s , 
s e c r e t a r i o s A y u n t a m i e n t o s , 
oficiales de G o b e r n a c i ó n , R a -
d i o t e l e g r a f í a , T e l é g r a f o s B a 
t a d í s t l c a , P o l i c í a , A d u a n a s 
H a c i e n d a , C o r r e o s , T a q u i -
g r a f í a , M e c a n o g r a f í a (seis 
pesetas m e n s u a l e s ) . C o n t e s 
tac lones p r o g r a m a s o pre -
p a r a c i ó n . "Ins t i tuto R e u s " , 
P r e c i a d o s , 23. T e n e m o s I n -
ternado. R e g a l a m o s pros-
pectos. 
C O M P R O o c a s i ó n v e r d a d 
mobi l iar io adecuado p a r a 
A c a d e m i a - C o l e g i o . A p a r t a d o 
1.005. 
I H U t J O ingenieros , deli-
neantes , per i tos a p a r e j a d o -
res, p r e p a r a c i ó n . A n t i g u a 
A c a d e m i a de d ibujo . I n f a n -
tas, 26. 
A( Ai>¿:jVllA m e r c a n t i l . C o n -
tabl l ldad , c á l c u l o s , t a q u i g r a -
fía, m e c a n o g r a f í a , f r a n c é s , 
i n g l é s . A t o c h a , 41. 
P O R C o r r e o e n s e ñ a n z a T a -
q u i g r a f í a . G a r c í a Bote , t a -
q u í g r a f o C o n g r e s o . F e r r a z , 
22. 
ESPECIFICOS 
E N l a é p o c a de l crec imiento 
y d e s a r r o l l o es n e c e s a r i o d a r 
a l o r g a n i s m o u n e s t imulan-
te y t ó n i c o y é s t e es l a l o -
d a s a Be l lo t , compues to de 
iodo y peptona. V e n t a e n 
las f a r m a c i a s . 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sel los d i f e r e n -
tes. P i d a n l i s t a g r a t i s . GáJ-
vez. C r u z , 1, M a d r i d . 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s y u r b a n a s , 
ro lares , c o m p r a y v e n t a , 
" H í s p a n l a " . O f i c i n a l a m á s 
importante , a c r e d i t a d a . A l 
« a l á , 16 ( P a l a c i o B a n c o B i l -
bao) . 
• I N C A S M u n d i a l S . L. M o n 
tera , 15. T e l é f o n o 18432, 
A p a r t a d o 791, 
S I Uesea c o m p r a r , vender o 
p e r m u t a r c a s a s o so lares , 
d i r i j a s © " F é n l s I n m o b i l i a -
rio". C r u z , 1, t ercero . D e 
se is a n u e v e . 
T E R R E N O S M u n d i a l S . L . 
Montera , 15. T e l é f o n o 18432, 
A p a r t a d o 791. 
O C A S I O N , v e n t a hotelito 
C i u d a d L i n e a l , ca l l e F e r -
n á n d e z C a r o " V i l l a V i c t o -
r i a " , ocho habi tac iones , dos 
retretes . J a r d í n , a g u a , luz, 
t r a n v í a barato , 22.000 pese-
tas . R a z ó n , en e l m i s m o . 
I ' A U C E L A C l O N E s » M u n d i a l 
S . L . M o n t e r a , 15. T e l é f o n o 
184:<2. A p a r t a d o 791. 
r ^ i v i i ' K A , " e m a ü e n n c a s 
urbanr.s y r ú s t i c a s . "Iberit . 
I n m o b i l i a r i a " . C e n t r o de 
C o n t r a t a c i ó n , el de mayor 
i m p o r t a n c i a y c r é d i t o . P i y 
M a r g a l l , 17, segundo dere-
c h a . T e l é f o n o 10169. 
S O L A R E S M u n d i a l SÍ L . 
M o n t e r a , 15. T e l é f o n o 18432. 
A p a r t a d o 731. 
I I E L G U E R O . C o n t r a t a c i ó n 
t incas, agente p r é s t a m o s 
B a n c o H i p o t e c a r i o . B a r c o 
>:í T e l é f o n o 14584. 
H O T E L E S M u n d i a l S. U 
M o n t e r a . 1 .̂ T e l é f o n o 18432. 
A p a r t a d o 791. 
C E R C E ' H L L A . Vendo , al-
quilo hote l . J a r d í n grande , 
frondoso; v e i n t e habi tac io -
nes, b a ñ o , s l tu c i ó n excelen-
te, f e r r o c a r r i l G u a d a r r a m a a 
l a p u e r t a . S i n In termed iar lo s 
F a c i l i d a d e s . R f z ó n : A y a l a 
86. 
F I N C A S c o m p r a v e n t a M u n 
d i a l S . L . M o n t e r a , 15. T e -
l é f o n o 18482. 
A P A R E J A D O R t o p ó g r a f o . 
Medic iones , p a r c e l a c i ó n te-
rrenos , presupuestos , pro -
y e c t ' j c o n s t r u c c i o n e s . M a r -
t í n . R o m a n o n e s , 17. C o m e r -
cio. T e l é f o n o 13118. 
P E N S I O N C a s t i l l o . A r e n a l , 
27, pr imero . C a l e f a c c i ó n cen -
t r a l , b a ñ o , t e l é f o n o . Desde 
9 pesetas. 
P E N S I O N . " G r a n confort" 
C a l e f a c c i ó n , a scensor . P l a -
z a S a n t a B á r b a r a , 4. ter-
cero. 
" R O M E R O " , edificio F o n t a l -
ba, diez pese tas comple ta 
independientt-s, exter iores . 
V a l v e r d e , l . 
F A M I L I A s e r i a cede a m -
plios gabinetes y s a l a pro-
pia , d c - " ^ h o , of ic ina. I n -
fantas , 36, s e g u n d o iz-
q u i e r d a . 
V I U D A , dos hi jos , cede ga-
binete y a l c o b a independien-
te a p e r s o n a honorable . P r ó -
xi—"J So l . C a r m e n , 34. P o r -
t e r í a . 
P E N S I O N , M o n t e r a , 18, se-
gundo. E c o n ó m i c a y e x c l u -
s i v a p a r a sacerdotes y se-
g lares . 
P E N S I O N honorable . P r e c i o 
m ó d i c o . B a ñ o , a s c e n s o r 
P r e c i a d o s , 37, segundo cen -
tro. 
P E N S I O N inmejorab le , c i n -
co pesetas , caba l l eros e s t a -
bles. M " y o r , 40, tercero. 
P E N S I O N - - ^ p l e t a , c inco 
pesetas . F u e n c a r r a l , 56, se-
gundo. R o d r i g o , todo nuevo. 
F A M I L I A honorable cede 
a m p l i o s gabinetes con a lco-
b a y s a l a p r o p i a despacho, 
oficina. I n f a n t a s , 36, s egun-
do Izqu ierda . 
LIBROS 
L I B R O S ant iguos , n a d i e p a -
g a m á s que M o l i n a . T r a v e -
s í a A r e n a l , 1. 
U N G Ü E N T O G A R C I A 
c u r a s i n o p e r a c i ó n n l do lor . 
P a n a d i z o s , G r a n o s . F o r ú n c u l o s . H e r i d a s . 
T E R R E N O S c o m p r a v e n t a 
p a r c e l a c i o n e s M u n d i a l S. L . 
M o n t e r a , 15. T e l é f o n o 18432. 
U R G E N T I S I M O . T r e s p l a n -
tas , s it io inmejorab le , v e r l a , 
65.000 pesetas , c o s t ó 85.000. 
R a z ó n : P a s e o E x t r e m a d u r a , 
82. F o n t a n e r í a . 
S O L A R E S c o m p r a venta 
p e r m u t a s . M u n d i a l S . L . 
M o n t e r a , 16. T e l é f o n o 18432. 
V E N D O c a s i t a inmediac io -
nes F u e n t e B e r r o . R a z ó n : 
A u g u s t o F l g u e r o a , 30. Z a p a -
t e r í a . 
F I N C A S M u n d i a l S . L . Mon-
tera , 15. T e l é f o n o 18432. 
A p a r t a d o 791. 
C O M P R O c a s a h a s t a 50.000 
d u r o s ; p r e f i é r e s e centro, a l -
rededores G é n o v a , pr inc ip io 
A r g u e l l e s , S a l a m a n c a . S á e n z 
A l c a l á , 2. C o n t i n e n t a l . 
T E R R E N O S M u n d i a l S. L 
M o n t e r a . 15. T e l é f o n o 18432. 
A p a r t a d o 791. 
C O M P R A - v e n t a . A g e n t e m a -
tr icu lado . F e d e r i c o Soler, 
abogado. A l c a l á , 173, t e l é f o -
no 55383. M a d r i d . 
P A R C E L A C I O N E S M u n d i a l 
S. L . M o n t e r a , 15. T e l é f o n o 
'.8432. A r ^ r t a d o 791. 
L O S Mol inos . Vendo , a l q u l -
lo hotel dos pisos, indepen-
dientes ; b a ñ o . J a r d í n , h u e r -
ta, garage , m u y p r ó x i m o es-
t a c i ó n f e r r o c a r r i l . S i n inter-
med iar ios . F a c i l i d a d e s . R a -
z ó n : A y a l a , 86. 
S O L A R E S M u n d i a l S. E l 
l í o n t e r a , 16. T e l é f o n o 18432. 
A p a r t a d o 791. 
U R G E v e n t a c a s a p r ó x i m a 
G l o r i e t a A t o c h a , r e n t a 8 % 
280.000. M u n d i a l S . L . M o n -
t e r a , 15. T e l é f o n o 18432. 
I i U X l i . L E c j M u n d i a l H 
Montera , 15. T e l é f o n o 18432. 
A p a r t a d o 7 9 L 
FOTOGRAFOS 
R E C U E R D O p r i m e r a C o -
m u n i ó n . R e t r a t á n d o s e en 
R a d i o F o t o . C a r r e r a S a n J e -
r ó n i m o , 10. 
¡ B O D A S ! R e t r a t o s , s i empre 
C a s a R o c a . T e t u á n , 20. ¡ E l 
m e j o r f o t ó g r a f o ! 
GRAMOFONOS 
P R I M E R A c a s a en g r a m ó 
fonos. D i scos ú l t i m a s nove 
dades. C a r m e n a . C o l ó n , 15. 
HUESPEDES 
R E C O M E N D A M O S p a r a I n 
v ierno y v e r a n o R e s t a u r a n t 
H o t e l C a n t á b r i c o , p e n s i ó n 
desde 8,50 a 12 pesetas . C r u z 
3. M a d r i d . 
P E N S I O N N a c i o n a l p a r a 
sacerdotes , caba l l eros y m a 
tr imonlos . T o d o "confort" 
Montera , 63. segundo. 
MAQUINAS 
P E N í s l C N L>ümi:igo, •'con 
fort", mobi l iar io nuevo den 
rie siete pesetas . Mnyor . ••. 
M O N T A Ñ E S . P e n s i ó n desde 
8 pesetas , hab i tac iones , 8. 
F u e n c a r r a l , 16, e n t r a d a I n -
f a n t a s . 
N U E V A P e n s i ó n N o r t e a m é -
r i c a . L a r r a , 9, s u c u r s a l B u r 
gos. H o t e l S a n J o s é . 
P E N S I O N c - m p l e t a p a r a 
dos p e r s o n a s se desea , c e r c a 
G r a n V í a , c a s a f a m i l i a , pre-
firiendo v a s c o n g a d a . D i r i g i r -
se a "Pens ion i s ta" . V a l v e r -
de, 8. b u z ó n . 
P E N S I O N del C a r m e n . 
F u e n c a r r a l , 33. R e c o m e n d a -
da, s er iedad , desde s iete pe-
setas . 
P E N S I O N P e t i t N e n e n . P i y 
M a r g a l l , 11 ( G r a n V í a ) . T e -
l é f o n o 17210. I n a u g u r a d a r e -
c ientemente . E s p e c i a l p a r a 
f a m i l i a s y es tab les . 
H E l i M O S A S habi tac iones 
exter iores , sol todo e l d í a , 
espec ia les p a r a e, iables , b a -
ño, t e l é f o n o . E s p o z y M i n a , 
3, segundo. 
P E N S I O N T o r i o . P r ó x i m o a 
l a P u g r t a del So l y G r a n 
V i a . con c u a r t o de b a ñ o . 
C r - m e r í , - ' 38; p r i m e r o y se -
gundo, M a d r i d . 
M A Q U I N A S p a r a coser de 
o c a s i ó n S inger , desde 60 pe-
setas , g a r a n t i z a d a s 5 a ñ o s . 
T a l l e r de r e p a r a c i o n e s . C a s e 
c ^ r ^ r r . - v . V e l a r d e , 6. 
M A Q U I N A S e s c r i b i r g a r a n -
t i z a d a s como n u e v a s , m i t a d 
prec io . M á q u i n a s o c a s i ó n 
b a r a t í s i m a s . M o n t e r a , 29. 
S U m á q u i n a q u e d a r á n u e v a 
por poco dinero . P i d a pre -
supuestos . G r a n t a l l e r r e p a -
rac iones . M o n t e r a , 29. 
MUEBLES 
N O V I A S : A l l ado de " E l I m -
p a r c i a l " . D u q u e de A l b a , 6, 
muebles b a r a t í s i m o s . I n m e n -
so surt ido en c a m a s d o r a -
das , m a d e r a , h i erro . 
OPTICA 
f l R A T I S g r a d u a c i ó n v i s t a : 
p r o c e d imientos modernos , 
t é c n i c o espec ia l izado. C a l l e 
P r a d o . 16. 
G E M E L O S p r i s m á t i c o s , g a -
fas , b a r ó m e t r o s , t e r m ó m e -
tros , lupas . Imper t inente s . 
C a r r e t a s , 3. G a r c í a . 
L E N T E S , g a f a s , i m p e r t i -
nentes ; ú l t i m o s modelos. V a -
r a y L ó p e z . P - ' ^ - i p e , 5. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente , 
g a r a n t i z a d a , 26 p t a s . ; Max-
c e l , L C o r t e pelo. L S a n 
B a r t o l o m é , 2. 
PRESTAMOS 
D I N E R O r á p i d a m e n t e co -
m e r c i a n t e s , i n d u s t r i a l e s , r e -
ducidos Intereses . R e s e r v a , 
fac i l idades . A p a r t a d o 9.052. 
C O L O C A C I O N capi ta les , h l -
poteca, buen i n t e r é s . S e ñ o r 
H i e r r o . P l a z a M a t u t e , 6 d u -
p l i cado; 8-10 noche . 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O : C o n v i e r t a us ted en 
í l é c t r i c o s u a p a r a t o , y e v i -
t a r á m o l e s t i a s de p i la s y 
a c u m u l a d o r e s . A r r e g l o s g a -
r a n t i z a d o s . D e s e n g a ñ o , 14, 
t e l é f o n o 17410. 
R E P A R A C I O N r e f o r m a 
c o n s t r u c c i ó n e I n s t a l a c i ó n de 
a p a r a t o s rad io a prec ios s i n 
competenc ia . T a l l e r e s R a d i o -
T é c n i c o s A r i a s . M a d e r a , 61, 
pr imero . T e l é f o n o 14662. 
TRABAJO 
Ofertas 
C E N T R O de colocaciones . 
14.200 colocados, c a s a f u n -
d a d a 1916. C o l ó n . 14. 
u É C A N Ó G U A F O S . I n s t i t u -
tr ices . profesores, contables , 
s ecre tar los , a d m i n i s t r a d o r e s , 
ges t ionamos c o l o c a o S o -
nes. P r e c i a d o s . 33. C o n t r a -
t a c i ó n s e r v i c i o s . 
S E K V 1 D U M B U E I n f o r m a d a . 
Conde D u q u e , 52. T e l é f o n o 
'¿6A 40. 
C O L O C A M O S c r i a d a s m i s m o 
d í a , pagando d e s p u é s , bue-
nr sueldos. H o r t a l e z a , 41. 
P O R T E R I A S dependientes , 
a m a s gobierno, s e ñ o r a s c o m -
p a ñ í a , chofera , cobradores , 
o r d e n a n z a s , ges t ionamos co -
locaciones con a b s o l u t a s e -
r iedad . P r e c i a d o s , 83. C o n -
t r a t a c i ó n s e r v i c i o s . 
K M P L B O S p a r a l i cenc iados 
E j é r c i t o . I n f o r m e s , c o n s u l -
tas . P r e s e n t a c i ó n expedien-
tes . P r e c i a d o s , 33. C o n t r a t a -
c i ó n serv ic ios . 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o n u : 
m e r o s í s i m o s dest inos p ü -
bllcos, t o d a s profes iones , es -
cr ib ientes , o r d e n a n z a s C o -
rreos, T e l é g r a f o s , g u a r d i a s , 
c h ó f e r e s , ele _ . r i c i s t a s , f á c i l 
i d q u l s l c l ó n . I n f o r m a r o s g r a 
tis ( t a r d e s ) . O f i c i n a G e s t o -
r a . P l a z a N i c o l á s S a l m e -
r ó n , 2. 
O B R E R O S f a l t a n 500, p a r a 
l a c o n s t r u c c i ó n del f e r r o c a -
r r i l de C u e n c a a U t i e l . J o r -
n a l , c i n c u e n t a c é n t i m o s p o r 
h o r a . P r e s e n t a r s e en e l ta jo 
de A r g u i a u e l a s ( C u e n c a ) . , 
S E R V I D U M B R E respe tuosa 
fac i l i tamos . P r e c i a d o s , 83. 
C o n t r a t a c i ó n s e r v i c i o s . T e -
l é f o n o 19600. 
. N O D R I Z A S , m o n t a ñ e s a s y 
c a s t e l l a n a s co locamos . P r e -
i-iados, 33. 
P R E C I S O m u c h a c h a p a r a 
todo y n i ñ o s . M o y a n o . P a -
d i l la , 4. 
N E C E S I T A S E b u e n a coc l -
n e r a . Serrano , f l ; de 11 a 1. 
D E S E A S E p r i m e r a donce l la 
i n f o r m a d a , sabiendo corte y 
o b l i g a c i ó n . L u i s a F e r n a n d a , 
5. C a r b o n e r í a . 
B U S C O gerente serio, con 
15.000 pesetas . Sueldo a n u a l 
15.000. E s c r i b i d : A r z e w . C a -
r r e t a s , 3. C o n t i n e n t a l . 
A c a m b i o e n s e ñ a n z a comer-
c i a l completa , p r e c í s a s e se -
ñ o r i t a I n s t r u i d a p a r a a u x i -
l i a r tarde impor tante A c a -
d e m i a comercio . D i r i g i r s e 
e s c r i t o : F r a n c i s c o M u ñ o z . 
S a n t í s i m a T r i n i d a d , 9 a n t i -
guo, p r i n c i p a l d e r e c h a . 
Demandas 
S E Ñ O R A S proporc ionamos 
doncel las , coc ineras , a m a s 
secas , bien i n f o r m a d a s . H o r -
t a l e z a , 41. 
S E Ñ O R A o f r é c e s e a c o m p a -
ñ a r , coser, e x t e r n a . E s c r i -
b a n : Nao , 6. M e r c e d e s S á n -
chez . 
S E Ñ O R A a c o m p a ñ a r í a se^ 
ñ o r a , n i ñ o s . C a r r e t a s , 8. 
C o n t i n e n t a l . B u z ó n 451. 
O F R E C E S E c r i a d o Joven, 
buenas r e f e r e n c i a s , i n f o r m a -
r á n t e l é f o n o 36440. 
P E L E T E R A c o r s e t e r a , e í 
pecial idr.d g r u e s a s . B o l a , 11. 
O F R E C E S E s e ñ o r a inmejo -
rab le s Informes , n i ñ o s , se -
ñ o r a , sacerdote E s p a ñ a , ex-
t r a n j e r o . E s c r i b i d B . A p a r -
tado 12.075. 
S E ofrece donce l la a c o m p a -
ñ a r s e ñ o r a , n i ñ o s . P l a z a 
P r o g i j s o , 16. P o r t e r í a . 
M A T R I M O N I O Joven desea 
p o r t e r í a m u j e r . M a r í a de 
G u z m á n , 21. B a j o B . 
TRANSPORTES 
M U D A N Z A S , 20 p e s e t a s . 
T r a n s p o r t e s E s p a ñ a . C o s t a -
n i l l a C a p u c h i n o s , 8 ( P l a z a 
B i l b a o ) . 
TRASPASOS 
T R A S P A S A M O S locales y 
es tablec imientos . R a p i d e z y 
r e s e r v a . P r e c i a d o s , 33. C o n -
t r a t a c i ó n serv ic ios , 
T R A S P A S O p e n s i ó n , 3.500 
pesetas . M o n t e r a , 44, s egun-
do I z q u i e r d a . 
VARIOS 
L A S moles t ia s y pe l igros de 
l a d e n t i c i ó n en los n i ñ o s se 
c u r a n con l a D e n t l c l n a de 
l a D i v i n a P a s t o r a . P í d a l a 
F a r m a c i a G a y o s o y p r i n c i -
pales, M a d r i d . 
J O R D A N A . Condecorac iones 
banderas , espadas , galones , 
corSones y bordados de u n i -
formes . P r í n c i p e , 9. M a d r i d . 
A L T A R E S , e s c u l t u r a s r e l l -
¡ r lo sas . V i c e n t e T e n a . F r e s -
quet, 3. V a l e n c i a . T e l é f o n o 
Interurbano 12312. 
T E S T A M E N T A R I A S a s u n -
tos c iv i l e s , ant i c ipo gastos . 
Abogado competente . C e n t r o 
Ges tor . Montera , 20. 
S E Ñ O R A S " : A r r e g l o todos 
los bolsos. A r a n d a . Co leg ia -
ta, 8, pr imero ( f A b r l c a ) . 
A B O G A D O jud ic ia l e s , tes ta-
m e n t a r l a s , c r é d i t o s , c o n s u l t a 
c inco pese tas . P l a z a S a n t o 
' -mingo. 11; sela. ocho. 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a g a -
r a n t i z a d a , ú n i c a ef icaz i n -
o fens iva , r á p i d a , indolora . 
Doc tor S u r i b a c h s . Montera , 
61. 
P I N T O hab i tac iones dos pe-
setas , temple. P i z a r r o , 15. 
L e c h e r í a . 
P I N T O desde cinco pesetas 
h a b i t a c i ó n , respondo t r a b a -
jo. S e r r a n o , 50. S ó t a n o . 
A P E R T U R A l ibros contab l -
Udad p a r a cont inuar los s u 
propietario , s i n conoc imien-
tos previos . Anton io M o n t e -
ro. H e r m o s i l l a , 47, segundo 
d e r e c h a . 
N E C E S I T O p e q u e ñ o c a p i t a l 
p a r a m o n t a r I n d u s t r i a nue-
v a p a t e n t a d a , g r a n d e s u t i l i -
dades y resu l tados de g r a n 
é x i t o en A m é r i c a . A c e r o . 
P r e c i a d o s , 7. C o n t i n e n t a l . 
C I R U J A N A c a l l i s t a gabinete 
t res pesetas . S a n Onofre, 3. 
T e l é f o n o 18603. 
H E R M O S I L L A , 83 ( f á b r i c a ) . 
A r r e g l a m o s , h a c e m o s m e -
dias , ca lce t ines , cogemos 
puntos , procedimientos p a -
tentados. 
T I N T O R E R I A C a t ó l i c a " E l 
Mosquito". L a que recomen-
damos a nues tros lectores 
po.- s u ser iedad y e c o n o m í a . 
L u t o s en 12 h o r a s . D e s p a -
cho C e n t r a l : G l o r i e t a de 
Quevedo, 7, t e l é f o n o 84555. 
S u c u r s a l e s : E s p a r t e r o s , 20, 
t e l é f o n o 15869. A l m a n s a , 8. 
C u a t r o C a m i n o s . 
A B O G A D O , c o n s u l t a e c o n ó -
m i c a , t r a m i t a c i ó n r á p i d a , 
r e d a c c i ó n c o n t r a t o s . C a v a 
B a j a . 16. 
S Y M P A T I K , lo pega todo. 
T u b i t o , 0,15. F á b r i c a : A r d e -
m a n s , 16, M a d r i d . 
VENTAS 
L 1 N O L E U M . P e r s i a n a s . 
G r a n sa ldo m i t a d precio . 
S a l i n a s . C a r r a n z a , 5, t e l é f o -
no 32370. 
P I A N O S G ó r s k - l l m a n n . B 0 -
sendorfer , E h r b a r , A u t o p í a -
nos . O c a s i ó n , b a r a t í s i m o s . 
A r m o n l u m s M u s t e l . M a t e -
r ia le s . R o d r í g u e z . V e n t u r a 
V e g a . 3. 
100 Cupones Progreso , C a -
de a , M u n d l a ' o M a d r i d , o 
200 I d e a l . N a c i o n a l o F o r -
t u n a , r e g a l a el E c o n o m a t o 
de R e l a t o r e s p o r c a d a ki lo 
de c a f é que expende de los 
prec ios de 8, 9 y 10 pese tas 
ki lo, m a r c a "Gul l i s" , " E s t r e -
l l a " o "Cafeto" y e spec ia l i -
dad de l a C a s a , y 26 ó 60 
por c a d a paquete chocolate 
de l a a c r e d i t a d a m a r c a " P a -
n a m á " . N o t a : E n los c u a r -
tos y en los medios se r e g a -
l a lo que corresponde a lo 
Indicado. R e l a t o r e s , 9. T e l é -
fono 14459. 
B O L S I L L O S preciosos, me-
dias , p a r a g u a s . P r e c i o s I n -
c r e í b l e s . " S á n c h e z S i e r r a " 
F u e n c a r r a l , 46. 
C U A D R O S . M e j o r sur t ido . 
C a s a R o c a . C o l e g i a t a , 11. 
M o l d u r a s , grabados , oleo-
g r a f í a s . 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , a r m o -
nios , v lo l lnes , b a r a t í s i m o s , 
p lazos , a lqu i l er , c a m b i o . C a -
s a C o r r e d e r a . V a l v e r d e , 22. 
D E S E N G A Ñ O , SKK C a m a s 
d o r a d a s m á s b a r a t a s que f á -
b r i c a . 
A U T O P I A N O e l é c t r i c o bar , 
seminuevo , o c a s i o n a z a . C o -
r r e d e r a . V a l v e r d e , 22. 
P A R A toda c l a s e de c a m a s 
s o m i e r acero V i c t o r i a , c o m -
pruebe e t iqueta y m a r c a . 
D E R R I B O . M a d e r o s piso, 
m u y buenos, b a r a t o s . J e s ú s 
del V a l l e . 7. 
E X Q U I S I T O S chocolates 
con nueces p a r a comer c r u -
do; paquetes de u n a y dos 
pesetas . C o n a l m e n d r a s , u n a 
y dos pesetas . C o n a v e l l a -
nas , u n a y dos pesetas . M a -
n"«J O r t i z . P r e c i a d o s , 4. 
M O B I L I A R I O escolar , se -
minuevo , v é n d e s e . M a y o r , 89 
h o r a s , 5 a 7. 
C U A D R O S ant iguos , m o d e r -
nos, objetos de a r t e . G a l e -
r í a s F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 27. 
C A M A S d o r a d a s con s o m i e r 
acero , 60 pesetas , de m a t r i -
monio, 11S pesetas . C a s a de 
l a s C a m a s . T o r r l j o s , 2. 
C A S A A r y m a . C a r m e n , 28. 
M a d r i d . M e d a l l a s , rosar ios , 
cruc i f i jos , bendi teras , p l a c a s 
a r t í s t i c a s re l ig iosas . F a b r i -
c a c i ó n prop ia . 
B R O N C E S p a r a I g l e s i a s ; pe-
d i r c a t á l o g o . C a s a L a m b e r -
to. Atocv% 45. M a d r i d . 
C A M A S t u r c a s m u y fuertes 
desde 27,50. C a s a de la s C a -
m a s . T o r r i j o s , 2. 
D E S D E 25 a 1.000 pesetas 
c a m a s . C a s a de la s C a m a s . 
T o r r i j o s , 2. 
C A M A S de m a d e r a , 25 pese-
tas . C a s a de l a s C a m a s . T o -
r r i j o s , 2. 
P A R A G U A S V é l e z , aban icos 
s o m b r i l l a s , bas tones , a r t í c u -
los pie l , g r a n d e s surt idos 
despacho? • A r e n a l , 9; S a n 
B e r n a r d o , 13 ( G r a n V í a ) : 
A p o d a c a . 1 ( e s q u i n a F u e n 
c a r r a l ) . 
C R E D I T O S 10 meses . C a m a s 
doradas y de h i e r r o . T u r c a s . 
30 pesetas . S a n B e r n a r d o , 91. 
A U T O P I A N O S , p ianos , nue-
vos y o c a s i ó n , v e n t a , a lqu i -
ler, c o m p r a , p l a z a S a l e s a s , 
3. ' í f o n o 30996. G a s t ó n 
F r i t s c h , af inador, reparador . 
F O N O G R A F O S , discos, a u -
t o p í a n o s , rollos, p ianos , con-
tado, p lazos . O l i v e r . V i c t o -
r i a , 4. 
V E N D O m o b i l i a r i o nuevo 
por a u s e n t a r m e . M a r q u é s 
S a n t a A n a , 24, entresuelo 
i z q u i e r d a . 
¡ L A B R A D Ó R E S ! G a n g a 
v e r d a d , procedente qu iebra , 
l iquido m i t a d prec io arados , 
todas c lases , g u a d a ñ a d o r a s , 
cu l t i vadores , t o d a m a q u i n a -
r l a a g r í c o l a . A p r o v e c h a d 
o c a s i ó n . C á c e r e s , 12, s o l a r 
( frente e s t a c i ó n D e l i c i a s ) . 
V E N D O a r m o n i o con rollos, 
h o r a s : de 12 a 2 y 8 a 9 t a r -
de. L u c h a n a , 6, segundo. 
V E N D E S E precioso gabine-
te, doce p iezas , b a r a t í s i m o . 
L o p e R u e d a , 3, p r i m e r o cen -
t r o ; once a dos. 
L E N T E S , g a f a s . C r i s t a l e s , 
a r m a d u r a s , a peseta . A r r o -
yo . B a r q u i l l o , 9. 
C O M U N I O N E S . L a c a s a 
m á s s u r t i d a . G ó m e z . T r a j e s 
n i ñ o s , nueve p e s e t a s ; lazos , 
2,50. N i ñ a s ve los t u l borda-
dos, c inco pese tas . T r a j e s 
b a t i s t a b lancos , nueve . Se -
r r a n o , 38. T e l é f o n o 51915. 
T A B L A S con cepil lo p a r a 
v e s t í b u l o s y c u a r t o s de b a -
ñ o . C a s t é l l s . P l a z a H e r r a d o -
res , 12. 
P E R S I A N A S , saldo, deseste-
ro, l impieza , c o n s e r v a c i ó n . 
C u p ó n "Progreso". L u n a , 7. 
L l e d ó . 
V E N D O plano , buen estado. 
P l a z a C a r l o s C a m b r o n é r o , 5 
D e 1 a 5. 
M A G D A L E N A , 6. A l fonso . 
C a m b i o d i scos usados , por 
usados , desde 0,50 c a d a uno. 
I n m e n s o s u r t i d o en g r a m ó -
fonos, g r a m o l a s y de boc i -
n a , v e n t a s a i contado y a 
plazos , 10 m e s e s de plazo . 
V E N D E S E mobi l iar io c o m -
pleto. S a n A g u s t í n , 12, p r i n -
c i p a l . 
M A Q U I Ñ A S Woosds tock , 
c i n t a s , p a p e l c a r b ó n , r e p a -
rac iones , cambios , c o n s e r v a -
c i ó n . F u e n c a r r a l , 80. T e l é -
fono 19858. 
BANCO DE ESPAÑA.-La Coruña 
H a b i é n d o s e e x t r a v i a d o e l r e s g u a r d o d e d e p ó s i t o 
t r a n s m i s i b l e n ú m e r o 42.528, de p e s e t a s n o m i n a l e s 1.500, 
e n t í t u l o s d e l a D e u d a A j n o r t i z a b l e a l 5%, e m i s i ó n de 
1920, e x p e d i d o p o r e s t a S u c u r s a l e n 31 d e m a y o d « 
1920, a n o m b r e de J o s é R o d r í g u e z L ó p e z , s e a n u n c i a a l 
p ú b l i c o p a r a q u e e l que se c r e a c o n d e r e c h o a r e c l a m a r , 
lo v e r i f i q u e d e n t r o d e l p l a z o de q u i n c e d í a s , a c o n t a r 
d e s d e l a f e c h a d e l a i n s e r c i ó n de e s te a n u n c i o , s e g ú n 
d e t e r m i n a n los a r t í c u l o s 4 .° y ' 4 1 d e l v i g e n t e R e g l a -
m e n t o d e l B a n c o ; a d v i r t i e n d o que, t r a n s c u r r i d o d i c h o 
p l a z o s i n r e c l a m a c i ó n de t e r c e r o , e s t a S u c u r s a l e x p e -
d i r á e l c o r r e s p o n d i e n t e r e s g u a r d o d u p l i c a d o , c o n s i d e -
r a n d o a n u l a d o e l a n t e r i o r y q u e d a n d o e l B a n c o e x e n -
to de t o d a r e s p o n s a b i l i d a d . 
L a C o r u ñ a , 4 de a b r i l d e 1 9 2 9 . — E l S e c r e t a r i o , D a -
n i e l A l e r . 
C O N C U R S O 
L a S o c i e d a d F i l a n t r ó p i c a C o m e r c i a l e I n d u s t r i a l s a -
c a a c o n c u r s o d o s v a c a n t e s d e S u p e r n u m e r a r i o s d e 
M e d i c i n a G e n e r a l , los q u e d e b e r á n r e u n i r l a s c o n d i -
c i o n e s fijadas e n e l p l i e g r o c o r r e s p o n d i e n t e , q u e s e 
h a l l a r á a l a d i s p o s i c i ó n de los s e ñ o r e s c o n c u r s a n t e s e n 
l a S e c r e t a r í a de l a S o c i e d a d , E c h e g a r a y , 21, d u r a n t e 
15 d í a s h á b i l e s , a p a r t i r d e l s i g u i e n t e e n q u e se p u -
b l i q u e este a n u n c i o , de o n c e a u n a d e l a m a ñ a n a y 
d e s e i s a o c h o d e l a t a r d e . 
M a d r i d , a b r i l de 1 9 2 9 . — E l s e c r e t a r l o g e n e r a l , P e d r o 
F e r n á n d e z B a r t o l o m é . 
C^tos nuevos modelos Graham-Paige para 1929, 
ofrecen una gran variedad de carrocerias, Inclu-
yendo Roadsters, Cabrioléis, Cotípés y Sport 
Phaetons, sobre cinco chassis distintos, de seis 
y ocho cilindros, a precios al alcance de todos. 
Van provistos de transmisión de castro velpcUfa* 
tfes, exceptuando el modelo 612, 
U N C O C H E 
N E C E S I D A D E S 
Invitamos al público y a la industria 
automóvil a que examine la serie com-
pleta de los nuevos modelos Graham-
Paige, de seis y ocho cilindros, provis-
tos de su renombrada transmisión de 
cuatro velocidades (las dos altas silen-
ciosas, cambio de marcha de manejo 
igual al corriente de tres) y con nota» 
bles mejoras y refinamientos que evi-
dencian nuestro firme propósito de 
perfeccionar constantemente estos co-
ches y colocarlos a la altura de las 
S e d á n de c inco p lazas , modelo 627 
Distribuidores para Región Centro y Cataluña: 
(S . A . ) 
d e G r a d a , 2 8 
B A R C E L O P í A 
A l c a l á , 6 9 y 0 1 ó z a g a , 1 2 
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M I R A N D O A LOS C A M P O S T R I B U N A L E S 
E s justo, razonable y, sobre todo, pa-
triótico, el deseo, más o menos bien ex-
puesto por muchos, de que una nación 
debe bastarse a sí misma para vivir con 
su producción. 
E l problema, planteado de esta ma-
nera, es ambiguo de cualquier modo que 
le consideremos; pero si se puntualiza 
haciendo referencia a producciones de-
terminadas, entonces se aclaran los con-
ceptos. 
E s evidente que el ideal sería que ca-
da nación se basta.se a sí misma; como 
seria también ideal que el organismo 
humano, psicológicamente considerado, 
lograse un mentabolismo perfecto. Pe-
ro, tanto en las naciones como en los 
individuos, el metabolismo (perdónese la 
comparación) está, alterado por razo-
nes de índole muy diversa: herencias, pa-
siones, abusos, extralimitaciones..., ra-
zones de Estado..., y mil circunstancias 
diversas. 
De aquí que los remedios para curar 
los males en una nación, como en el in-
dividuo, dependan, no sólo de los diag-
nósticos, sino de los tratamientos, de los 
remedios y del modo de aplicarlos. 
Lo peor de todo en los tratamientos 
de los males no está en que se equivo-
quen los diagnósticos; éstos se dan ya 
con bastante exactitud. Lo malo es que 
no se tiene buena fe ni constancia en 
la aplicación de los remedios. A veces 
es necesario tener mucho valor, ade-
más de la constancia, porque las discu-
siones y eñtrecruzamientos de las codi-
cias desmoronan los ánimos mejor tem-
plados. 
Se habla y se escribe en revistas y pe-
riódicos sobre trigos, su producción y 
consumo; sobre algodón; sobre tabaco; 
sobre la seda, etcétera, etcétera. Hay 
hombros en España que están "entera-
dos"; pero, a nuestro juicio, padecen es-
pejismos engendrados por sobra de plu-
ma y falta de aire y de terrones. 
Ciñéndonos ahora a la cuestión "tri-
go", podríamos decir que todo lo que a 
este cereal se refiere está en España 
por encuadrar. No encuentro otra pa-
labra mejor para expresar el estado de 
la cuestión. Veamos: 
Hay comarcas donde se cultiva el tri-
go a la perfección y en donde se pro-
ducen clases selectas en trigos duros, 
de peso y cristalinos, insuperables; en 
estas comarcas se trata este cultivo con 
vei-dadero cariño: se prepara la tierra 
hasta terciarla siempre, se abona cien-
tíficamente; se siembra con todas las 
"de la ley"; se la escarda a mano dos 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiáiiiiiniiii 
veces y hasta se le riega cuando es con-
veniente y se puede. 
E n otros lugares se cultiva más des-
cuidadamente; no se le mima tanto. E n 
muchos, se siembra y se le vuelve la 
cara. Podríamos decir que en cada co-
marca se trata "el trigo" en sus diver-
sas clases de modo distinto; dentro, cla-
ro está, de caracterústicas generales. 
No vale decir que es preciso hacer ta-
les y cuales operaciones, porque varían 
las tierras y las costumbres (calidades, 
declives, orajes). Lo que es necesario 
es llevar al conocimiento y, mejor aún. 
al convencimiento de los labriegos, a su 
"vista de ojos", lo que pasa sembran-
do de tal y tal forma y cultivando y 
abonando de tal y tal manera en "su co-
marca". Y que lo vean... Lo demás, lo 
que se escribe, lo entienden pocos, y 
de los que lo entienden, pocos se toman 
pl trabajo (que es lento y penoso) de 
llevarlo a la práctica. 
Que es necesario cultivar mejor y 
producir más en nuestra patria, ¡evi-
dente!; pero no en todas partes, por-
que en muchas se cultiva de manera 
admirable y se produce muy bien. 
Lo que precisa es ordenamiento en 
los trabajos de dirección, y sobre todo 
protección a los campos. Porque con 
proyectos de riego donde tal vez no ha-
gan mayor falta y a fecha lejana, con 
crédito agrícola (que es bueno, útil y 
necesario, pero que es un compás de es-
pera) y con admisiones de trigos exóti-
cos..., no creemos que este problema, ¡tan 
magno!, se encauce ni resuelva. 
Las presiones que hace la industria 
harinera en los Gobiernos, el miedo a 
que suba unos céntimos el pan (si es 
que puede llamarse pan el amasijo co-
cido en hornos candentes para que no 
pierda peso, aunque se queme) y la 
falta de ordenamiento en la agricultu-
ra son causas que a los labradores del 
cereal bendito tienen angustiados, can-
sinas. 
Con unos milloncejos bastaría para dar 
alientos siquiera a millones de labriegos 
que están continuamente amenazados. 
No empleamos la frase "dar la ba-
talla del grano" como se hace en Ita-
lia (parece ser que con provecho) por-
que no queremos batallas. Nos basta 
con comparar lo que sucede en nues-
tra patria en este particular a un pro-
ceso de metabolismo fisiológico. E l mal 
lo conocemos; está bien estudiado el 
diagnóstico. Lo que es necesario es tra-
bajar y ayudar al labrador. 
Indalecio A B K 1 L 
e 
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L a circulación de vehículos por el 
centro de Madrid es un pleito que vie-
ne preocupando a las autoridades de la 
Corte ya hace tres siglos. E s a dichosa 
Puerta del Sol ha ejercido siempre una 
atracción para los habitantes de la Vi -
lla y Corte, que ni aun siendo elástica, 
pudiera dar cabida a todos los que sien-
ten prurito de atravesar por su simpá-
tico recinto. A todos, claro está, los que 
quieren atravesarla en pies ajenos. 
E n 1616 empezó a sentirse la necesi-
dad de reglamentarse la circulación de 
coches en el centro de Madrid, no tan-
to en la Puerta del Sol como en la 
Puerta de Guadalajara, a donde el co-
mercio de telas y joyas atraía a las 
gentes pudientes. Los celosos alcaldes 
de Casa y Corte acudieron a despejar 
el lugar de coches parados, que tapo-
naban el tránsito en el punto más con-
fluente del Madrid de entonces. A este 
efecto, v 
"...mandaron que se pregone en esta 
Corte, en la Puerta de Guadalajara, des-
de las nueve de la mañana hasta las 
dos del día, no haya ningún coche pa-
rado, sino fuere estando comprando en 
las tiendas, y puedan estar parados 
mientras estuvieren comprando y no 
más. Y que ninguna persona tenga en 
la dicha Puerta de Guadalajara ningún 
coche para vender, sino que anden por 
las calles, y si quisiera estar parado, 
sea en la plazuela de los Herradores." 
Dos años después, en 1618, los co-
ches estacionados ocupaban un trayec-
to mucho más largo, y tantos debía 
haber, que se apareaban y se detenían 
juntítos, lo mismo que esos mal acos-
tumbrados transeúntes que se detienen 
a charlar en las aceras, como si estu-
vieran ellos dos solos en el mundo. Los 
alcaldes volvieron a sus bandos, y en 
20 de marzo del dicho año mandaron 
publicar 
"...que de aquí adelante, dende la di-
cha plazuela de San Salvador hasta el 
Prado de Sa.n Jerónimo, ningún coche 
de ninguna forma ni manera pueda es-
tar parado, ni abordado uno con otro, 
sino que hayan de pasar y pasen siem-
pre andando, so pena, los que fueren 
dentro de los coches, de 20.000 mara-
vedís para los pobres y gastos de jus-
ticia y denunciador, y el cochero de 
diez días de cárcel y cuatro años de 
destierro de esta Corto y cinco leguas, 
y que no será más cochero." 
Puestos ya en movimiento, llegó el 
caso de encauzarlo y señalar a cada 
uno cuál era su mano derecha. Tal de-
bía ser el enredo y la anarquía en las 
prácticas de los aurigas de aquel siglo, 
dignos predecesores de los nuestros, 
cuando el 5 de enero de 1619 sonó en 
Madrid el siguiente pregón: 
"Que todos los cocheros que fueren 
con sus amos y otras personas, de cual-
quier estado y condición que_ sean, des-
de la iglesia de Santa Mari^ ¿ido esta 
villa hasta el Prado de San Jerónimo, 
vayan desde la mitad de la dicha calle 
a la mano derecha, y a la vuelta vuel-
van de la misma forma, sin pararse los 
unos con los otros en todo el dicho dis-
trito." 
Los españoles y los gorriones tene-
mos de común que nos hacemos a las 
voces de la autoridad muy fácilmente. 
No es tal cualidad privativa de Faetón-
tes. Así vemos que en 1621 los señores 
alcaldes se reunieron celosamente y 
"...dijeron que, atento los daños e In-
convenientes que resultan de que los co-
ches estén parados y abordados unos con 
otros desde la plazuela de San Salva-
dor hasta llegar al Prado de San Jeró-
nimo, y para evitarlos, mandaron que 
se pregone que de aquí adelante ningún 
coche de ninguna persona de cualquier 
calidad y condición que sea, esté para-
do desde la plazuela de San Salvador 
hasta el dicho Prado de San Jerónimo, 
ni abordar unos con otros, sino que siem-
pre vayan andando. Y se manda que 
para que lo susodicho tenga el debido 
efecto, vayan los que fueren hacia el 
Prado arrimados a la mano derecha, y 
cuando vuelvan de hacia él, vuelvan por 
la mano derecha, sin parar." 
E l lector puede suponer periódicamen-
te una serie de pregones análogos a 
todo lo largo del siglo X V H , y tendrá 
exacta idea de este problema de la cir-
culación. 
L a Historia enseña muchas cosas. Una 
de las cosas que enseña es consolarnos 
viendo la respetable edad de ciertos ma-
les» 
M. H E R R E R O - G A R C I A 
DE ACCION PAULIANA 
Don Olegario Riera facilitó diversas 
cantidades a don Isaac Fraga. E n re-
cibo que lleva fecha de 31 de julio de 
1922, el señor Fraga declara recibido 
un millón ochocientas cuarenta y cua-
tro mil pesetas, y especifica el destino 
que dará a esa cantidad: una Empresa 
teatral en aquella fecha en formación. 
Poco después se constituye la Empre-
sa Praga, S. A., a la que don Isaac hace 
aportación de todos su bienes. Más tar-
de el señor Riera, en funciones de acree-
dor, pidió embargo preventivo de los 
bienes del señor Fraga. No llegó a de-
cretarse, porque se opuso de contrario 
una excepción de incompetencia, cuya 
discusión duró largo tiempo, acabando 
en el año 1926, con acuerdo de las par-
tes sobre la competencia. 
Con anterioridad al 1926 la Empresa 
Fraga, S. A., concertó con el Banco 
Español del Río de la Plata una cuen-
ta de crédito con garantía pignoraticia 
de acciones de la Sociedad. E l Banco 
comprometió al señor Fraga como deu-
dor solidario junto con la Empresa. 
Después de todo esto, un buen día 
recibe el señor Riera una carta del 
Banco, en que le piden una entrevista 
para tratar , del asunto del señor F r a -
ga, sobre el cual urge que se pongan 
de acuerdo, pues corren todos serios pe-
ligros. Celebrada la entrevista, el Ban-
co aconseja al señor Riera una acción 
conjunta para hacer efectivos los cré-
ditos que tienen contra el señor Fraga. 
A los pocos días el Banco y la E m -
presa Fraga otorgan una escritura, por 
la que viene a sumarse a la garantía 
pignoraticia que ya existia a favor del 
crédito del Banco una garantía hipote-
caria sobre los principales inmuebles de 
la Empresa Fraga, S. A. 
Veamos la interpretación que estos 
hechos merecieron en la mañana de 
ayer en la sala segunda de la Audien-
cia territorial a don Felipe Sánchez Ro-
mán, apelante, y a don Isidro Zapata, 
su contrario. E l uno traía la represen-
tación del señor Riera, el otro la del 
Banco Español del Río de la Plata. 
Para el señor Sánchez Román, la Em-
presa Fraga, S. A., es una ficción. Con 
ella se pretendió exclusivamente cam-
biar la titularidad del patrimonio del 
señor Fraga para defraudar a su acree-
dor, y el Banco, llamando primero al 
señor Riera, proponiéndole una actua-
ción conjunta frente al señor Fraga pa-
ra después reafianzar su crédito a es-
paldas del señor Riera, con la hipoteca 
de los inmuebles principales de Fraga, 
S. A., demuestra estar confabulado con 
don Isaac Fraga. 
L a representación del señor Riera 
combate con la acción Pauliana. Dirige 
la fuerza revocatoria de la misma con-
tra la escritura de hipoteca de 23 de 
marzo de 1923. E l Juzgado de la prime-
ra instancia la rechazó, siguiendo las 
sugestiones de la parte contraria, que 
dice: "Yo contraté con la Empresa E s -
pectáculos Fraga, S. A., y tú, Riera, de 
quien eres acreedor es de don Isaac 
Fraga. Nada puedes hacer, porque no 
hay un deudor común." 
Adviértese que entre los dos litigan-
tes del día se interpone la Sociedad 
Espectáculos Fraga, S. A., dificultando 
la posibilidad de que Riera accione con-
tra el Banco. 
Por ello el señor Sánchez Román afir-
ma que, o no existió la Sociedad, o de-
be rescindirse, porque se hizo en frau-
de de acreedores, y así la acción Pau-
liana puede seguir su camino para con-
seguir la revocación de la segunda ena-
jenación—la hipoteca al Banco—, lucha 
también en fraude de acreedores, por 
confabulación de esta entidad con el 
señor Fraga. «a 
Aparte de esta cuestión, se han traí-
do—como no podía menos de ser—otras 
en relación con la acción Pauliana. E l 
señor Fraga es insolvente, dice don Fe-
lipe Sánchez Román. ¡Cómo no, si apor-
tó todos sus bienes a la Sociedad! 
No es insolvente, dice el señor Za-
pata, porque si aportó todos sus bie-
nes, recibió las acciones correspondien-
tes. 
Si la segunda enajenación de bienes, 
si la hipoteca de 23 de marzo del 23 
a favor del Banco ha sido a título gra-
tuito u oneroso, es punto que interesa 
también a los efectos del uso de la 
acción Pauliana. 
Tenía el Banco asegurado su crédito 
con una garantía pignorativa. E n vir-
tud de la escritura de 23 de marzo del 
23, su deudor, el señor Fraga, le hace 
el regalo de una garantía hipotecaria. 
Hay, pues, gratuidad; es un contrato 
donativo, dice el señor Sánchez Román. 
Explica don Isidro Zapata: E l Banco 
se enteró de que la Empresa de E s -
pectáculos Fraga quebraba si se la eje-
cutaba en virtud de los títulos que con-
tra ella tenia. No quiso perjudicarla, y 
amplió los plazos. Pero exigió en con-
sonancia con el nuevo estado de cosas, 
una ampliación de garantías. 
Oponía el señor Zapata otro obstácu-
lo al ejercicio de la acción. Para que 
pueda ejercitarse no basta el fraude; 
hay que demostrar también el daño. 
Aquí no le hay. Quitemos la hipoteca 
a favor del Banco. ¿En poder de quién 
quedan esos bienes? ¿Acaso del señor 
Riera? No. De Empresa Espectáculos 
Fraga, S. A. Todavía más. Supongamos 
la inexistencia de esta Sociedad en vir-
tud de lo que recae sobre el señor Fra-
ga la titularidad de todos sus bienes. 
Quedarán como acreedores suyos el Ban-
co y el señor Riera y la diferencia de 
títulos dará siempre la preferencia al 
B U E N S I S T E M A , p o r K - H i r o 
—Pero... ¿usted cree que ahí hay pesca? 
—¡Ah! No sé decirle; se trata de una caña y una guita. Hago esto 
porque soy un hombre que no le gusta nunca estar solo. 
G L O S A R I O S E N T I M E N T A L 
"Un futuro peregrino a la Ciudad 
Eterna" me pregunta: "¿Qué le impre-
sionó a usted más en Roma?" Induda-
blemente, el Coliseo. E r a media noche. 
Roma dormía bajo un firmamento todo 
estrellas. Sobre el Tíiber, ancho y de os-
curas aguas, bogaba solitaria una nave-
cilla, tripulada por la juventud y por el 
amor. E n frente alzábase el romántico 
castillo de San Angelo, y más lejos las 
ondas del rio se bifurcaban en una isla, 
no menos poética: la de San Bartolomé. 
Hube de cruzar la ciudad, y de pron-
to surgió ante mí en una hondonada el 
Coliseo. 
Todo el pasado de la Roma gentílica 
exige para "verlo" hoy como fué, la ayu-
da de una imaginación reproductora, 
ya que de aquel pasado lo único que 
quedan, por lo general, son escombros, 
columnas tronchadas y caídas entre la 
maleza y obeliscos enhiestos, que pre-
siden desde su altura cementerios del 
arte y el poderío remoto... E l Coliseo, 
no: el Coliseo es la excepción. Casi com-
pleto, y en toda su brutal y salvaje 
grandeza, es una "cosa viva" que se 
nos mete por los ojos, no como un re-
cuerdo, sino como una realidad actual. 
Desde fuera lo contempló primero lar-
gamente. Lo circundan tres órdenes de 
arcadas, en medio de las cuáles se ele-
van las columnas, sostén de las corni-
sas, y cada orden está compuesto de 
80 arcos con medias columnas. Todo el 
vastísimo edificio hace recordar nues-
tras Plazas de Toros monumentales, 
si bien los siglos han mordido en la 
piedra, y sus dentelladas se acusan en 
parciales desplomes. Pero, en conjunto, 
el anfiteatro está ahí como superviven-
cía maravillosai inconcebible de tiem-
pos milenarios... 
Intimamente sobrecogido por la fuer-
za evocadora del lugar, entré en el Co-
liseo y pisé la arena empapada en san-
gre de mártires y de gladiadores. L a 
luna dividia el vasto recinto en dos 
mitades, de sombra y de luz... E n el 
lado sombrío asomaban sus bocas pa-
vorosas unos subterráneos, profundos 
y rellenos de tinieblas, en cuyo fondo 
parecían oírse aún las plegarias y los 
rugidos de los leones... Con un esca-
lofrío aparté la vista de aquellas trá-
gicas mazmorras, y contemplé todo el 
interior del Coliseo, silente y fantas-
mal. E n los muros se veían todavía 
algunas ménsulas, que soportaban los 
pequeños terrados, y en las graderías 
en declive, donde la hierba crece en-
tre cascotes y pedruscos; la luna, pla-
teándolas, ponía algo de espectral, ha-
biendo momentos en que todo el inmen-
so Circo parecía poblarse y agitarse en 
humanos revuelos, "viéndose" ondular 
los miles de cabezas sudorosas en loca 
borrachera de sangre y de sal... Hubié-
Banco. E s este un pleito sin finalidad. 
Para fallar tendrá el Tribunal que re-
solver dos cuestiones previas. Una de 
ellas es si hay o no prescripción. Discú-
tense errores de computo. 
L a otra es si los demandantes diri-
gieron su demanda contra todos los que 
debían hacerlo. Dijo el juez de primera 
instancia y ha defendido el señor Zapa-
ta, que no bastaba citar al señor Fra-
ga por sí y como gerente de la Empre-
sa Espectáculos Fraga, S. A. E r a me-
nester citar a los otros dos socios que 
con el señor Fraga la constituyeron. 
Discútese un extremo que les afecta: la 
inexistencia de la Sociedad a que pei*-
tenecen, y nadie puede ser condenado sin 
ser oído. 
Mucho cuidado es menester cuando se 
dibuja la posibilidad de que quede su-
primida de la vida mercantil una E m -
presa. 
rase dicho que de un instante a otro 
iba a aparecer en el "Podium", desier-
to y en escombros, la figura imponen-
te del César, y que en esas gradas va-
cías iban a surgir con sus túnicas im-
polutas las Vestales, árbitras de la vida 
del gladiador vencido, en tanto que la 
impaciencia aguijoneaba al populacho 
bárbaro. Preteríanos, patricios, solda-
desca y chusma nos parecía "verlos" 
interrogando anhelantes con sus mira-
das a la esfinge imperial, que, al cabo, 
se dirigía con un ademán solemne al 
prefecto de Roma para que los comba-
tes empezasen... 
Después, la sangre de los gladiadores 
vertida a torrentes, y el rugido jubilo-
so de la muchedumbre, al sorprender, 
con sádico deleite el último "gesto" de 
los moribundos y su postrera y trági-
ca "mueca" de dolor o de rabia... No 
obstante, aquellos desgraciados hablan 
muerto poco más o menos lo mismo, 
y ya la terrible fiesta se iba haciendo 
monótona. Entonces retumba en el Co-
liseo el grito imperativo y unánime: 
"¡Cristianos, a los leones!" 
Y de frente a las lúgubres cavernas 
y al mágico conjuro de una noche de 
luna, el visitante del "Anfiteatro F la -
vio" cree ver salir de ellas a los már-
tires y a los enormes y hambrientos fe-
linos que van a devorarlos. Los "ve" 
materialmente avanzar y caer, por fin, 
de rodillas con las manos juntas y los 
ojos fijos en la bóveda azul, columbran-
do el glorioso premio de su fe heroi-
ca. Son muchos: los hay ancianos, los 
hay jóvenes y no faltan las mujeres ni 
los niños. A todos los agrupa, los es-
trecha, los abraza, el terror, sin dejar 
de orar... De pronto, salen de esos sub-
terráneos tigres y leones, que se pre-
cipitan en la arena, y la chusma lanza 
un grito de alegría, que se confunde 
con los rugidos no menos triunfales de 
las fieras al descubrir la presa... Lue-
go un silencio aterrador, en que sólo 
se escuchan débiles gemidos y el cru-
gir de los huesos triturados. Unos mi-
nutos más, y en la arena, al cabo, sólo 
quedan miembros esparcidos, piltrafas 
de carne humana, ¡tal vez unas manos 
juntas, implorantes, que los terribles 
colmillos de las bestias feroces no lo-
graron separar!... 
Y cuando, por fin, me froté los ojos 
para alejar la espantable y sublime vi-
sión, me hallé... en la apacible soledad 
de unas ruinas que la luna embrujaba. 
E l Coliseo, desierto y misterioso, em-
polvado y casi devorado también por 
las centurias, se me ofrecía en toda 
su tremenda grandeza muerta; la for-
midable grandeza de la Roma cesárea, 
vista muchos siglos después... "Poco 
queda del gigante milenario, ¿verdad?, 
parecía decirnos esa luna que vió des-
aparecer y reducirse a polvo y a nada, 
¡tantas grandezas!, y que dentro de otros 
tantos siglos seguirá contemplando im-
pasible todos los Coliseos en ruinas d é l a 
soberbia y del orgullo humanos... 
Tal pensé, al dirigir la última mira-
da como un ¡adiós! a aquel recinto de 
epopeya. Luego inclinando la frente, y 
con el alma vuelta hacia la única in-
mortalidad, que no es de este mundo 
me dije: "¡La muerte está aquí y allá 
y más allá. L a muerte siempre y por 
todas partes. Su obra alrededor de nos-
otros, sobre nosotros y bajo nosotros, 
que, al fin, seremos muertos también! 
¿ Qué es hoy, después de todo, ese Co-
liseo, sino el "cadáver" de la mayor 
grandeza que en el mundo ha exis-
tido?... 
Curro V A R G A S 
ftCTIMllDAD E M M 
Hoover y la agricultura 
Una sesión extraordinaria del Con-
greso para proteger a los agra-
rios de Norteamérica 
Creación de un organismo central 
y revisión de los Aranceles 
Hoover ha reunido el Congreso nor-
teamericano en sesión extraordinaria 
para cumpdir la promesa hecha a los 
agricultores durante la campaña electo-
ral. E n su Mensaje fija en términos 
claros y pidiendo a diputados y sena-
dores que no pierdan el tiempo en de-
batir otras cuestiones, la finalidad de 
esta sesión extraordinaria. Se trata de 
ayudar a los agricultores y de revisar 
el Arancel. 
E n realidad, esta última parte no era 
necesario decirla. E s sabido que la úni-
ca ayuda que de momento puede pres-
tar el Gobierno a la agricultura norte-
americana es establecer para varios 
productos agrícolas un Arancel que im-
pida la competencia de sus similares 
extranjeros. 
Hace ya dos meses que está reunida 
la Comisión parlamentaria encargada 
de estudiar esa revisión. Aunque en 
principio sólo se ha pensado en el pro-
blema agrario, todas las actividades in-
dustriales del país han hecho llegar sus 
peticiones a la Comisión. Si hemos de 
creer a la Prensa de Norteamérica, po-
cas son las que están satisfechas de la 
protección que reciben, pero no parece 
que el presidente esté dispuesto a aten-
der más peticiones que las que se re-
fieren al campo. E n el Mensaje advier-
te que "la revisión en proyecto no va 
dirigida contra ninguna industria ex-
tranjera, sino que quiere remediar al-
gunas desigualdades del Arancel ac-
tual". 
No sabemos hasta dónde podrán las 
Cámaras resistir la marea proteccionis-
ta, a pesar de que el Arancel norte-
americano es uno de los más altos del 
mundo y cuando no se encargan las 
autoridades de Wáshington de levantar, 
administrativamente una muralla, pe-
ro si la industria no puede esperar gran 
cosa, la agricultura sí. 
AI mismo tiempo que promete la 
ayuda aduanera, el presidente propone 
la creación de un Consejo federal agra-
rio para organizar la producción, "pa-
ra diversificar las cosechas". E s una 
idea parecida a la de la "standartiza-
ción" en la industria que coincide con 
la opinión de la sección económica del 
departamento de Agricultura. 
Este aconseja a los agricultores que 
limiten la producción de manera que 
puedan sostener los precios a un nivel 
remunerador y que repartan los culti-
vos de modo productivo. Tiene este 
método el inconveniente de que el agri-
cultor en Norteamérica, como en mu-
chas partes, no está asociado, y así no 
es posible pensar en la solución próxi-
ma del modo propuesto por el minis-
terio. 
Y la crisis es grave y pide ' remedio 
urgente. Hace veinte años habva en los 
Estados Unidos 32 millones de agricul-
tores, que a h o r a son solamente 
27.511.000, mientras la población gene-
ral de los Estados Unidos ha aumen-
tado en un 30 por 100. E n 1928 cerca 
de dos millones de personas han aban-
donado el campo para ir a las ciuda-
des. E s cierto que 1.360.000 han hecho 
el camino inverso, pero siempre queda 
contra Ha agricultura un déficit de 
600.000 personas. 
Por otra parte, el rendimiento de la 
agricultura norteamericana ha aumen-
tado en un 15 por 100, y esto explica 
el éxodo, según muchos. Los que se 
han marchado son los que sobran. 
Antes de las elecciones, el presiden-
te Coolidge se vió obligado a poner 
por dos veces el veto a una ley que 
ofrecía al agricultor una ayuda y un 
intervencionismo excesivo del Estado. 
Tenía razón en su actitud, pero hacía 
resaltar demasiado la desigualdad de 
trato entre la industria . grandemen-
te protegida y la agricultura casi aban-
donada. De ahí la promesa de Hoover 
de reunir una sesión extraordinaria pa-
ra impedir que los agrarios votasen a 
los demócratas. 
Por otra parte, un Arancel sobre los 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 
S O A D ! 
N O V E L A 
p o r 
C e f e r í n o S u á r e z B r a v o 
— ¿ N o exigía usted que el duelo fuese a muer-
te?—contestó el duque, midiéndole de arriba a abajo 
con la vista—. Pues ya tiene usted lo que deseaba. 
Ricardo, cada vez más desconcertado, repuso: 
—Sí, es verdad..., pero no de ese modo. Además, an-
tes de empezar el combate se puede uno ver cogi-
do del vértigo... 
—No lo crea usted; es asunto de no tener miedo, 
y usted no lo tiene. 
Redargüido con sus propias arrogancias, Ricardo 
bajó la cabeza anonadado, y murmuró con voz so-
focada: 
—Vamos. 
Los padrinos se dirigieron una última mirada de 
interrogación; pero subyugados como ya hemos di-
cho por la energía del duque, no menos que por los 
términos cerrados del compromiso contraído, siguie-
ron maquinalmente a los dos adversarios, que, pisto-
l a en mano, se encaminaron al recinto interior de las 
ruinas, ed uno con marcha firme y reposada y el otro 
vacilando como un ebrio. L a primera impresión de 
Eduardo fué la de oponerse a toda costa a la teme-
raria resolución de su apadrinado; pero al notar el 
efecto producido en Ricardo, vaciló y se dejó arras-
trar como los demás. 
A todo esto la bon-asca se había desatado, la llu-
via caía a torrantes y las detonaciones eléctricas se 
sucedían unas a otras sin interrupción, produciendo en 
aquellos lugares ásperos y atormentados, pavoroso efec-
to, que contribuía a aumentar el pavor de la escena. 
Y a dentro de las ruinas, en donde por las roturas 
de la techumbre se precipitaba el agua, el duque, con 
voz apremiante, como si temiese más las cataratas 
de las nubes que las feroces contingencias del lance, 
dijo a los que llegaban detrás: 
—Señores, no hay tiempo que perder. Claro está que 
los padrinos no tienen necesidad de salir a la comisa. 
Desde estas tres aberturas—añadió señalando los tres 
boquetes practicados en el macizo murallón que da-
ban ingreso a la Mareóla—pueden vigilamos y ver 
si se cumplen con exactitud las reglas por ellos esti-
puladas. Yo contaré los pasos y ellos darán la señal. 
Dicho esto desapareció por uno de los boquetes. Na-
die osó decir una palabra. L a terrible gravedad de 
la escena, aumentada por los no menos terribles ac-
cidentes del cuadro en que se movía, tenía paraliza-
das las voluntades. Ricardo, tambaleándose y agarrán-
dose al muro con la mano que tenía libre, salió detrás 
de su adversario; pero en el momento en que se encon-
traba suspendido sobre el abismo, un pavoroso trueno 
ensordeció el espacio, como si loa montes se dernun-
basen unos sobre otros. E l joven retrocedió maqui-
nalmente al interior de las ruinas con el rostro cu-
bierto de palidez mortal, y cayó al suelo acometido 
de un acceso nervioso. 
Los padrinos se precipitaron en su socorro. E l du-
que, que habla visto la acción, abandonó también la 
cornisa y entró donde estaban los otros. E n circuns-
tancias más serenas no hubieran dejado de notarse en 
su semblante las huellas del recio combate sostenido 
por su voluntad contra sus sensaciones. 
E l desvanecimiento de Ricardo pasó pronto, y, en 
cuanto pudo ponerse en pie, quiso tentar por segun-
da vez la prueba; pero todos los presentes se opu-
sieron. 
—Basta ya—dijo García con decisión—; ventílese l a 
querella aquí, sobre terreno franco, si es que usted 
no prefiere dar el asunto por terminado, pidiendo al 
duque las excusas que le debe por la ofensa inferida 
en un momento de obcecación y de aturdimiento. 
E l duque se hallaba en este instante frente a R i -
cardo, teniendo todavía en una mano la pistola y 
con la otra metida por la abertura de su gabán. Su 
actitud, que parecía de espera, no tenía nada de provo-
cadora, y aun dejaba traslucir su rostro, a la sazón 
sin lente (que se había quitado al salir a la cornisa), 
una impresión de benévola compasión. 
Ricardo, presa todavía de los horrores del vértigo 
y quebrantado por las terribles emociones del suceso, 
miró al duque y bajó loa ojos; pero incapaz de re-
primir las sensaciones que le dominaban, rompió a 
decir con voz ahogada: 
—Me declaro vencido..., sí..., mil veces vencido... Y 
si el señor exige que le pida excusas... 
—De ningún modo—dijo el duque interrumpiéndo-
le con un aire de nobleza que conmqvió a todos—. Yo 
soy, en todo caso, quien debe pedírselas a usted, por 
haberle sometido a una prueba en la cual ha sido us-
¡ ted vencido, no por el espíritu, sino por la materia. 
Yo declaro delante de estos señores, que estoy segu-
ro de ello serán de mi opinión, que usted cumpliría 
como valiente. Me doy, pues, por satisfecho y termi-
nada la cuestión, tendiéndole a usted mi mano. ¿ L a 
acepta usted? 
Ricardo, confuso y enternecido por primera vez en 
su vida, balbuceó, cogiendo la mano que se le tendía: 
—Gracias..., señor duque. 
—Llámeme usted Iñigo, tráteme usted, como amigo. 
Con esto me probará que todo disgusto acabó entre los 
dos. Y ahora, señores—añadió volviéndose a los que 
presenciaban subyugados aquella escena—, pensemos 
en ponemos a cubierto lo más pronto posible de este 
chaparrón infernal. Cuando lleguemos a los coches, 
ya estaremos calados hasta los huesos; pero el mal 
rato pasarlo pronto. 
Y cogiendo afectuosamente del brazo a Ricardo, que 
se dejó arrastrar confuso y aturdido, sin saber qué cara 
poner, pero obrando como el que se siente bajo el in-
flujo de una voluntad superior, rompió la marcha. 
Los demás le siguieron en silencio, dominados por la 
impresión del suceso. Sólo Camporredondo, impermea-
ble al género de sentimientos que provocaba, dijo a 
García en voz baja, mientras se reparaba lo mejor 
que podía de la lluvia que caía a torrentes: 
—No niego que la aventura ha sido dramática. 
¡Oh, si! Muy dramática; pero ¿no pudo haberse dejado 
para mejor ocasión? Los españoles no sabemos hacer 
nada con método. Cuando Hueve, lo que hay que hacer 
es ponerse a cubierto. Si no tenemos tiempo para cam-




Juré no rondar tu calle 
y siempre en ella me encuentro; 
bien quisiera no quererte, 
pero sin querer te quiero. 
(Canción popular). 
L a duquesa y Blanca volvieron tarde, y por eso, sin 
duda, no hubo tiempo para que supieran lo ocurrido 
antes de sentarse a la mesa. Blanca parecía más ab-
sorbida en sus pensamientos que de costumbre, y por 
mucho que hizo el vizconde de Casa-Menéndez, que, 
como dijimos, solía sentarse a su lado, por anudar con 
ella un diálogo que le diese pretexto para ser indis-
creto, no halló medio de fijar su atención, que tirani-
zaban sin duda otros cuidados. Sin ser profundo obser-
vador, no se le ocultó al vizconde que bramaba la bo-
rrasca en el corazón de la joven. Además de su tenaz 
distracción, era de ello claro indicio el ligero temblor 
nervioso que agitaba sus manos, y movimientos brus-
cos de impaciencia que parecían responder al combate 
interior que sostenía contra una idea importuna-
Eduardo no dejó de advertirlo también, y aun 1c Pa' 
reció que su prima clavaba en él los ojos de cuando 
en cuando con expresión particular. ¿Es que nuevos 
apremios de su madre, con quien pasó casi a s0'̂ 8 
una gran parte del día, apremios encaminados, según 
los rumores que corrían, a que se casase con el duque, 
ocasionaban su agitación? Eduardo no podia ha-cer 
más que sospecharlo vagamente, por-que la tenaz re-
serva de Blanca no le había dado hasta entonces m0' 
tivo paxa adquirir acerca del particular una sólio* 
conjetura. E s verdad que su involuntario arranque de 
día anterior, a propósito de las, madres para quien6 
era incómoda la compañía de. sus hijas, y las lágrimas 
no menos involuntarias que con tal motivo brillaroB 
en sus ojos, revelaban una lucha sorda y penosa 
familia; pero la presión que pudiera hacer la duquesa 
sobre la voluntad de su hija tenía sus limites marca^ 
dos por las conveniencias sociales, y, en definitiva. 
Blanca se resistía a tomar estado, la duquesa, osten-
siblemente al menos, no podia obligarla a ello. Se" 
un disgusto interior de la índole de aquellos que 
ten frecuentemente en el seno de las familias ^ ^ 
se prolongan por años, pero que no dan motivo P 
sible para una ruptura. Había, sin embargo, en el 
senté caso una circunstancia que, atendido el car 
ter y las ideas de la duquesita, podría explicar la ^ 
tensible vehemencia de su disgusto. ¿ Sospechaha 
verdadero motivo del empeño de su madre por 
la? Aceptada esta hipótesis, Eduardo, que había te ^ 
ocasión de estudiar el carácter de su prima y que 
nocía la extraña mezcla de delicadeza y de altivez q^ 
constituían el fondo de su temperamento moral, 
explicaba su penosa preocupación. • 
E l duque y Ricardo no se presentaron en la me 
E l primero, que llegó de la expedición mojado üas 
los huesos, se metió cu cama, cutreo'ándosc a los c 
Fiestas centenarias de 
'le Correspondant" 
Los redactores de la gran revista 
católica conquistaron la liber-
tad de enseñanza secun-
daria y superior 
Homenaje de la Prensa francesa 
a Luca de Tena 
S E HA INAUGURADO LA EX-
POSICION SONOME 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS , 18.—Bajo la presidencia del 
Cardenal Arzobispo de iParís, quien 
dió su bendición a los Heles, se ha ce-
lebrado esta mañana una solemne ce-
remonia para conmemorar el prinaér 
centenario de la revista "Le Corres-
pondant". No sólo los diarios católicos, 
sino de los tmás significados de üa 
Prensa laica dan amplia cuenta de los 
actos y recuerdan la influencia que 
en la historia política del último aigi0 
y en las vicisitudes del pensamiento 
francés durante el mismo período ejer-
ció la publicación católica. 
Después de la misa, en la que ofició 
monseñor Baudrillart, ocupó el pulpito 
el Obispo de Arras, monseñor Julien, 
que manifestó a la concurrencia, que 
consistía en un numeroso componente 
de la intelectualidad confesional fran-
cesa, que si aquel grupo de personali-
dades ya históricas y de renombre uni-
versal que fundó "Le Correspondant" 
en 1829 como presintiendo la revolu-
ción, no estuvo siempre preservado del 
error, no tiene, sin embargo, nada que 
temer del juicio de la posteridad. Sir-
vieron a la libertad reabriendo a la re-
ligión el acceso a las inteligencias y 
a los corazones en una sociedad donde 
reinaba el volterianismo, uniendo a su 
fe la autoridad de la conducta y el 
prestigio del talento, sirviendo a la re-
ligión imponiendo a su tiempo el res-
peto y con frecuencia el amor a las 
ideas olvidadas. Lo lograron porque les 
animaba una gran piedad y porque "Le 
Correspondant", que fué no solamente 
una tribuna, sino también una escue-
la, se caracterizó por su moderación. 
Lo lograron porque, aun cuando tu-
vieron libertad para exponer su tesis, 
se inclinaban ante la palabra del Papa. 
Para medir, en fin, su hoja de servi-
cios basta recordar la cooperación bri-
llantísima a la gran victoria de los 
católicos franceses en el siglo XIX, de 
la conquista de la libertad de ense-
ñanza secundaria, completada por la 
conquista de la libertad de la enseñan-
za superior. 
Homenaje a Luca de Tena 
"L'Intransígeant", en sus notas litera-
rias, y "Comcedia", en el artículo edito-
rial de su página de Bellas Artes, evo-
can la figura del periodista español que 
acaba de desaparecer en términos de 
gran elogio hacia la personalidad de 
Luca de Tena y a su influencia, que cali» 
fican de decisiva en el desarrollo de la 
Prensa de nuestro país. 
E s singularmente interesante este pá-
rrafo del segundo de aquellos diarios: 
"Durante la guerra mundial — dice — 
Luca de Tena, desde la iniciación de las 
hostilidades, reclamó ardientemente una 
estricta neutralidad para su país. Su ac-
titud le valió, claro es, numerosos ata-
ques de la Prensa francesa e italiana, 
que no comprendía que en pleno con-
flicto un gran país latino pudiera per-
manecer neutral. Verdaderamente, al 
pasar el tiempo reconozcamos que la 
conducta de "A B C" fué prácticamente 
con todos los extranjeros de una neu-
tralidad real." 
La Exposición Bonome 
E l embajador de España inaugu^ 
hoy la primera Exposición en París de' 
escultor Bonome. Nuestro compatriota 
presentó una interesante colección 
tallas, entre las que figuran los bustos 
del arquitecto Palacios, José Francés, i 
Quiñones de León, la estatua yacente 
de Pérez Lugín y otras dos producciones 
con destino a la Exposición de Barce-
lona.—Daranas. 
productos del campo presenta inconve-
nientes graves desde el punto de vista 
internacional. Argentina ha dado ya 
muestras de su desagrado, y Cuba ha 
amenazado incluso con suprimir la en-
mienda Platt. Todo esto índica las difi-
cultades del problema. 
R. I * 
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